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B s p a ñ a 
De anoche 
LOS REFUGIADOS EN MELTLLA 
Madrid, Abril 14.—Los defensores 
de la plaza de Frajana que se refugia-
ron en Mel iüa , ascienden á unos cua-
trocientos, con t ándose entre ellos el 
Dajii. 
Probablemente s e r á n llevados á 
T á n g e r . 
EMISARIO 
Un emisario enviado por los rebel-
des al campamento español , ha dicho 
que desean conservar la amistad con 
la plaza de IVIelilla. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 : - l l . 
estaFoFiiInidos 
Serv ic io de l a Prensa Asoc . 
VAPOR LLEGADO 
Nueva York, Abril 14.--Proceden-
te la Habana, ha llegado el vapor 3/o-
rro Castle, de la línea Ward . 
LOUBET EMBARCADO 
Marsella, Abril 14.—l^i presidente 
Loubet se ha embarcado hoy en d i -
rección á Argel . 
SÍOODY SATISFECHO 
Washington, Abril 1 4 . — S e c r e t a -
rio de Marina, Mr . Moody, mani-
fiesta que considera B a h í a Honda y 
G u a n t á n a m o como excelentes puntos 
para estaciones navales, pues se pres-
tan á ser bien fortificados y se propo-
ne aconsejar en su primer Mensaje 
¡jue el Congreso vote un c réd i to á d i -
cho objete. 
EXPLOSION M I N E R A 
Nueva York, Abril i 4 . - - H a habido 
en una mina de carbón del ter r i tor io 
Indio, una explosión que causó la 
muerte de cinco de los trabajadores 
de la misma. 
D E F R A U D A D O R PRESO 
S. Juan de Puerto Rico, Abril 14.— 
El Superintendente de Obras Pdbllcas 
de Mayagttez, Sr. Baez, ha sido arres-
tado por acusárse le de haber cometir 
do en dicho departamento fraudes 
que suman de 10,000 á 20 .000 pesos, 
y se anuncia que serán reducidos á 
prisión varios otros empleados del 
Municipio, por igual motivo que el au-
Icrior. 
B O N I L L A T R I U N F A N T E 
P a n a m á , Abril i4 . - -Las fuerzas del 
leñor Bonilla, Presidente electo de 
Honduras, ha ocupado la capital de 
dicha repáb l l ca , por haberse rendido 
el señor Arlas, á quien el presidente 
saliente Sierra hab ía entregado el go-
bierno, al huir al extranjero, cuando 
r ió su causa perdida. 
GUERRA T A B A C A L E R A 
Berlín, Abril i ¿ . - -La C á m a r a de 
Comercio de esta ciudad ha presenta-
do al ministro de Comercio un infor-
me, en el cual explica los medios de 
que se valió la Compañ ía Tabacalera 
Americana para monopolizar el mer-
cado de cigarrillos; dicha compañ ía 
compra la materia prima, no sola-
mente en los países productores de 
tabaco, sino también en todos los 
mercados del mundo á donde suele 
remitirse dicha hoja para su venta, 
habiendo logrado acaparar todos los 
materiales que se necesitan para la 
fabricación de tabacos habanos; pero 
los fabricantes de cigarrillos alema-
nes, que #'stán determinados á no 
•ucumblr al Trust americano, cuenta 
con capital y materiales suficientes 
para sostener la lucha durante m u -
cho tiempo. 
üníín Posta!. 
I P r e o i o s d e S t x e i o r l ^ D o l ó a a . a 
.ceses |21-20 oro I [ 12 meses $13-00 plata I 
fá^o ¿ isla ieCnia.! \ \áA \ ™ | r f d - H a t a a . . id. 
id. 
12 meses $14-00 plata 
6 id f 7-00 Id. 
3 Id- f 3-75 id 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Abri l 14. 
Centones, íi $4,78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
ó.li2 á 5.3i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div, baa. 
quoros, á $4.83-45. 
Cambios sobre Londres & la vista. & 
$4.86-65. 
Cambios sobre París, 60 dp^, banqueros 
& 5 francos 19.3i9. 
Idem sobre Hambur§;o, 60 djv, ban-
queros, A 04.9il6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-intorós, á l l l ^ . 
Centrífugas en plaza, á 3,9il6 ct3. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.718 ct. 
Mascabado, en plaza, 3.1 {3 cte. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7(3 cts. 
Manteca del Oeste eu tercerolas, $16.25. 
Harina patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Abril ¿4. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, & Os. 6d. 
Mascabado, á 83. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en SO 
días, Bs. 3*4 ú\. 
Consolidados, ex-interés, á91.1[2. 
Descuento, Banco Ingiatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, Á 86.5i8. 
ParU, Abril U . 
Renta francesa 8 por 100, ex-interés 
98 francos 77 céntimos. 
O F I C I A L 
A Y U N T A M I E N T O 
DE L A 
Contribución por Siibsidio Industrial, 
Cuarto Trimestre.—Tarifas lí, 2? y 8í 
EJERCICIO DE 1902 é 1903. 
Expedidos lo* recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se üffeésaber 6 los contriou-
yente» á este Municipio, que queda abierto el 
cobro desde el próximo niartea, día 14 del co-
rriente mes. 
La cobranza se realizará todos los días hábi-
les, de diez de la mañana 6 tres de la tarde, en 
la COLECTURIA DEL DEPARTAMENTO 
DE HACIENDA, sita en la planta baja de la 
Casa Consistorial, entrada por Mercaderes; y 
el plazo para el pago sin recargo,, vencerá el 
día 13 del subsiguiente mep de >Iayo. 
Durante el ©xpresado plazo, también estarán 
al cobro, los RECIBOS ADICIONALES, co-
rrespondientes á trimestres anteriores, y los 
expedidos de nuevo por rectificación de cuo-
tas ü otras causas que antes no lo hayan esta-
do. 
Habana 10 de Abril de 1903. 
El Tesorero, Alfredo V.Marurl, 
C—636 S-12 
Afilamilflls la M m . 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA—NEGO-
CIADO DE PROPÍ03 Y ARBITRIOS 
Aviso de cobranza. 
Puestos fijos: Kioscos, baratillos, sillones de 
limpieza de calzado. 
Ouario trimestre de 1902 á 1903 
Por el presente se hace saber á los industria-
les comprendidos en las tarifas antes expresa-
das, que quede abierto el cobro de las cuotas 
respectivas «in recargo alguno, si verifican el 
abono dentro del presente mes de Abril en la 
oficina de recaudación reepeetira, situada en 
la planta baja de la Casa Consistorial, Merca-
deres ? Obispo, transcurrido el cual los que no 
verifiquen el abono. Incurrirán en los recar-
go» que determina la Orden número 601, ee-
rie de 1900. 
Habana, Abril V. de 1903 




A l c a l d í a Municipal 
oí m m n \ m m 
Abril, 9 de 1903. 
A V I S O . 
Con esta fecha se ha presentado en esta Al-
caldía D. Guillermo Quzman reciño de Punta 
Brata, manifestando haberle sufrido extravío 
el pase de tránsito nüm. 639.957 expedido con 
fecha 28 de Marzo á su nombre para Pinar del 
Rio, cuyo pase de tránsito se contrae á un ca-
ballo retinto con el hierro M. P. 
Lo que se hace público por este medio cum-
plienoo lo prescrito en las disposiciones vigen-
tes sobre ef Registro Pecuario. 
E l Alc-alde Municipal, 
José l'lernáudez de Cossio. 
3349» ¡ 4712_ 
J T J D l C l J L Z r 
LCDO. JOSE F1GUEREDO Y MILÁNLS, 
Juez de primera Instancia del Distrito del 
Oeste. 
Por el presente á virtud del juicio declarati-
vo de mayor cuantía seguido por don Jaime 
Valls y Martorell contra don Luis Arteaga An-
tón soore liquidación de sociedad,se saca á pú-
blica subasta por ocho días el derecho que ha 
1 l l i j 
1 1 
dos c o m e r í a n en u n m i s m o p l a t o ; se c o n f o r m a r í a n c o n u n a 
so l a s i l l a ; u n b a n c o s e r v i r í a p a r a t o d a u n a f a m i l i a y e t c é t e r a . 
P e r o c o m o e l a m o r n o es r e c í p r o c o — s a l v o e n u n so lo caso en 
c a d a c i n m i l — e s l a r a z ó n p o r l a c u a l v e n d e m o s las s i l l a s p o r 
c e n t e n a r e s de docenas , p a r a q u e el m u n d o e s t é á sus a n c h a s . 
L o s ú l t i m o s e s t i l o s de s i l l e r í a " S e n a d o " y C o n g r e s o " son los 
m á s a c e p t a b l e s , p o r su b a r a t u r a , q u e n i n g ú n o t r o m u e b l e de 
s u c lase . Es to s son de r o b l e , n o de p i n o p i n t a d o . ^ 
CHAMPION & PASCUAL OBRAPIA 55 Y 57. 
cóoe 
sido embargado en dicho juicio de don Jaime 
Valls y Martorell contra el referido don Luis 
Arteaga y Auton por siete mil cien pesos, que 
este se obligó í pagar al señor Valls Martorell, 
tasados dicnos derechos en la cantidad de do-
mil setecientos pesos en oro español, señalán-
dose para la subasta el día veinte y cuatro del 
actual á las dos de la tarde en el local del Juz-
gado, sito en la calle de Cuba número uno,ad-
virtiéndose que no se admitirán proposiciones 
que no cubran los dos tercios de BU tasación y 
que para tomar parte en; la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente en le 
mesa del Juzgado 6 en el establecimiento des-
tinado al efecto una cantidad igual por lo me-
nos al diez por ciento de su avalíio, «In cuyos 
requisitos no serán admitidos. Y para su puoll-
cación en la "Gaceta," digo, en el "Diario de 
la Marina" se libra el presente. Habana. Abril 
siete de mil novecientos! tres.—José Figueredo. 
—Ante mí: Ldo. Santiago Ledo. 
c 653 1-15 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Abril U de 190S. 
Azi'icares—El mercado sigue quieto y 
sin variación. 
So han vendido: 
600 sjc centrífuga Pol. 94^ á 3.10 reaJee 
arroba. 
Trasbordo. 
Cambios.— Sigue el mercado con de 




Londres 3 djv . i9.3[4 19 
" 60div . 19.1^ 18.5i8 
París, 3 div . 6% 5.1[S 
Hamburgo, 8d{V . 4.1(8 8.1(4 
Estados Unidos 3 div 9.1i4 8.3i4 
España, si plaza y ) 
eautidad Sdjv. i 21.3i4 22.1{2 
Dto, panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
como sigue; 
Greenbacks . 9 áO.ljS 
Plata americana . S.3i4 á S.7[3. 
Plata espaflola . 80. á S0.1|8 
Valores y Acciones,—Hoy no se ha he-
cho eu la Bolsa ninguna vonta.; 
EGIO DE GOEEECGiS 
CAMBIOS 
B»qaeros fotnerfio 
Londres, 8 djv 19^ 19 p.C P 
„ 60 d[V I9K p.fi P 
París. 3 div 5?í 5}^ p.g P 
Hamburgo.3 div m SVi p.5 P 
„ 60 div 2i< p.g P 
Estados Unidos. 3 div 9V< Ŝ í p.g P 
España B] plaza y cantidad, 
gdiv ^AK TZX p.S D 
Greenbacks - 9H 9 p.g P 
Plata americana $H P-S P 
Plata española S0>í 60 p.g V 
Descuento papel comeicial 10 12 p. auual 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, ñ 5 Sjie rls. arroba. 
Id.de miel, po.arización 89. 2^ 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id, id. on el extranjero 
Id. Id. (2̂  hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. Id.Id. id. en el extranjero 

























Id ? Id. id. id ... 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
BOHOS da 1* Compañía Cuban 
Central Railway ... 
Id. P hipoteca do la CompaSía d« 
Gas Consolidoda 
Id. 2! id, id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la O do Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara 6 
Holguín 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C~ 
ACCIONES 
Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrlcóla de Pto. Príncipe 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F, C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitaaa) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocr-rril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. J. E. Moré. 
Azúcares: D. F. Mefer. 
ra2ore.j,- D. M. de Cárdenas. 
Habana. Abril 14 de 1903.-El Síndico Presi-































B O L S A J P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3H ' 4lí '•alor. 





mera hipoteca 112% 116 
Obligaciones hi p o t e c a r l as del 
Apuntamiento 96 99 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba " 7° 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuoa 64% 65>í 
Banco Agrícola -
Banco d«l Comercio «> w 
Compañía di Ferrocarriles L ni-
dos da la Habana y Almacenes 
de Regla ílimfUdft) 66 tbh 
Comnafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jucaro fi7H 69% 
Compañía de CamínoJ de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 63 Si 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te _ 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas.. 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compar 
fiía de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado « 
Red Telefónica de la Habana „ 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados... 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana „ 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos á V illaclara 
Nueva Fábrica de Hielo „ 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones — 
Obligaciones serie A -
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
oósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana ^ 
Ferrocarril de Gibara á Holguín., 
Acciones 
Obligaciones 




















L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 14 
Almacén: 
50 ci vino Jorez surtido corriente $4 una. 
10 ci id. id. tino |6 una, 
10 ci cognac C. A. $7 una. 
10 ci Id. id. C. R. fs una. 
25 cj id. Robiason $4.50 una. 
100 ci sidra Crua Verde f2 una. 
40 ci rermouth Torino Marchionatto |5.50. 
150 gf. ginebra El Combate $2 uno. 
25 c[ amontillado Cervantes flO una. 
25 ci Rioja Comp» Vinibética |4.75 una. 
20 i4 p. vino Moscorra S17.50 nna. 
50 0| sidra La Fumarada f2.25 una. 
10 ci Ponche Español |12 una. 
12 q amontillado España flO.50 una. 
8 c( Postal de Plata 86.50 una. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Abril 15 France: Veracruz. 
H 15 Fio IX; New Orleans. 
„ 15 Mójclco, New York. 
„ 15 Vigiluncia: Veracruz y Progreso. 
„ 15 Domingo de Larrinaga: Liverpool, 
„ 13 Alfonso YII : Veracruz. 
„ 19 Miguel Qñllart: New Orleans. 
„ 20 Chalmette: New Orleans. 
„ 21 Buenos Ayres: Cádiz^y escalos 
„ 22 Morro Castle: New \ ork. 
„ 22 Gracia: Liverpoo. 
„ 29 Conde Wifreao: New Orleans, 
SALDRAN 
Abril 15 France: Saint Nazaire y escalas. 
„ 15 Pió IX: Canarias y ericalas. 
„ 17 Ulv: Mobila. 
H 20 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
,„ 20 Miguel Gallait: Cananas. 
„ 28 Monterrey; New York. 
„ 26 Morrb Castle: New York. 
„ 30 Havana: New York. 
30 Roland! Bremen y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 13: 
De Amberes y escala.? en 30 dias vp. español 
Otañes, cp. Dúo, tnds. 3040 con carga gral. y 6 
pasajeros á Barandiarán y Comp. 
Dia 14: 
De C. Hueso en 7 horas vp. americano Oli-
vette, cp. Alien, tnds. 1601 con carga, corres-
pondencia y 43 pasajeros á G. Lawton, Childs 
y Comp. 
De Miámi en 1 dia vp. americano Martlnique 
ep. Dil'.on, tnds. SGO con carga gral. y 5 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Comp. 
De C. Hueso en 7 horas vp. americano Mia-
rai, cp. Whito, tnds. 1741, con pasajeros ú Q. 
Lawton, Childá y Comp. 
SALIDOS 
Dia 13: 
Para Matanzas vp. español Alicia. 
Para Progreso y Veracruz vp. ara? Havar.a. 
Para Galvestón vp. Ingléi Yucatán. 
Día 14; 
Para Nassau gta. inglesa Blanche, 
Para C. Hueso vp. americano Olivette.^ 
Para N. Orleans vp. americano Chalmette. 
M o v i m i e n t o _ d e pa sa j e ro s 
ENTRADOS 
De Mobila en el vp. ngo. Ulv: 
Sres. Edward Nygaard—C. Dale—C, Broun. 
De Progreso y Veracruz en el vp. am. Vigi-
lancia: 
Sres. Kcnry Amstein—Julián Rulz—Antonio 
Arbona—J. Vicens—C. Cortés—J Castilla—Jo-
sé Rodríguez-L. Cuesta—H. Rubens—O. Col-
duel—A. Pataya—O. Kulm—María Collla—An-
tonio Herspiark—B. A. Baluya—C. Alonso-
Consuelo Alonso—D. Virella de Estrada—Ju-
lián Feruandez—P. Maclas—J. Alomar—Ma-
nuel Rodriguez—S. López—Salomé Malagaru-
ba—J. Matilde—A. Travanino—G. Blanco-
Emilio Carbó. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. america-
no Ollvette: 
Sres. W. E. Phillips—M. J. Dady—M. A. Es-
cobar—J. Cosío—L. F. Crespo—J. A. Montalvo 
—J. Díaz—E. Díaz—J. Pulido—A. Menéndez— 
F. Arango—Sra. N. Mllian—M. Arango—Ana 
Valdés——Dolores Cortella Mario y Miguel 
H. rnandez—Teresa Izquierdo—Andrea Conde 
—Aurora García—M. Serrano—C. Manrique— 
María Pérez—Angelina Pérez—José Torres y 3 
de fam.—E. Medrano y 1 de fam.—J. M. Gítl— 
S. Cabrera—S. C. García—Josefa González—Jo-
sé Fernandez—L. Delarrev—R. Torres—S. Ca-
brera—G. Luid—M. B. Me Farlane—Chas M. 
Re e ves y Sra. 
De Nueva Orleans en el vp. am. Chalmette: 
Sres. John Bañes—Dr. L. T. íJarrlsáLIames 
Lelar.ce y 3 de familia. 
SALIDOS 
Para Progreso y Veracruz en el vp. ana. Ha-
vana: 
Sres. Antonio Palero y Antonio Pérez—Mi-
guel Medina—C. Medina—J. Blaaqucz—Pru-
dencio Mures—J. Castro—M. Fjangati—Barto-
lomé y Catalina Rodriguez—Antonia Quintero 
—Enrique Cusano—Fernando Perdomo—José 
Baudet—Manuel y Baldomcro García-H. Dru 
ry—Ch. Barclay—N. Fernandez—J. Alvarez— 
J. Fernandez—S. Delgado—O. Lago—O. Me-
néndez—Manuel Abilleria—José Pérez—J. A. 
Vázquez—J. Ferrln—J. Porto—M. Cervlño— 
M. Pérez—J. M. Ferreíro—E. Pousa—P. Cara-
mé»—F. Vázquez-B. González—A. C. Catellr. 
—M. Pérez Barrera—S. Hernández—C. Gutié-
rrez—F. Menendez—E. López—Agueda Alday 
—Cecilia Gastañaga—Luisa González—Sabina 
Rodríguez—B. Tarapiella—Agustina Tarapie-
Ua—Agustina Valles—Calixto Gil—RomuAido 
Doñoro—Jacinto de la Garza-Nieves Sánchez 
—K. Slnglmoto y 5 de fam.—M. Cachefrío—A, 
Justo Perdiz—J. Zaga—M. Almeida—Manuel 
Barescal—M. Fernandez—J. Martí—F Torrei 
—Angela Solano—J. del Ca«t'.llo—J. Ourdie— 
—J. León-T. Cornelia—A Torvenel!-P. Ga-
rrido—T. Alvarez—F. Otero—O. Bey—J. Ber-
U l i - M . de la P«5a. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C 0 . 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas y Teniente Rey n? í) 
H - A . 3E3-<í&. 3 \ r - á L 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, scríía 
los siguientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4?¿ (Cuatro y tres cuartos centavos) oro «spa 
ñol, a libra, más Jl (u^ PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (CIÍÍOO 
caXTAVOS) oro español, la libra, Ubre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para oso especial en barriles 5 oentavos (CINCO OEIÍTAVO3( 
oro español la libra, mis por envase. 
Estos azúcares t e n d r á n los siguientes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1?8 (UN OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
En todos los casos, las conducciones s e r án por cuenta de los compradores 
• 90-10 En c 109 
B u q u e s de Cabota je 
ENTRADOS 
Día 13: 
Nuevitas, r p . San Juan, cp. Ventura, con efec-
tos. 
Calbarien, vp. Alava, cp. Oĉ ube, 939 i3 tabaco 
y efecto». 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Marantes, 550 sacos 
azúcar. 
Canasí, gol. Joven Marcelino, pt. Febre, 530 
(tacos azúcar. 
Sta. Cruz, gol. Joven Manuel, pt. Gacip, 300 fa-
negas maía. 
San Cayetano, gol. Natividad, pt. Amengual. 
530 polines. 
Gibara, gol. Expreso de Gibara, pt. Estercllas, 
16.000 plátanos, 40 qt. ñame y eftos. 
Sta. Cruz. gol. Pte. de Jaruco, pt. Porcell, 400 
qt. ceocllas. 
Bañes, gol. Josefa, pt. Gil, 300 sacos azúcar. 
Dominica, gol. María Magdalena, pt. Villalon-
ga, 4(30 üacos azúcar. 
Baracoa, gol. Colón, pt. Pujol, 40.000 cocos. 
Ciem'uegcs, gol. Whítewator, cp. Orozco, con 
maderaa. 
Sierra Morena, gol. Enriqueta, pt, Echevarría 
500 sacos azocar. 
Cárdenas, gol. Niña, pt. Larrecca, 90 pipas 
aguiirdiente. 
Idem, gol. RoeIta.pt. Mlr, 1100 sacos azúcar. 
Cabañas, gol. Emilia A, pt. Palmer, 780 saoos 
azúcaf. 
SALIDOS 
Satna Cruz, gol. Pte de Jaruco, pt. Porcelk 
Canasl, gol. Joven Marcelino, pt. Febre. 
Bajas, p:ol. Angellta, pt, Febre. 
Dominica, gol. Mí Magdalena, pt. Villalonga, 
Sierra Morena, l ! de Cnarez, pt. Boscli, 
Cárdenas, gol. Unión, pt. Enseñat. 
ídem, gol. Niña, pt. Larroca. 
Matanzas, gol. 2 Hermanas, pt̂  Carregado. 
Cabañas, gol. Emilia, pt. Palmer, 
Mariel, gol, Altagracia, pt. Marantes, 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey, por 
Zaldo y Cp. 
New Vori, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Comp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso vp. am.' Mascotte por G. Lawton, 
Childs vr Comp. 
Saint Nazaire y escalas vp. francés France, por 
Bridat, Montroe y Comp. 
Nueva York, vp. ara, México, por Zaldo y Cp. 
Dia: 
B u q u e s despachados 
Tampico vap. alemán Andes por E. Heilbut 
con 20 ruedas cigarros, 65 piezas madera. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
21 b̂ s, tabaco en rama. 
238 pacas id. id. id. 
2674 tercios id. id. id. 
1 ci cigarros. 
69.620 cajas cigarros. 
1 cj chocolate. 
1 cj conservas. 
7 cj dulces. 
1 c[ ron. 
129 sic Bflidü de reaes. 
89 tortugas. 
201 btos. efectos. 
3 id. frutas. 
6 id. yiandas. 
5 h\ papas. 
877 b} pinas. 
6206 buacaies pifias, 
1503 Id. legumores. 
25 pacas esponjas. 
40 \}\ miel abejas. 
132 tercios id, id. 
Apalachicolu gta. inglesa Syanara por Bayon 
y de DUz. Lastro, 
Mo6ila, vp, italiano Giuseppe Corvaja, por L, 
V. Placé. 
con 3 bi pifias. 
34S4 huacales id. 
121 id. legumbres. 
15 h\ papas. 
82 muías. 
Día 13: 
Pascagoula, gol. am. Qrlfln, por S. Prats.—En 
laiire, 
Nassau, gol. Ing, Elanche, por Ignacio Pía y 
Comp —En lastre. 
Galveston, vp. Ing, Yucatán, por J. G. Rodrí-
guez y Cp.—De trasíto. 
Matanzas, vp, esp. Alicia, por J, Balcellsy Cp. 
De trisito, 




4 btos. efectos} 
Para Nueva York llevó el vp. am. Morro Cas-
tle, además de lo publicado, 773.5S0 tabaco 
torcidos y 100 Ib. picadura. 
Día 14: 
Cayo Hueso, vp. am. Martlnique, por G, Law-
ton, Childs y Cp,—En lastre. 
Cayo Hueso, vp. am, Ollnette, por Q. Lawton, 
Childs y Cp. 
740 *i3 y pacas tabaco. 
10 ci dulce. 
84 btos. provisiones. 
11000 tabacos. 
El que suscribo ha trasladado su escritorio 
de Zulueta 28 (extinguida Propaganda Litera-
ria) & la casa Murnfia n. 117 i habitaciones del 
principal) para solo sus asuntos particulares. 
Ofreciéndose al comercio para toda clase de 
negocios, como liquidaciones de cuentas, co-
misiones, ventas de fincas, préstamos, hipote-
cas, admlnistracicnes de bienes 6 con las ga-
rantías que se pidan, y cuanto se solicite de 12 
i o.—Enrique E. Barrera. 3463 4-15 
R e v o c a t o r i a de P o d e r 
Con esta fecha y por ante el Notarlo de eíta 
Ciudad Ledo, Manuel Pruna y Latte, he revo-
cado el poder que en 25 de Marzo último otor-
gué 6 favor de mi hermano D. Nicanor Varaa 
y Buznego anta ei propio Notarlo, dejándolo 
en tn buena opinión y fama. Habana 14 da 
Abril de 1&03. 
VALERIANO VARAS 
34S2 4-16 
GUANA (SEIBON) 1- y 2^ se ven-de eu 
Mercaderes 7.—Habana.—Be nina & Erausa. 
78M¿ó 
Revocación de Poder 
Por escritura otorgada en la Ciudad de San 
tiago de Cuba oon fecha 80 do Marzo últim< 
ante el Notarlo D. Porfirio Carcassés, ha reva 
cado el Dr. D. José María de Céspedes y Ore' 
llana, la eustitución para gestiones judicialei 
del poder de la Academia de Ciencias Médicas 
Físicas y Naturales de la Habana, que habíi 
otorgado á D. Luis E. Cruoet, con feoha 16 d< 
Mayo de 1901, ante el Notario de eeta Ciudad 
D. Francisco de Castro y Flaquer, como sustl 
tuto accidental de su compañero D. Carlol 
Laurct. Y a£Í lo bago público en cumplimien-
to de encargo expreso del Dr. Céspedes. 
Habana, 13 de Abril de 1903. 
L. Leopoldo de Sola, 
3<4S 8-15 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
Llamo la atención como compré la Fonda d< 
la calle Carlos I I I esquina á Oquendo número 
203, no haciéndome cargo da ninguna deuda, 




Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de puerto Príncipe.—13 de Abril 
de 1903.—Hasta la una de la tarde del día 5 d« 
mayo de 1903, se rooiblráu en esta oficina. Re-
pública n* 92, proposiciones en pliegos oerra-
des para la construcción de un puente de ace-
ro y sus aproches sobre el arroyo "La Mnla", 
en el camino de Nuevitas ¿ San Miguel.—Laá 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y feoha mencionadas.—En es-
ta oficina y en la Dirección General, Habana, 
so facilltarAn al que lo solicite lô ; pliegos da 
condiciones, modelos on blanco y cuantos in-
formes fueren uocesarios.—Pompeyo Sarlol, 
Ingeniero Jefe. C—638 alt' 6-A13 
A NUNCIO—Departamento de Obras Públicas 
-^Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Haba-
na Abril 6 do 1903.—Hasta lâ s do» de latarde del 
día 16 de Abril de 1903, so recibirán en eeta Ofi-
cina, Tacón n. 3, proposlolones en pliegos ce-
rrados para el suministro de ufl bote de made-
ra.—Se facilitarán impresos en blanco y se da-
rán informes á quien lo solicite,—El Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, O. Giberga. 
C415 alt 3-6A 
\ NUNCIO.—Departamento de Obras Públicas 
Jefatura de la ciudad de la Habana,—Abril 4 
de 1905.—Hasta las dos de la tarde del día 14 da 
Abril de 1903, m recibirán en esta Oficina, Tâ -
cón n. 5, propoeiciones en Pliego cerrado pai-
ra la demolición de los Baños titulados "Cam-
pos Elíseos" eituados sobre los arrecífres. eq 
la Avenida de la República, y la extracción j 
compra de los materiales procedentes de dicha 
demolición. Las proposiciones serán abiertaa 
y leídas públicamente á la hora y fecha men> 
cionadas. En esta Oficina se facilitará al que 
lo solicite lofi Pliegos de condiciones,- modelos 
en blanco y cuantos Informes fueren necesa-
rios.—Ei Ingeniero Jefe de la Ciudad, O. 
berga. C—616 6-A7 
M o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
USESE L A 
O D O N T A L i N A 
DEL 
r>B. TA BOA D E L A 
MEDICO-CIRUJ ANO-DENTISTA 
Precioso recurso do momento para quití| 
INSTANTANEAMENTE el mas agudo dolot 
de diente ó muela cariada.̂  
CADA FRASCO LLBVA 3U METODO PARA CSARU 
De venta eu todas las boticas 
2852 2<V27Mz 
c o 
J E N Me encargo de matar el COMEJEíl en casas, pianos, muebles, carruajes j 
dondi quiera que sea, garantizando la operaciói 
40 ANOS ie práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más proa 
tltud en mi cesa. Por Correo en el CERRO 
calle de SANTO TOMAS N . 7, esquiua 
á Tul ipán .—Rafael Pérez . 




i S E S ADAPTADLES 
PARA LOS T M H C M . 
Para precios y catálops iirlgirse á 
BENJAMIN T, COX, 




G A R R A P A T A S A L G A N A D O 
V I . ¡El O S O 
CHLORO-NAPTHOLEUM 
Altameute recomendado por todos 
los que lo usan, como el más sencillo, 
barato y eficaz remedio que se puede 
obtener. 
MODO DE USARLO 
PARA QUITAR GARRAPATAS 
Usese una parte de CHLORO-NAP-
T H O L E U M con 20 partea de agua. 
Apliqúese con una escobilla dura y fró-
tese bien para que la Joción llegue á la 
raíz del pelo. 
PRECIOS DE V K N T A : 
ORO ESPAñOL 
De 1 i 5 galones & 12-75 ei r ' :i 
De 5 í 10 galones á t2-50 el galón 
En barriles & |-2-20 el galón 
W A D E B . M E L L 
MERCADERES « 
Apartado, 483. - H A B A N A . - - C u b a 
. 3304 alt 4-¿l 
fe D I A R I O D E • L A MARINA-Edición de la inañana ."Abril 15 de 1903. 
Los bienes del Estado. 
La Secretaría de Hacienda se ocupa, 
ron interés, en la formación del inven-
tario general de bienes y censos del 
Estado, trabajo de indiscutible impor-
tancia, cuyos datos se han reunido ya 
casi totalmente, merced á los esfuerzos 
no interrumpidos y gestiones que se 
lian venido haciendo. Pero el trabajo 
quedaría incompleto si las tierras que 
posee él Estado, en gran parte sin des-
lindar, sobre todo en la provincia de 
Santiago, no se acotasen y midiesen 
convenientemente, á fin de (pie puedan 
ser utilizadas sin obstáculos para una 
provechosa colonización. E l Ejecutivo, 
por lo tanto, se propone organizar una 
Comisión competente de Agrimensores 
^Peritos, encargados de verificar con 
la mayor exactitud posible el deslinde 
y la mensura de las mencionadas tie-
rras. 
E l p r o p ó s i t o que se a n u n c i a 
en estas l í n e a s que copiamos d e l 
ú l t i m o mensaje p res idenc ia l , es 
p l aus ib le , pero debe acometerse 
con p r u d e n c i a pa ra que d é los 
f ru tos que de 61 j u s t i f i c a d a m e n t e 
se aguardan y para que no se le-
s ionen l e g í t i m o s derechos. 
D u r a n t e l a g u e r r a separat is ta 
de los d iez a ñ o s , l o m i s m o que 
en l a ú l t i m a , e l Es tado o c u p ó 
con fines d i s t i n t o s te r renos d e l 
d o m i n i o p r i v a d o q u e en g ran 
n ú m e r o de casos n o v o l v i e r o n á 
pasar á l a p o s e s i ó n de sus due-
ñ o s , pues a u n q u e e l G o b i e r n o 
a t e n d i ó m u c h a s rec lamaciones 
de ese g é n e r o , a ú n no se h a n 
f o r m u l a d o todas n i las y a f o r m u -
ladas q u e d a r o n en su t o t a l i d a d 
resueltas. 
A s í es que a l o c u r r i r el cam-
b i o de s o b e r a n í a e l G o b i e r n o e n -
t r e g ó m u l t i t u d d e . fincas r ú s t i c a s 
y urbanas con respecto á las cua-
les n o t e n í a mí l s que u n d i s c u t i -
b l e derecho á l a p o s e s i ó n ; y co-
m o q u i e r a que a l hacer lo n o se 
e spec i f i có en e l i n v e n t a r i o en 
c u á l e s d i s f ru t aba el d o m i n i o p le-
n o y en c u á l e s s ó l o t e n í a l a pose-
s i ó n , se d i ó e l caso de que en t re -
gase u n a finca u r b a n a cons t ru i -
da en t e r r e n o ageno, d i c i e n d o : 
" L a casa ca l le de t a l , n ú m e r o t an-
tos"; y c o m o no- e spec i f i có que l o 
que c e d í a era e l ed i f i c io y n o e l 
te r reno, aho ra e l r e su l t ado es que 
e l Es tado se cree d u e ñ o de l do-
m i n i o p l e n o de u n a finca u r b a n a 
c u y o t e r r e n o n o es suyo , y en 
o t ros casos de u n p r e d i o r ú s t i c o ó 
de u n solar y e r m o cuyos te r renos 
t ampoco le per tenecen. E s t o e s t á 
d a n d o l u g a r á que p o r las o f i c i -
nas de H a c i e n d a se v e r i f i q u e u n 
t rabajo de despojo que es bueno 
que se cor te de r a í z . 
E n efecto, t a n p r o n t o c o m o se 
t iene no t ic ias de que e l Es tado 
p o s e y ó u n a finca, se presenta a l 
Reg is t rador de l a P r o p i e d a d co-
r r e spond ien te u n a s o l i c i t u d de 
i n s c r i p c i ó n de p o s e s i ó n , y se 
establece u n a d e m a n d a de des-
hauc io c o n t r a su a r r e n d a t a r i o 
m á s ó menos a u t é n t i c o , ó que 
consta que en u n t i e m p o fué 
a r r e n d a t a r i o de l a finca, d a n d o 
para e l l o t r a s l ado a l s e ñ o r F i sca l 
de l a A u d i e n c i a co r re spond ien te . 
Estos func iona r ios , celosos de sus 
deberes, p roceden á da r c u m p l i -
m i e n t o al t r as lado r e c i b i d o ; s i -
guen l a d e m a n d a , y c o m o e l 
a r r e n d a t a r i o e s t á ausente ó se ha 
m u e r t o ó es i m a g i n a r i o , no pa-
rece á contes ta r la ; e l Juzgado l o 
condena en r e b e l d í a y se decreta 
e l desalojo d e l i n m u e b l e po r los 
ocupantes . E l p e r j u d i c a d o acude 
p o r i n s t a n c i a á l a H a c i e n d a , y 
apesar de l o que d i spone el ar-
t í c u l o 27 de l a C o n s t i t u c i ó n , no 
se le contesta n a d a ó se le dice 
que los d o c u m e n t o s presentados 
no son suf ic ientes á d i c t a m i n a r 
si aque l los te r renos son suyos ó 
n ó . E n t r e t a n t o se procede a l 
a r r e n d a m i e n t o de la finca, y con 
esos d o c u m e n t o s se i n i c i a e l ex-
ped ien te de p o s e s i ó n . 
D e ese m o d o es fác i l e n r i q u e -
cer la N a c i ó n á costa de sus p ro-
pios h i jos , y dada la c a r a c t e r í s t i c a 
honradez d e l Jefe de l Es tado es 
de esperarse que t ome cartas en 
el a sun to y ap laque u n poco el 
de smed ido celo de los func iona-
r ios que c o r r e n con los bienes 
de l Es tado. M u y l a u d a b l e es l a 
idea de que se fomen te la c o l o n i -
z a c i ó n ; pe ro n o que para en t regar 
m a ñ a n a t i e r ras á ex t ran je ros 
i n m i g r a n t e s , se despoje de ellas á 
los p r o p i e t a r i o s actuales, cubanos 
en su g r a n m a y o r í a . 
A l o c u r r i r l a paz, el Es tado te-
n í a embargadas l a m i t a d de las 
propiedades de l a I s l a p o r d é b i -
tos de c o n t r i b u c i o n e s , y e l Pode r 
i n t e r v e n t o r j u z g ó . h o n r a d o de-
v o l v e r á sus p r o p i e t a r i o s las fin-
cas todas que se encon t r aban en 
ese caso. ¿ Q u é d i fe renc ia exis te 
en t re u n p r o p i e t a r i o d e s p o s e í d o 
de sus bienes p o r el G o b i e r n o y 
u n p r o p i e t a r i o á q u i e n e l Go-
b i e rno le p r i v a de sus bienes po r 
no pagar la c o n t r i b u c i ó n ? Desde 
luego que l a m o r a l se i n c l i n a á 
favor d e l d e s p o s e í d o . Y ' si con 
e l que no h a b í a pagado se t u v o 
a q u e l l a c o n s i d e r a c i ó n , p o r q u é no 
se ha de t ener con el que ha s i -
do d e s p o s e í d o , d e v o l v i é n d o l e l a 
finca? 
P a r é c e n o s que e l G o b i e r n o de 
l a R e p ú b l i c a p r o c e d e r á con e q u i -
d a d o r d e n a n d o l a d e v o l u c i ó n á 
sus d u e ñ o s de los solares y fincas 
respecto de los cuales e l derecho 
q u e á su p r o p i e d a d t enga e l Es-
t a d o sea s ó l o posesorio, y que en 
casos en que tenga propiedades 
urbanas edif icadas en t e r r e n o 
c u y o d o m i n i o pertenezca á par-
t i cu la res , se proceda á i n d e m n i -
zar por los t r á m i t e s que se s iguen 
para las exprop iac iones forzosas. 
De esa m a n e r a el Estado s a n e a r í a 
sus propiedades , no1 d a ñ a r í a á 
c iudadanos suyos, que e s t á a r r u i -
nando , s e n t a r í a u n p r i n c i p i o de 
m o r a l i d a d que r o b u s t e c e r í a e l 
p r e s t i g io d e l G o b i e r n o , p e r m i t i -
r í a á los p r o p i e t a r i o s v o l v e r á 
e n t r a r en p o s e s i ó n de sus bienes 
y poner é s t o s ei i p r ó d u c c i ó n con 
beneficio de l p a í s , y se e v i t a r í a n 
muchas cuestiones enojosas y q u i -
zás en a lgunos casos c o m p l i -
caciones. 
E l Jefe d e l Es t ado , i n s p i r á n d o -
se, c o m o s i e m p r e , en e l b ien p ú -
b l i c o , c o n s u l t a r á s in d u d a con 
los Secre tar ios de H a c i e n d a y de 
J u s t i c i a l a v i a b i l i d a d y c o n v e -
n i e n c i a de l a i dea que le surge-
r i rnos , o r d e n a r á el es tudio ' de los 
i n n u m e r a b l e s expedientes que 
o b r a n en la H a c i e n d a sobre esta 
clase de reclamaciones , y proce-
d e r á á dar les u n a s o l u c i ó n rac io-
na l y e q u i t a t i v a . 
SDE WASHINGTON 
7 de Abri l . 
l í o se nos ha dicho si el Presidente 
Eoosevelt, en su excursión por el Oeste, 
hablará, en alguno de sus discursos, de 
los asuntos de Filipinas; es posible que 
lo haga, y, en ese caso, probable que 
se exprese con su habitual optimismo. 
Hasta ahora, en lo único que se ha mos-
trado pesimista ha sido en lamentar 
que la gente nacida en los Estados Uni-
dos se reproduzca poco. Aquí , según 
parece, estamos bien de criollos, gra-
cias á la inmigración, pero muy mal de 
rellollos. 
2so carecerá de fundamento el opti-
mismo de Mr . Eoosevelt, cuanto á F i -
lipinas, si solo se mira al porvenir. A 
los Estados Unidos les sobran medios 
de dominar todas las dificultades, sean 
políticas y económicas, y si cometen 
errores—y algunos van ya cometidos— 
sabrán enmendarlos, como ya han en-
mendado unos cuantos. 
Entre el actual régimen civi l del Ar-
chipiélago, bajo el gobierno del Juez 
Taft, hombre de talento y de honor y 
el sistema que allí practicaron los ge-
nerales, hay gran diferencia. La pron-
t i tud y la resolución con que se ha pres-
cindido de los militares en la parte más 
adelantada de aquellas i$iag merece 
elogios. All í no solo se está gobernan-
do y administrando por paisanos, sino 
que los más de esos paisanos, y en los 
empleos importantes, son filipinos. 
Pero ¿con qué resultados? Buenos, 
según los optimistas; malos, según los 
pesimistas, que son los enemigos de la 
expansión americana. Unos y otros 
tienen razón; los resultados son buenos, 
puesto que se ha logrado una pacifica-
ción casi completa, una pacificación 
mitigada por esas partidas, que unos 
llaman de ladrones y otros llaman de 
separatistas'y que tal vez hagan á plu-
ma y á pelo y sean como aquellos latro-
facciosos, que florecieron en la España 
de Isabel I I . 
Y son buenos, también, los resulta-
dos, si se mira á que el trabajo renace 
y el capital va sintiendo confianza y se 
realizan obras públicas. 
Pero hay síntomas feos, que ponen 
de manifiesto la hostilidad de algunos 
elementos á la soberanía de los Estados 
Unidos. E l JVvenivff Post, de Nueva 
York, ha tomado del Manila Times un 
artículo, en el que se presenta un cua-
dro sombrío de la situación. Puede ser 
que el Manila Times exagere un poco, 
por ocupar en la prensa filipina una 
posición análoga á la que tuvo, en otro 
tiempo. La Voz de Cuba en la prensa 
habanera; pero, en ese artículo, al lado 
de afirmaciones generales, hay hechos 
concretos como esfce: el Gobernador 
Taft, apesar de su liberalismo, ha teni-
do que suprimir una obra de teatro t i -
tulada Hindi acó Palay, en tagalo, en 
la que se insultaba á los Estados Unidos 
con gran satisfacción de los espectado-
res. También es significativo el dato de 
que, en los teatros, cuando la orquesta 
ejecuta la Marcha de Aguinaldo, hay 
aplausos estruendosos y cuando se toca 
algún himno nacional americano, reina 
el silencio. 
Minucias, sin duda; pero revelan un 
estado de ánimo. Sería disparatado el 
pretender que los filipinos quisieran 
bien á los americanos, al d ía siguiente 
de una repulsión tan vigorosa como la 
que acabó con la rebelión de Aguinal-
do. Pero el tiempo ha de hacer su obra, 
y al tiempo, hay que ayudarlo con una 
política sabia. No faltan ejemplos de 
reconciliaciones históricas, como la de 
los húngaros con Austria y la délos 
corsos con Francia; y, en estos días se 
da en Inglaterra el noble espectáculo 
de un gobierno conservador que pre 
senta un proyecto de ley para la reden.' 
ción económica del labrador irlandés." 
con el aplauso de los más radicales au-
tonomistas de Irlanda. En Filipinas, ló 
malo sería que, para destruir el desa-
fecto, se empleasen la suspicacia y ]a 
violencia y se eliminase del gobierno al 
elemento del pa ís ; que es lo que, al pa. 
recer, desean algunos imperialistas ame-
ricanos. 
Si, aun perseverando en la política 
actual, que tiende á preparar el ArclU. 
piélago para el gobierno propio, se em-
peñasen los filipinos en ser indepen-
dientes y los Estados Unidos tuvieran 
que retirarse de allí , no se habría per-
di do el tiempo y el esfuerzo empleados 
en educar aquel pueblo. Pero los im-
perialistas americanos de la variedad 
liberal, á la que pertenece el Presiden-
te Eoosevelt, esperan que la separación 
se evite y que los filipinos acaben pop 
reconocer que es un buen negocio la 
autonomía, con la protección de una 
gran potencia. 
X. Y. Z. 
M E L L N T O A L I M 
E l Alimento Mellin mezclado con 
leche pura es fisiológicamente el 
propio alimento para niños; además 
de contener los elementos nutritivos 
necesarios, los combina en la debida 
proporción y no introduce sustan-
cias insolubles, indigeribles ó no 
asimilables. E l Alimento Mellin es 
realmente nutritivo. 
ngascncm ana m-oesTra grátis y nuestra TTbrlto titulado "Los Bebes del Alimento Mellin." 
yia muestra á que nos referimos contiene una cantidad del alimento suficiente para darle á un 
diño varias veces. E l librito le enseñará á Ud. lo que el Alimento Mellin ha hecho por otros 
niños. • • — - - • — - „. . . 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , MASS. , E . U . A . 
Vapores de travesíac 
m m coréeos alemanes 
COMPAllA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DK MEXICO. 
Salas reinlarcs y fijas iiicimles 
de HAMBUEGO el 24 do enda raes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cien fuegos, Santiago de 
Cnba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que huya la 
carga Eufíciente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3200 toneladas 
S A R N I A , 
Capitán: von HOLDT. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Marzo y 
se espera en este puerto sobre el 20 de Abril. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
Eeñores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suücicnte para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
NOTA.—En cstíi Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST BISM ARCK, M O L T K E . A ü -
GUSTE YICTORIA, BLUECHER y 
otros qnc hacen el servicio semanal en-
tre N E W YORK, PARIS, (Cherbnnm), 
LONDRES (Plymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para más-pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heiltmt 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1S35 156 DI 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E r J N J L L O S I Z Q U I E R D O «C Ca., 
El vapor español de (5.600 toneladas 
C a p i t á n Snbifio 
Saldrá de este-puerto fiiameute el 29 de Abril 
fe las 4 de la tarde, DIRECTO para los de 
S T á . CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & DARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en PUS íimplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguai diento. 
Las pólizas solo se sellarñn basta la víspera 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José-
Informarán sus consignatarios: 
Marcos JIcn/Kows <C Ca. 
Adverlcncia: E l vapor no hará cua-
rentena. 
C 4S4 19 ftf* 
A. FOLCH Y COMP., BARCELONA 
E l vapor español 
Capitán PEIÍEGRT 
Recibe carga en Barcelona hasta me-
diados de A b r i l qnc saldrá para la 
H A B A N A . 
M A T A J S Z A S , 
G V A J S T A N A M O , 
S A N T I A G O JIJE C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I B N r U E G O S . 
Tocará además en 
V a l e n c i a * 
M á l a g a . 
VAPORES GOMEOS 
m 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y h 
E L V A P O R 
A l f o n s o 
saldrá nara 
Capitán FERNANDEZ 
El vapor español de 5.500 toneladas 
Capitán GIBERNAN 
Snldrá de este puerto sobre el 30 de Abril di-
recto para los do 
C O K U Ñ A , 
S A i S T A ^ í D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en BUS amplias y ventiladaá cámaras y cómodo 
entrepuente-. 
También admito carga, incluso tabaco y aguardiente. ' 
^ V^P^233,.5?10 sesellarán basta la víspera del día de salida. ^ 
Para mayor com odidad de los señores pasa je ros. el vapor estará atracado á los muelles de pan José. 
Informarán sus Consignatarios 
3 Ia ) ' cos , U n o . y C o m p . 
¿** OFICIOS 19. 
0490 22 Mz 
N U E V A L I N E A 
X > E 3 X T ^ r o m i S I D I E J I D O S H E I X J I O E J S 
P A R A L A C O R U J A , E A V R E Y H A M B U R G O 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Esta 
de 6.000 
(Hainhurg AmeHcan Eine) 
• ~ t c Z l L é £ ? Z £ Z t S Í S S S ^ S S ^ S l ^ hélices de la S,a8e "PRINZ/'de porte inente para ' n i S b S p W V j S m í S l A H £ ^ ! ? E 2 I S . ? S ílaD construido expresa-
x-asajes üe i nmera y fletes á precios módicos. 
^ ifnea se inaugurará con los rapores siguientes, que saldrán de la HABANA: 
- •—«"'—— -ÍBVAÍCUICO, que sauiran ae la 
l ' n n z A d a l b e r t M a u o 
S i f f n u n d I * 
C*S*" AbS ' 
y C a n a r i a s 
Habana, 2S de Febrerode 1903.' 
C. B L A ^ C J Í y Ca, 
ÜFIO10S 20 
C 592 15-3 Ab 
El hermoso vapor español 
Cap i tán Sainarnncli 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. L por el 
LIov inglés, saldrá de este puerto SOBRE EL 
20 DEL ACTUAL, DIRECTO para 
Sania Cruz Je la Palma 
Santa Cruz fle Tenerife, 
Las Palmas ie Gran Canaria 
Almería y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
mcrado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A N C H Y C 0 M P A Í Í I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A Ñ A 
cG32 S-12Ab 
En ra viaje 
•e^u'.rán viaje ] 
Para mas p 
Compañía General Trasallánlica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Gobierno Francés. 
F R A N G E 
Capitán BARGILLIAT. 
Esto vapor saldrá directamente parn 
CORÜÑA, 
SANTANDER T 
^ o n s a e A B m u ST. NAZAIRE 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carea solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Loe bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
P?™ mavor comodidad de los SEÑORES 
^A^AJEROS. ponemos á su disposición en uno 
de los espieones del muelle de LUZ. un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
8C CVVTA v^l0 CEN^Ay°S, Plata e ^ ñ o l a y 81 Jir ̂  A \ OS por cada baúl. tartos- pornienores informarán sus consigna-
B U I D A T M O N T ' R O S Y C* 
MI:IÍCADI:I:I:S 
6 A 
CORUNA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuat ro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. • 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta la víspera del día de salida. 
_ Las pób'zas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—EstaUompañía tienoabierta una pó-
liza flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje v del orden y régimen interior délos va-
pores de esta Compañía. 
. "Los pasajeros deberán esciribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto .ilguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTVV Se advierte/i los señores pasajeros 
^ x que en el muelJe de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
iievar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamente. 
El equipaje lo reciben también laslancbas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida bastó las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M . C A I J V Ó 
OFICIOS NUMERO 28 
- -c 538 78-1 Ab 
W a r d L i n e 
X E W Y O R K 
A N D 
CUBA M A I L 
STEAMSIIIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo los sábados y jueves á Jas seis p.m. 
para New York y los lunes á las cuatro p.m. 
para Progreso y Vcracruz: 
Vigilancia Proeresoy Verĵ aruz Mzo. 80 
gavana New York 31 
México New York Abril 4 
Monterey Progredo y Veracruz ... 6 
Esperanza New York Q 
Morro Castle... New York n 
Havana Progreso y Veracruz Abril 13 
> igilancia New York 15 
México New York 15 
Esperanza Proeresoy Yeracruz ... 20 
Monterey New York 23 
Morro Castle ... New York 20 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 27 
Havana New York 30 
México _. New York Mayo 2 
Monterey Progreso y Veracrur ... 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
e^Pre*aniente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningtn 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias é lo-» 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Eítados Uni-
aoe. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-«tS„d|;^é-l:c<?-61o6clue6e Pucde lri via Vera-cruz 6 Tainpico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
, NASSAU: Roletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO :DB CUBAj MANZANILLO y 
otros puertcw de la costa Sur;", también 'son ác-» 
cesibles por ios vapores de la Companíit, vía 
Cien fuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 7G y 
78, ba establecido una olicina; para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato feobre 
diferentes lineas de vapores y.rerrocarriles, 
FUETKS-
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle dé Ca-
ballería. • 
Se lirman conocimientos directos para Ingla-, 
térra, Hamburgo, Bramen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes,-Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue oagár sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de flet-es véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo v Comp. 
CUBA 76 v 78 
C. 6 169 1 En. 
A V I S O 
El vapor Vigilancia, de la línea Ward, 
saldríi para New York el miC'reoles 15 del 
corriente, íl las cinco de. la tarde, en lugar 
del jueves 10, como estilan iniciado. 
El vapor Séneca saldrá para New York 
el jueves Jtí del corriente, á las cinco déla 
tarde. 
rapores costeros. 
EMPRESA OE MPORES 
Í )E 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n1; 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más iniormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B ü T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 45S 1 Ab 
SOBRINOS DE HERRERA 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 15 de Abril i 




Sa^ua de T i ínamo, 
Baracoa, 
Caimanera, G ü a n t á n a m o 
y Santiago de Cuba 
Admite carga basta las 3 de la tarde del 
día deisalida. 
Se despacha por sus armadores 
S A X P E D K O G. 
VAPOR 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES 1? de Octubre en ade« 
lante y basta nuevo aviso, regirán las sitjuiea 
tes 
T A R I F A S EN ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagna y viceversa 
Pasaje en 1? { 7-00 
Id. en 3í «3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana á Caibarien y viceversa 
Pasaje en V. $10-00 
Id. en 3? f 5-30 
Víveres, ferretería. loza, mercadería- 15 ctB. 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á. Habana, 13 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadoreí 
SAN PEDRO 6. 
c 536 J_A£_—. 
E L V A P O R 
VEGUERO 
Desde el día 80 do Enero de 1903, saldrá d< 
Batabanó, los -viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailén y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que ^ . r1 ' 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarru 
que sale de la Estación de Villanueva para oar 
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
FI VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
c 565 1 Ab 
D E 
M E N E H D E Z Y C O M P : 
D E C I E N F U E G O S 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacba en SAN IGNACIO 
EMPRESA DE V A P O R I s l ^ Y COMP-
AVISO A L P U B L I C O 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfne^os, GasiWa, 
tton/l5 y Juca ro ' ^ t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o todos los J U E V E S , 
i S ^ S S ^ 1 ^ ^ y ' " " " e 53S9e Ib SlUl 
D I A R I O D E L A MARINA--Edición de la mañana.--Abril 15 d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
L a Prensa Asociada nos ha 
t r a s m i t i d o l a n o t i c i a de que el 
c rucero Reina Cristina, que arbo-
laba en la ba t a l l a de Cav i t e l a 
i n s i g n i a d e l A l m i r a n t e M o n t o j o , 
se ha puesto á flote, a l parecer 
s in o t r o a u x i l i o que e l de las co-
r r ien tes . 




S e g ú n ese m i s m o te legrama, se 
h a l l a r o n en el casco de l b u q u e 
ochenta esqueletos. 
Pero e l corresponsal especial 
de El Mundo asegura que n o son 
m á s que ocho. 
Para cier tos especialistas, l o 
m i s m o d a ocho que ochenta . 
* 
N o d i f i e r en s ó l o en ese p u n t o 
los dos telegramas. 
E l nuest ro a f i rma que e l casco 
del buque t iene q u i n c e agujeros 
de granada y en t re el los uno, he-
cho por el p r o y e c t i l de u n a pieza 
de ocho pulgadas. 
E l de l colega dice que ha que-
dado demos t rado que el barco fué 
echado á p ique por sus mi smos 
t r ipu lan tes cuando c o m p r e n d i e -
ron que estaban perdidos . 
Entonces los q u i n c e agujeros 
de granada son q u i n c e barrenos. 
Si los t r i p u l a n t e s echaron e l 
crucero á p ique , con u n o bastaba. 
¡ C a r a m b a con las demos t rac io -
nes de El Mundo! 
• » 
Eso só lo faltaba á la g l o r i a de 
nuestros mar inos y (i l a ver-
g ü e n z a de los yankees, que t a n t o 
tono se d i e r o n con la ba t a l l a de 
Cavi te . 
Que se demostrase que a q u e l l a 
de r ro ta fué u n s u b l i m é s u i c i d i o . 
E l representante, s e ñ o r C a t á , 
electo por el p a r t i d o n a c i o n a l 
que d i r i g e en Sant iago de Cuba 
e l s e ñ o r B r a v o Correoso, ha escri-
to una carta 'X sus c o r r e l i g i o n a -
r ios d e s l i g á n d o s e de d i c h o p a r t i -
do y r e n u n c i a n d o á su r e e l e c c i ó n . 
K e f i r i é n d o s e á la r a z ó n que en 
e l l a aduce para dar ese paso y 
que no es o t ra que l a de haber 
escrito dos cartas a l D i r e c t o r i o 
de l pa r t i do , las cuales n o \e fue-
r o n contestadas, d ice Tm Tridepen-
de?icia de la capi ta l de O r i e n t e : 
No pnede ser más fútil, mAs pequeña 
y más inocente la razón que da el señor 
Catá para esa resolución irrerocable. 
Conocemos, gin embargo, que esa ra-
tón sea bastante para que el «eñor Catá 
haya asumido la actitud que Le censura-
mos: él tiene el derecho de Ir y venir 
de un partido á otro, de quedarse en su 
hogar lejos de todos y de todo; pero la 
más exquisita corrección política, el deco-
ro, le obligan á devolverle al partido el 
acta de Representante que el partido lo 
dió, mediante la cual cobra $300 men-
suales. La razón es obvia: el partido 
nacional mandó al señor Catá para que 
defendiera los principios que integran 
el programa de esa comunidad política, 
al separarse de ella Catá tiene que po-
nerse enfrente y no fué para ésto 
para lo que se le puso el acta en el bol-
sillo. 
Conocemos al señor Catá intimamen-
te, y podemos lanzar la especie que él 
no hará como hicieron el Representan-
te Garmendia ni el Senador Silva, que 
abandonando el partido que los eligió, 
no les devolvieron el ecta que merecie-
ron cuando eran correligionarios. 
Por último, pierda cuidí^lo el señor 
Catá respecto de su elección; los errores 
no se comenten más que una vez; el 
partido nacional no lo volvería á elegir 
su Representante, y ningún otro pa r t i -
do—con el precedente de su flamante 
defección—le confiará cargos semejan-
tes por el natural temor de que vuelva 
á repetir la suerte. 
S e r í a cur ioso saber q u é d e c í a 
e l s e ñ o r C a t á a l D i r e c t o r i o de l 
p a r t i d o de que es a l m a e l s e ñ o r 
B r a v o Correoso, en sus dos 
cartas. 
¿ N o p o d r í a su au to r p u b l i c a r -
las si conserva los borradores? 
E n e l m i s m o p e r i ó d i c o que 
acabamos de c i tar , leemos: 
Un ciudadano americano, Mr. Hon-
eon, que declara á todo el que lo quie 
reoir, que no renunciará jam&s su ciu-
dadanía, es designado, junto con el se-
ñor Beruff, para pasar visita inspecto-
ra á la aduana de esta ciudad, á cuyo 
frente está una honradez insospecha-
ble, Federico Pérez Carbó, cubano que 
no robó antes de la guerra, cuando ser-
vía modeslísimo empleo en el Ayunta-
miento, que salió pobre de la guerra, 
de la cual otros salieron ricos y que du-
rante la }»atenrención siguió pobre, y 
pobre está hoy después de diez meses 
de maiN^ar una mina (un rica y 
tan fácilmente explotable. 
No era nada la inspección. Bs de-
ber del Estado velar por stis intereses, 
aún cuando el que los maneje sea per-
sona á la cual el mismísimo presidente 
do la República rogó que aceptara 
puesto tan de confianza. Lo intolera-
ble para hombres de dignidad alta y de 
decoro reconocido, es el proceder de 
los que hacen esa inspección. E l Fe-
derico Pérez de Carbó, ha, pues, renun-
ciado su cargo, y junto este, en caso 
de que se le acepte, renunciarán tam-
bién loa vistas, el contador y muchos 
otros empleados. 
Sobre el p r o p i o asunto , cor ta-
mos de E l Cubano Libro: 
No hay quien nos pueda explicar la 
permanencia de Mr. Hansou, ciudada-
IÍO de los Estados Unidos do América, 
en el puesto de inspector de los Adua-
nas de Cuba. 
Y como este hecho inexplicable es 
una violación flagrante de cuanto apa-
rece preceptuado en el ar t ículo 69 de 
la Constitución de la República, pues 
el citado Hauson no se ha naturalizado 
! Ha Sobrepujado i Todas las Marcas! 
E n 1 9 0 2 s e v e n d i e r o n 
de 
B u d w e í s e r 
í ü Soberana da las Carrazas de Botella." 
Esto demuestra fama universal 
que goza esta célebre cerveza* 
Fabricada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louls. U. S. A. 
G a l b á n y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l 
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como cubano, ni tiene ninguno de los 
títulos y requisitos de necesidad legal 
para obtener nuestra ciudadanía, de-
nunciamos ante el presidente do la Re-
pública el delito consiguiente al olvido 
ó menosprecio, de ese art ículo de la 
Ley fundamental del Estado. 
El poder Ejecutivo es el más obliga-
do á observar y hacer cumplir la Cons-
titución de la República. 
T o d o parece i n d i c a r que se to -
m ó á M . H a n s o n po r c i u d a d a n o 
cubano, s i é n d o l o de los Estados 
U n i d o s . 
Kstas equivocaciones son h o y 
m u y posibles, po rque todos y a 
usamos t i ran tes , hab l amos i n g l é s 
— a u n q u e m a l — y nos desayuna-
mos con naranjas y ca f é con le-
che. 
E l genera l Lac re t M o r l o t , re-
c i é n l l egado de la g r a n R e p ú b l i -
ca, ha t r a í d o a lgunas no t i c ias 
acera d e l e m p r é s t i t o para el pago 
d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r . 
S e g ú n é l , los banqueros ame-
ricanos creen en la l ey v o t a d a 
para e l e m p r é s t i t o ; pero , a l m i s -
m o t i e m p o , ab r igan dudas sobre 
la eficacia de las g a r a n t í a s y a l -
gunos hasta recelan que e l d í a 
que u n s ind ica to serio i n t e r v e n -
ga en la n e g o c i a c i ó n , o t r o s i n d i -
cato p o d r á hacerle la gue r r a tras-
l a d á n d o s e á Cuba y descon tando 
los haberes de l E j é r c i t o a l m i n i n o 
t i p o que se d á e l d i n e r o sobre 
a z ú c a r a lmacenado. 
L a m e n t a b l e cosa s e r í a esa, y l a 
prensa cubana debe hacer t o d o l o 
posible por e v i t a r que o c u r r a . 
F e l i z m e n t e el E j e c u t i v o sabe 
y a los v i en to s que c o r r e n , y e m -
p e ñ a d o como e s t á en e l pago i n -
med ia to , e s t u d i a r á d e t e n i d a m e n -
te las proposic iones que ee ha-
gan , d e c k l i é n d o s e p o r l a m e j o r y 
c u i d a n d o , c o m o d ice u n colega, 
de poner á sa lvo los haberes d e l 
E j é r c i t o para que u n s i n d i c a t o 
ex t r an je ro no le exp lo t e . 
E REÍ DE LO^CEEEALES 
Este título corresponde al maíz que 
contiene 75,91 por ciento do almidón, 
2,83 por ciento de azúcar, 3,52 por 
ciento de grasa^ 11,34 por ciento de 
nitrógeno. Análisis que corresponde 
al maíz de la clase que se produce en 
clima frío; el de los climas cálidos es 
más rico en grasa y albúmina. Ec^tá, 
por su fuerza nutri t iva sobre el trigo y 
este dato basta. E l maiz duro 6 moro-
cíu) ocupa el primer rango entre los al i-
mentos vegetales. Léase el siguiente 
resumen que debemos al Dr. Bertoní : 
Escuela Nacional de Agricul tura .— 
Enero 19 de 1903. 
Muy estimado Dr. Domínguez: 
Paso al valor nutr i t ivo de las sustan-
cias alimenticias comunes. 
El MaU es ciertamente superior al 
trigo, cómo alimento de restitución ge-
neral. Presenta la ventaja enorme de 
ser por sí sólo un alimento completo, 
ventaja qne ninguna otra substancia 
vejetal ofrece, excepto ciertas legumi-
nosas del grupo, frijoles, porotos y so-
ya. En el norte de Italia hay ejem-
plos de numerosas poblaciones rurales 
que se alimentan exclusimmenie con 
maíz y son las más trabajadoras y re-
sistentes de todo ese reina 
Pero, cómo Vd . dice perfectamente, 
es preciso distinguir el maíz blanco del 
maíz duro. Es este últ imo el que me-
rece el puesto de honor entro los cerea-
les. El maíz blanco tiene una compo-
sición más pobre y no puede ser al i-
mento completo, por contener un exce-
so de almidón y poca cantidad de al-
bíminas y de materias grasas. Tiene 
una composición muy parecida á la del 
pan, y como éste sirve para acompa-
ñar ó quiere ser acompañado de otro 
alimento que sea muy azoado (carne, 
queso, leche, huevos) con el cual for-
ma entóneos un alimento verdadera-
mente completo. 
El trigo se acerca al maíz, pero nó lo 
iguala. Primeramente es falto 6 casi 
de materias grasas, teniendo 6 ú 8 ve-
ces menos que el maíz. 
En segundo lugar no se come en gra-
no ó en harina como el maíz, sino en 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En c[ué coaucs usted si un 
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CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A N E L y e n 
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JOYERÍA, RELOJERIA Y OPTICA. 
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fideos y pan. Ahora bien, éstas últi-
mas substancias, á cansa de la moda 
que quiere la harina más fina y blanca, 
el gusto formado y la costumbre, son 
mucho rnéuos nutritivas qne el grano 
de trigo que el químico analiza, pero 
nadie come. Pan y fideos son tanto 
ménos alimenticios, cuanto más blan-
cos son; y los fideos "amarillos deben su 
color á un artificio Á veces condenable. 
Voy á darle un resúmen compara-
tivo. 
E l valor nutri t ivo de los alimentos 
se calcula hoy día por medio de los 
coeficientes Koening, que reducen los 
diferentes componentes de manera que 
la suma de los productos dó un valor 
total, que se llama tvẑ or nutritivo espe-
cifico, perfectamente comparable al que 
dá otra especia alimenticia, pues los 
coeficientes son proporcionales al ver-
dadero valor de los componentes res-
pectávoss 
VALORES NUTRITIVOS 
19—*KIaiz duro puro (amarillo) 
valor nutri t ivo máximo. . . . 11 ±6 
29—Maíces franceses, promedio 
según los análisis de Bou-
ssingaulb ^ 1G24 
39—Maiz semi-duro de Méjico 
(chalco) 1564 
49—Maíces semiduros europeos 
promedio 1521 
59—Maiz casagua ( r a r del M . 
diente de caballo) 1500 
69—Trigos franceses, promedio 
de las mejores variedades 
segáu análisis de la Maisou 
Bust 1350 
8?—Qebada francesa, promedio 
obtenido recientemente..... 1287 
99—Alforfón, var europeas pro-
medio obtenido reciente-
mente 124-7 
109—Maiz raorotíz ó catete pro-
medio obtenido por mí 1227 
119—Pan blanco común prome-
dio aproximado 1200 
129—Bananas de paraíso amari-
llas perfte. maduras 1156 
139—Farindia de Mandioca 1087 
149—Mandioca amarga prome-
dio de varios análisis (Pec-
kolb, Payen, Glass y y ó) . . 1060 
159—Batatas, variedad blanca 
gruesa conserva 1200 
169—Harina de bananas, mues-
tra paraguaya 1000 
179—Almidón de mandioca, id . 
paraguaya 989 
189—Harina de bananas de He-
baida (Brasil) 956 
199—Papas, promedio obtenido 
de la harina (Europa) 850 
Agrego que adoptando una pequeña 
modificación de los coeficientes de Koe-
ning, que parece ser necesaria, sepa-
rando el azúcar de los demás hidrocar-
bonados, el puesto de las batatas, ba-
nanas y mandioca vendría á mejorar en 
algunas decenas. 
Su atento servidor y amigo. 
MOISÉS S. BERTOXI. 
Tomado de la Revista del Instituto 
Paraguayo .—AítoIV. núm. 38.—1903. 
Europa y Aiiicrica 
J . P I E R P O X T M O R G A N EN CUBA 
Leemos en Los Novedades de Nueva 
York : 
Por mucho que el "Rey de los trusts" 
afirmó, j u ró y tornó á jurar que sólo 
había ido á Cuba en busca do solaz y 
recreo, no hay quien lo crea. Empéña-
se la gente en que el gran financiero 
eMá resuelto á "trabajar" los centenes 
que le birlaron en el Jai A la i jugando 
á los "azules," y no hay modo de des-
vanecer la idea. Dicen de Montreal, 
Canadá, que Mr. Morgan se está dando 
la mano con sir "Willan Van Horne, el 
notorio promotor de empresas cubanas, 
y en combinación con capitalistas de 
Chicago y Nueva York para operar en 
gran escala en la Perla de las Anti l las . 
Una de las operaciones, á ser cierto lo 
que se susurra, será tragarse el emprés-
tito de 85 millones de pesos autorizado 
•por las Cámaras. Otra operación será 
la de fundir en uno los bancos que hay 
en Cuba, los principales, por lo menos, 
que son tres, el Español, el Nacional y 
una sucursal del Boyal Bank, del Ca-
nadá, cuyas oficinas centrales están en 
Halifax. Del Boyal Banlc 5.000 ae-
ciones pasaron hace poco á manos de 
capitalistas de Chicago y Nueva York, 
poniéndole así bajo dominación ameri-
ca. La absorción de los bancos Espa-
ñol y Nacional por el Royal l levaría 
una buena suma, pero Mr. Morgan y 
sir W i l l i a n se encargarán de aprontar-
la. Ya están en progreso las negocia-
ciones ai efecto, habiendo salido para 
el Canadá varios agentes de la confian-
za, del "Rey de los Trusts." E l Boyal 
Bank, cuyo capital y reservas ascien-
de á $5.481.000, está pidiendo autori-
zación al Parlamento canádense para 
aumentar sn capital en un millón de 
pesos. Morgan y Van Horne harán lo 
demás. De Montreal niegan rotunda-
mente que el Boyal Bank haya pasado 
ni estó. en camino de pasar á manos de 
capitalistas americanos. 
P A R A D E S C U B R I R 
LOS S U B M A R I N O S 
En Ñápeles han hecho ensayos do un 
aparato destinado á descubrir La apro-
ximación de los submarinos. 
El resultado de loa ensayos fué oom-
pletamente satisfactorio. 
A un barco de alto bordo so le pudo 
avisar que se acercaba un submarino, 
situado en aquel momento á uua distan-
cia de veinte kilómetros. 
E N P O R T U G A L — E L N U E V O 
G A B I N E T E P O R T U G U É S 
Ha quedado constituido en la siguien-
te forma: 






Wenceslao Lima.—Negocios exfcran 
jeros. 
Paco Vieira.—Obras Públicas. 
El general Gorjao era en la actuali-
dad Gobernador general de Mozam-
bique. 
I S » 
r 
á l a B o t i c a S A N J O S E , d o l doc-
to r G o n z á l e z , cal lo de l a H a b a n a 
n9 112, esquina á L a m p a r i l l a . 
ALLÍ VAN los enfermos quo 
necesi tan recetas despachadas c o n 
esmero. ALLÍ VAN los catarrosos 
y a s m á t i c o s quo necesi tan c o m -
p r a r 
Licor de Brea del Dr. Gfomlea 
que os e l me jo r pec to ra l i n v e n -
tado hasta e l d í a . ALLÍ VAN las 
muchachas a n é m i c a s á c o m p r a r 
e l 
Vino de Carne con Hierro 
que es u n t ó n i c o que co r robora , 
f o r t i f i c a y apr ie ta . ALLÍ VAN los 
e s t r e ñ i d o s á cofnprar e l Te Japo-
nés del Dr. Qonzakz. E l efecto 
es seguro. Se t o m a , y jzaz! ALLÍ 
VAN los ca l en tu r i en to s á c o m p r a r 
Termónielros de confianza. ALLÍ 
VAN los que sudan y neces i t an 
usar Pokvs de Talco baratado pa ra 
l a p i e l . ALLÍ VAN los quo nece-
s i t an c o m p r a r pa tentes l e g í t i m o s . 
ALLÍ VAN v a n los quebrados , n o 
en busca de d i n e r o , s ino á c o m -
p r a r bragueros; y , por ú l t i m o í 
ALLÍ VAN los r icos, los m e d i a n o s 
y los pobres, á c o m p r a r c u a n t o 
necesi ten d e l r a m o de f a r m a c i a . 
Se vendo a l por m a y o r á, precios 
reducidos . N o o l v i d a r las s e ñ a s : 
B o t i c a S A N J O S E , ca l le de l a 
H a b a n a n9 112, esquina á L a m -
p a r i l l a . 
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DR. TABOADELA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P m í t i c a todan la.s operaciones do 
la boca por lo** mé todos más moder-
nos. 
Kxtracelones siu dolor con los anes-
tésicos Bilis inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materiales «n Uso. 
Sus precios l imitados y favorables 4 
todas KVS clases. 
T O D O S L O S D I A S D E S á 4 
2852 96-26 Mz 
D E . G A R R I D O 
Pues porque el Dr. Garrido diri je 
poreonaluieute el despaclio de fór-
mula.s y aíioudc á todo el que llega 
á su Farmacia. 
Muralla 15. entre CnM y San Ipaclo 
O 640 26-7 Ab 
e s l a m e j o r m e d i c i n a p a r a n i ñ o s 
F O L L E T I N (30) 
US~D0S ROSAS 
Novela cicrita en iaglá por 
C A R L O T A M . B R A E M E 
r traducida expresamente para el DIABIO DJ3 
LA MARINA, por la señorita 
ESTHER L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONTINUAJCION) 
Otra figura muy hermosa veetí^ de 
Aurora. También era alta y graciosa, 
y llevaba un traje de tu l color (5e rosa 
con lentejuelas de oro; estrellas de br i -
llantes coronaban su bella y a l t ivá ca-
oeza. La Aurora guardaba el incógnito 
pcrf( cUmeute. La Reina de las Nie-
ves era lady Castlcmaiue, La Aurora 
era Isabel Hyde. Lord Ca^tlemaine 
Uevábá el pintoresco disfraz de Noble 
Ven. el ano. 
La ¡inica persona que pareció reco-
nocer á lady Castlemaíne ftió lady Hea-
thers. 
—Os he reconocido—murmuró á su 
oido—porque sois la más alta de todas 
y P "r-p.e nadie lleva la cabeza como 
Vos. Ho OS traicionaré—añadió—pero 
voy á (L-. ir la verdad á muchas perso-
nas obla noche. 
—Voa la decís siempre—contestó 
Seru ú lis somiendo. 
—Sí; pero hoy la d i ré sin atenuacio-
nes. E l encanto-de un baile de más-
caras está on poder decir lo que se 
piensa. 
ÍTadie más reconoció á lady Castle-
maino. Según t ranscurr ían las horas, 
el baile adqui r ía mayor bri l lo; las lu-
ces irradiaban más. Un artista se hu-
biera hecho célebre, reproduciendo 
aquellas escenas. 
Hab ía un grupo que a t ra ía la aten-
cióu: Ondina, vestida de blanco y Co-
ronada de lirios, estaba al lado de Ma-
ría Estuarvlo, ricamente vestida de ter-
ciopelo ueerro, y de el Noble Venecia-
no, que llevaba un soberbio trjye de 
terciopelo rojo y encaje blanco. 
Estuvieron reunidos breves instan-
tes; pero formaron un cuadro bellísimo. 
A l baitar, loa múlt iples colores se mez-
claban f* rniardo un arco iris inmenso, 
átie se rompia y volvía á hacerse de 
nuevo en los giros del vals, cou innú-
meras luces prismáticas. Donde baila-
ba la Reina de las Nieves hab ía más 
claridad. ^^^rm^^m^^immmmmm^.^^ 
E l CabaílercTTemplaño vagaba por 
los salones; no conocía á nadie. La 
Reina de las Nieves atrajo su atención; 
pero no estaba seguro de si ser ía la 
condesa 6 no. 
Sonrió al pensar qne en sus conver-
saciones sólo admiraba la perfección 
de aquel ix-^iro, y que no era extraño 
que no conociera á lady Castlemaíne 
cuando ocultaba su semblante. 
Si era ella, procurar ía tener una en-
trevista. La conducirla al invernade-
ro, donde la luz de la luna era tan 
poética, y t ra tar ía de obtener una es 
peranza. Se extremecía al pensar 
que amaba por primera vez. No 
t ra tar ía de dominar su amor porque 
lady Castlemaíne estuviera casada. El 
matrimonio, la íe conyugal, la santidad 
del sacramento, no eran barreras para 
él. Ahora amaba profunda y apasio-
nadamente; hasta entonces sus amores 
habían sido caprichos. La frialdad 
de la condesa aumentaba su amor por 
ella. 
Si lo hubiera animado con sus sonri-
sas, tal vez no la habr ía amado tanto; 
pero, á pesar de su admiración por los 
héroes, aunque lo creía distinguido en-
tre todos por su valor y por su atracti-
va conversación, no quería aceptar sus 
galanterías, ni sus sentimentales acti-
tudes. 
El hombre qne había destrozado tan-
tos corazones, que hab ía obscurecido 
tantos hogares, que había destruido 
tantas familias; el hombre que había 
olvidado que el mi l i ta r debe ser va-
liente en el campo de batalla y reeto y 
pundonoroso en la vida social ese 
hombre amaba al fin, y, como un casti-
go, amaba á quien no lo amaría jamás. 
X X V I I I 
ESCENAS DEL BAILE 
Primera. 
Un grupo de esbeltas palmeras en el 
fondo, oon un grupo de flores de color 
escarlata, en forma de campana y lle-
nas de penetrante esencia, como flores 
de Oriente. Blancas orquídeas de un 
lado, y magníficos stephanotis del otro. 
En el asiento de hierro de en medio, la 
bella Aurora, con su encantador ata-
vío de tu l color de rosa y lentejuelas 
de oro, y la aristocrática figura del No-
ble Veneciano. 
Lord Castlemaíne no gustaba de la 
coquetería, n i de los vanos cumplimien-
tos; los despreciaba, creía, y tenía el 
valor de decirlo, que eran el refugio de 
las inteligencias mediocres. 
—Cuando una mujer carece de inge-
nio y de poesía, se dedica á ser coque-
ta, porque no puede hacer otra cosa,— 
decía el Conde.—Cuando nn hombre 
no tiene talento, se dedica á decir ga-
lanterías. 
Era una falta de que no podía acu-
sársele. 
En su actitud al dirigirse á sn com-
pañera no había ni sombra de galan-
tería. 
Débil luz iluminaba el lugar, filtrán-
dose por las orquídeas, las dulces no-
tas del vals " M i Amor" llegaban en 
alas de la brisa; y do la gruta venía el 
rumor del agua que corría entre el 
musgo. 
—No puedo adivinar quién sois,— 
/ l i j o él;—(pié tenéis que decirme! 
—¿No sabéis quién soyt—preguntó 
una dulce voz, casi un murmullo. 
—No; y dudo que sepáis nada refe-
rente á mL 
—Me sorprende mucho, aunque ya 
pocas cosas me sorprenden, i d eéis que 
algún disfraz podría hacer que no co-
docierais á vuestra esposa? 
—Ninguno; pero ella e- mi esposa. 
—Yo hubiera debido serlo.—pensó 
la bella Aurora.—Yo, nada más. 
—Si no me conocéis, vuestras pala-
bras son extrañas; si me conocéis, más 
aún. 
—No comprendo á qué os referís. 
—Eso significa quo habéis hablado 
sin saber lo qne decíais. 
—iQueiéis repetírmela?— dijo ella 
con gravedad. 
—Me habéis dicho que era feliz en 
mi inatrimooio; pero que no me había 
casado con la mujer que me amaba 
más. 
Ella cogió una rama de las blancas 
orquídeas y ocultó con ella su cabeza. 
—¡Cuan lindas son! — exc lamó.— 
Creo que las orquídeas debieron crecer 
en el Edén. 
—Dejad las orquídeas, dijo el Conde, 
separando la rama. —¿Quo tenéis que 
decirme? 
—Dadme vuestra mano,—dijo ella. 
—No, quitaos el guante bordado de oro, 
ó no podré deciros nada. 
E l lo hizo, v le tendió su mano blan-
ca y fuerte, la mano do un hombro 
honrado. Ella la tomó en la suya. 
—Dejadme estudiarla, —dijo, —sepa-
rando las ramas para tener luz. 
La miró largo tiempo. La dulce y 
triste másiea del vals <fMl Amor" ve-
nía del salón, y el apagado rumor del 
agua de la gruta; no se oía nada más. 
Le parecía á ella quo debía oirse el tu-
multuoso latir do su corazón. Nunca 
había teuido así «u mano. 
Repitió su voto á las lilas blancas. 
Después, dejó caer la mano del Conde. 
—Sé decir la buena ventura, —dijo— 
como la dicen las gitanas españolas . 
—¿Será española?—so preguntó é l j — 
habla el i r^ lés perfectamente. 
—¿Y qué mo predecís?—preguntó 
Lord Castiemaine. 
Ella 1 roiró pensativa. 
—Vu uro porvenir me interesa. Os 
conozco, aunque vos no me conozcáis. 
Lo que ¿habfa leído antes eu vuestro 
rostro, I he leido ahora eo vuestra ma-
no. M : pechas so han confirmado. 
De las orquídeas blancas y de los 
steplan >ii3 se * xhalaba penetrante aro-
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Fiestas como la que se ha celebrado 
en este hermoso pueblo, eu el día de 
hoy, easauchau el alma penetrando en 
su interior la plácida sensación, hija ar-
mónica de la unión, paz y concordia, 
tr iángulo donde se basa la felicidad de 
aquel ideal de Martí , Cuba es de todos 
y para todos, sin odios n i rencores, pues 
BU altar es el trabajo que santifica á los 
hombres y los une. 
La inauguración del Centro Español 
resultó de una magnificencia taJ, que ha 
revestido los caracteres de un aconteci-
miento. E l acto solemne de izar la dos 
banderas, ha sido importante y conmo-
vedor al mismo tiempo. En primer lu-
gar, á los acordes del Himno Racional, 
tremoló la cubana, sonriente como un 
día tropical de primavera; 37se izó des-
pués, al ejecutar la orquesta la Marcha 
Eeal la legendaria, española, ondeando 
orgullosa en los aires. 
En los rostros todos de aquella con-
currencia enorme, se pintaba la emoción 
más profunda, por lo trascendental de 
aquel acto hermosamente latino. Cuba-
nos y españoles, estrechamente unidos 
por lazos de consanguinidad, saludaban 
emocionados con estruendosos Víctores 
y entre el alegre repique de las campa-
nas y el estallido simpático de los pa-
lenques, el izamiento de aquellas dos 
gloriosas ensenas, que representan el 
valor y la hidalguía. E l noble pueblo 
Güireño, demostraba en aquellos mo-
mentos, la solaridad más perfecta. Los 
concienzudos y enérgicos discursos, pro-
nunciados por el Alcalde señor Eradlo 
Bacallao, y por el reputado médico Dr. 
Pérez Abren, arengando á. las masas, 
demostrándoles, la armonía reinante 
entre nnos y otros elementos; y los gri-
tos de ¡Viva Cuba! y ¡Viva España!, 
demostraban una vez m á s quepor nues-
tras venas, corre la noble é hidalga san-
gre castellana. 
Por demás, está decir, que hasta el día 
correspondió con toda su diafanidad y 
que en la selecta concurrencia, bri l la-
ban distinguidas damas, prestando con 
BUS encantos y hechizos, mayor lucidez 
á aquella escena, que como ya di j i -
mos anteriormente es hermosamente la-
tina. 
Todos fueron obsequiados galante-
mente y con esplendidez por la Junta 
Directiva con dulces, pastas y licores, 
pronunciando el Secretario de la Aso-
ciación, señor Aurelio A . López en 
nombre del señor Presidente, un per-
suasivo discurso, dando las gracias á 
los concurrentes, por el honor que dis-
pensaban al Centro, asistiendo á su 
inauguración. 
hvi 7nati)iée resultó muy lucida, de 
partiendo larga y fraternalmente por 
el amplio salón, las elegantes señoras 
y hermoso, mientras la orquesta de 
-£)isneros ejecutaba preciosas danzas y 
alegres vals, dándose todas cita para 
el baile que se celebraba por la noche. 
Éste resultó lo que era de esperar: 
un abigarrado conjunto de elegancia y 
perfume, un cerlamen donde todas pu-
Bieron de su parte para darle mayor 
realce y esplendor. E l salón, que re-
sultaba demasiado pequeño para con-
tener tan selecta concurrencia, estaba 
profusamente iluminado, haciendo re-
saltar más los encantos de aquellas 
adorables criaturas que embellecían el 
espeetáeulo y daban la nota de los no-
bles sentimientos que adornan á la mu-
jer cubana. 
Los severos cortinajes, el retrato del 
enérgico é infanlil soberano Alfonso 
XI11, que formaba pendatU notable con 
el venerabte rostro de encanecidos ca-
bellos del Sr. Estrada Palma, pare-
ciendo Alfonso el hijo de aquella pa-
tria grande por sus sentimientos y.por 
su valor, y el digno Presidente padre 
de esta patria, valiente también, que 
alborea: todo, en fin, contr ibuía , para 
que esta fiesta quede grabada en letras 
de oro en la historia del Centro. 
Entre las elegantes y bellas señoras 
y señoritas, que enaltecieron el salón, 
recordamos las señoras Hernández de 
Hernández, Sra. Vda. de Vi l l ami l , de 
Pérez Abren, Coto de Bacallao, de La-
taraín, Pérez de Jaubert, Cruz de 
Díaz, Vda. de Pimiar, Alonso de Vá-
rela, Vda. de Bacallao, de Moreno, de 
Moreno Joven, de Roca, y señoritas 
America Hernández, V i rg in ia Martí-
nez, María Luisa Hernández, Etelvina 
Fernández, Al ic ia Hernández, Mar ía 
Hernández, María Bacallao, señori ta 
Várela, María Luisa Alonso, Esperan-
za Peláez, Dolores y Marta Gómez, 
Zoila Piedra, hermanos Delgado, Ma-
ría Bermúdez, Amelia Díaz, Mar ía 
González, Xerux Díaz, Edliberta Moro, 
Eloisa y Rosa de la Campa, Adolfina 
Rodríguez, Mar ía de la Nuez, Angéli-
ca y A n i t a Martínez, Caridad Pumar, 
Ana M ^ González, ó innumerables más 
que es imposible retener en nuestra 
ñaca memoria, ylpor lo que le pedimos 
m i l perdones por la omisión involun-
taria. 
Formaba la comisión receptora, la 
simpática Sección de Recreo y Adorno, 
que cnmplió su cometido con toda ga-
lantería, repartiendo lindos carnets. 
Nuestros plácemes sinceros al señor 
Presidente del Centro, Secretario y 
Junta Directiva, y á todos aquellos 
que demuestren que Cuba es feliz, 
pues si bien existen en ella individuos 
de distintas nacionalidades geográficas, 
se hallan todas fundidas en una misma 
sangre y eu un mismo corazón. 
DR. ALPHA. 
CARTAS DEJÍEW YORK 
Nueva York, A h r ü 1°. de 190S 
EL CANAL DE PANAMÁ—LA EEUXIÓX DE 
LA SOCIEDAD DE SEÑORAS PARA LA 
CULTURA ÉTICA. 
Más que un triunfo del ejecutivo, 
más que una victoria del partido repu-
blicano, más que una conquista ame-
ricana, significa la construcción de una 
via mar í t ima entre las aguas agitadas 
del Atlántico y las más tranquilas del 
Pacífico la apoteosis del progreso, del 
genio y del imperio de los Estados Uni-
dos culminando sobre las esperanzas y 
las ambiciones, los empeños y los es-
fuerzos de todas las naciones de la c i -
vilización enterrados en el panteón de 
múlt iples generaciones en el curso pro-
fundo de varias centurias. 
España, Francia, Inglaterra, Holan-
da y Bélgica han acariciado el proyec-
to gigantesco en periodos distintos, 
que marcan crecimientos de poderío, 
movimientos acentuados de progreso, ó 
espíri tu predominante de especulación 
y de empresa. 
Humbolt hizo un estudio geodésico 
Dr. Viccnlc de la Cuanlia, 
Presidente. 
Dr. Mannci A. Aeuiar, 
Vice P^esidente• 
Thomas Abbolt, 
Secretario y admiiiistrador 
Paul K Davis. 
Tesorero. 
ASSGCIATM 
Dr. Jorge Poncc y Cbple, 
Módico Inspector. 
m — 
Dr.DomÍDgo Méndez Capote, 
(COMPAÑIA DEXEFICA PARA E\FERMEDADES Y ACCIDENTES) Abogad0 GoiisuIlor 
O F I C I N A C E N T E A L : C A L L E D E L PRADO 69, H A B A N A . 
Con el pago en efectivo de sus beneficios en caso de accidente, enfermedad 6 muerte ha-
! independiente al asociado, al médico y al farmacéutico. 
Hay cuotas al alcance de todas las fortunas. 
Esta Asociación es la más fuerte y la única fundada en su clase en toda la Isla, c 642 6^4 
De un sólo paso, el arte de adquirir una belleza perfecta y duradera se ha hecho sencillísi-
mo y económico. 
No se necesitan cosméticos ni afeites que, por finos que sean, tanto marchitan el cutis, re-
quiriendo además largo tiempo para su empleo. Gracias á la reina de las ciencias modernas, la 
electricidad, cualquier dama puedo atesorar belleza en su casa y sin ayuda de nadie, con sólo 
usar 5 minutos, por mañana y noche, el CILINDRO ELECTRICO para masages, del Dr. J. Wil-
son Gibbs. 
Este perfecto hermoseador de la piel, hace desaparecerlas arrugas en UN MES tan sólo: 
en el mismo espacio de tiempo llena las mejillas mas hundidas, dejando la piel tersa y rosada. 
Usándolo por mas tiempo destruye las pecas, barros, marcas de viruela y cicatrices de heri-
Lo^n rnanej,,0 Z sen¿lllísil.no' No necesi^ cargarse. No quema, pellizca, ni produce sen-
sación desagradable. Su eminente inventor Dr. J. W. Gibbs, tiene en su pod^r ¿ 4 periódicos 
de Europa y los Estados Unidos donde se tributan los mayores elogios l \ grandiosfln vento 
parat n ^ l ^ t ^ h0gareS' PUeS n0 8010 hermosea ™ ° ^ ^ ^ 1 ^ 1 
al rn^r fla;K^^Uma, ,"SOmnio y cualquier desarreglo del sistema nervioso. Be ruega al público no deje de pasar por 
Gauano , San M i g n d " B A Z A B P A R I S " , * ver tan maravilloso objeto. 
PRECIOS: 
[EN ORO, DOS LUISES, 
lEN PLATA. UN CENTEIT, 
A las personas que no ccsitlan en la Capital «c les e n v t i 
clbo d e ^ r o postal dir ieUlo 4 l í , M . P é r e z . ' s a n K i c o ^ a O ^ J ' - i L b a n a . 0 * rC' 
10-A12 
REGALAR ESPEJUELOS DE ORO 
E S U N M A L N E G O C I O 
Una a rmazón D E ORO M A C I Z O 
con un par do vidrios do pr imera 
POR 1 CENTEN 
TENEMOS MEJORES T TAMBIEN HAS BARATOS 
S I A S I L O D E S E A V, 
C U I D A D O 
zarn to i^r0 '*011^11 lente8 00,110 si f»<*an f-apatos, desconocen vuestra vista v os K n^r 
j n d i c a n P O R S U I G N O R A N C I A P 
NUESTRO OPTICO es u n f a c u l t a t i v o v t i ono a 
S u á r e z y L y c h e n h e i m ^ 
C oas ^ ^ c a n t e s de efectos de óptica en Cuba. 
1 13^ Ab 
Recetas del Oculista, 
OJOS A R T I F I C I A L E S , 
Se componen 
gafas y espejuelos sin necesiclad] 
de la 
prescr ipc ión Mtklica, 
de las varias rutas y Goethe lameutaba 
morirse sin llegar á ver la obra ter-
minada. 
En cuanto á tratados, concesiones y 
complicaciones internacionales se cuen-
tan por legiones. 
Corresponde á España la gloriosa 
prioridad en el sueño fantástico á la 
luz incierta del periodo crepuscular de 
la ingeniatura. 
En el siglo X Y T el emperador Car-
los V recordaba que Cristóbal Colón 
zarpó del puerto de Palos con sus frá-
giles carabelas, con rumbo á la India 
y al Japón, para romper con la quilla 
de sus bajeles y con la penetración de 
su genio el velo de dudas que envolvía 
la noción geográfica acerca de la forma 
esférica de la tierra y llevado por su 
inspiración luminosa á t ravés de la i n -
mensidad imponente de mares desco-
nocidos en viaje novelesco arr ivó á las 
playas innotas de un mundo nuevo y 
maravilloso, de inconmensurable gran-
deza, que tenía rios tan grandes como 
mares que mezclaban con oro sus are-
nas, bosques espesos y profundos como 
el pasado impenetrables, de cuyo seno 
misterioso salía el eco de melodías i n -
definibles y cánticos armónicos, con-
cierto de alegrías que entonaban m i -
llares .de alados habitantes de aquellas 
vírgenes regiones al nacer la luz cre-
puscular de la mañana, á manera de 
himno de gloria y alabanza al navegan-
te prodigioso. 
Aquel monarca que encarnaba gran-
des ambiciones fué el primero que dió 
á luz la atrevida idea de partir en dos 
el mundo recien descubierto por medio 
de un tajo colosal en su punto más es-
trecho, como queriendo trazar en la 
realidad de la geografía el derrotero 
ilusorio antes trazado en la imaginación 
del gfran genovés, y por real decreto de 
Febrero de 1534 se dispuso "que hom-
bres de experiencia examinaran el i s t -
mo de Panamá con el fin de establecer 
comunicación mar í t ima interoceánica 
valiéndose en parte de las aguas nave-
gables del rio Chagres. 
Desgraciadamente no pasaron de me-
ritorios y platónicos deseos los proyec-
tos del rey, sin que la historia nos ha-
ya legado ningún dato de valor c ien t í -
fico aplicable á la construcción del 
canal de fecha anterior al siglo X I X , 
en que el pensamiento por tantos años 
incubado se desarrollo en hechos prác-
ticos y positivos. 
En 1555 subió al trono de España 
Felipe I I y su fanatismo religioso lo 
llevó por muy distintos senderos, apar-
tándolo del empeño laudable de su 
ilustre hijo. 
E l poderío de la nación descubridora 
alcanzaba entonces su mayor esplendor 
y pudo decirse que el sol no se ponía 
jamás en sus dominios, y sin embargo 
no pudieron las claridades del astro rey 
disipar las nieblas levantadas en torno 
de aquellas sociedades por el fanatismo 
religioso y así se explica que se creyera 
y se afirmara que el montón de tierra 
de Panamá había sido colocado entre 
los dos mares para impedir la navega-
ción por la voluntad de Dios y que el 
que osara romper con sus manos profa-
nas la obra divina a t raer ía sobre sí el 
castigo del cielo. 
La primera compañía francesa del 
"Canal de P a n a m á " invirt ió en la obra 
la enorme suma de §246.706,431.68, 
emitiendo acciones por valor de cua-
trocientos treinta cinco millones qui-
nientos cincuenta y nueve mi l trescien-
tos treinta y dos pesos ochenta centavos 
que se suponen distribuidas entre dos-
cientos mil tenedores; excavó 72.000,000 
de varas cúbicas de tierra y adquir ió y 
transportó al istmo maquinaria valo-
rada eu $29.000.000. 
E l presidente de la nueva compañía 
liquidadora estima en $109.141,500 el 
valor intrínseco, real y absoluto, de to-
das las obras realizadas, del material 
de construcción, y de las distintas pro-
piedades, derechos y acciones de su 
empresa, que van á ser transferidas al 
gobierno de los Estados Unidos por 
cuarenta millones de pesos. 
Esta suma y diez millones más que 
percibir ía Colombia, la repúbl ica so-
berana de la interesante región, serán 
pagados del surplus que existe en la te-
sorería nacional, cuyas arcas contienen 
en estos momentos §285.000,000. 
Los doscientos millones más en que 
está presupuestada la terminación del 
canal, ó una cantidad más crecida si 
fuese necesaria, se obtendrán por medio 
de la emisión de bonos á la par que de-
vengarán el dos por ciento de interés, y 
si se medita que los consolidados ingle-
ses que pagan el dos y medio se cotizan 
al 92 se tendrá una idea de la robustez 
del crédito de la nación empresaria. 
Pero realmente no hay necesidad de 
levantar un emprést i to para llevar á 
feliz término la grandiosa obra, los 
gastos que esta origine pueden fácil-
mente cubrirse cada año con los ingre-
sos naturales de la nación, y la imposi-
ción durante cinco años de las contri-
ciones recientemente abolidas con que 
se hizo frente á los gastos de la guerra 
con España, cubrir ían con creces los 
millones exigidos, sin que el país casi 
lo notara. 
Las riquezas de esta nación son ver-
daderamente maravillosas y así lo com-
prueban todos aquellos que, por distin-
tos motivos, vienen de remotas tierras 
á estudiar alguna, 6 varias, de las ma-
nifestaciones de su organización, su 
desarrollo y su crecimiento. 
E l conde von Bernsdorf; jefe d é l a 
policía de Postdam, al regresar á la 
corte de Alemania después de un viaje 
á esta ciudad, dedicado al análisis del 
sistema de seguridad públ ica america-
no, ha tenido que acuñar una frase para 
expresarla riqueza exhuberante de yan-
kilandia diciéndole al representante de 
un periódico: "los americanos tienen 
dinero para tirarle á los pájaros ." 
Volviendo á nuestro canal, cuyas co-
rrientes circularán dentro de casa, com-
parémosle con otras obras análogas que 
lo han precedido para hacer resallar 
sus dimensiones de gigante. E l canal 
de Suez por ejemplo que fué en su 
tiempo la maravilla del mundo costó 
cien millones de pesos, 6 sea la cuarta 
parte que el americano y el ferrocarril 
tras continental del Pacífico recibió de 
la nación sesenta y cinco millones de 
pesos que agregando intereses monta-
roa u ciento diez y seis miüouefl, y an^. 
' bas obras fueron por tiempo considera-
das como sueños irrealizables. 
A la luz de los adelantos modernos y 
sobre la base de la riqueza contempo-
táftBB ninguna de las dos pudiera con-
siderarse formidable n i por el proble-
ma de su contrucción u i por el costo. 
Motivos tienen para sentirse orgullo-
sos los que han contribuido con su pres-
tigio, su talento y sus esfuerzos á la via-
bilidad de una obra de tanta magnitud 
y de tan grande importaucia y trascen-
dencia universal, y oportunas concep-
túo las frases pronunciadas por Mr . 
Cromwell, el abogado de la compañía 
francesa que condujo hábi lmente las 
negociaciones de venta y coronó con el 
éxito sus empeños, que ayer me decía: 
"tengo la satisfacción de formar parte 
de un acontecimiento grandioso." 
Verdad es que según asegura la pren-
sa neoyorkina mi amable informante 
percibirá un millón de pesos por con-
cepto de honorarios por los servicios 
profesionales cumplidos en el negocio, 
la cantidad más crecida que se registra 
en la memoria de este foro como com-
pensación de trabajos técnicos en un 
solo asunto, y no es maravilla que 
Mr. Cromwell se muestre regocijado 
[por la parte que le toca" en la g lor ia 
conquistada. 
Buena falta hacía que el gran Víc tor 
Hugo hubiese vivido tanto como las 
concepciones de su fecundo ingenio y 
su influencia en los espír i tus reflexivos 
y hubiera podido concurrir á la sesión 
recientemente celebrada en ésta muy 
progresista metrópoli por la "Sociedad 
de Señoras para la cultura Etica," por-
que él que señaló con matemática pre-
cisión los dos agentes fundamentales 
con que cuenta la patria para la elabo-
ración de buenos ciudadanos, diciendo 
"que la nodriza y el maestro de escue-
la eran los dos primeros funcionarios 
del Estado," nos habr ía informado bien 
si los mejores moldes para la formación 
del sentimiento, el temple de las almas 
y la purificación de las ideas se en-
cuentran en la santidad del hogar ó en 
la comunidad de la escuela, punto ésto 
que trataron de aclarar el doctor E. P. 
Dutton, de la "Horace Mann School," 
y Mr . Chubb, habiéndonos dejado am-
bos á media luz, como ponen los tea-
tros en las comedias de magia. 
E l primero empezó diciendo "que la 
arquitectura, la ornamentación y el de-
corado de las escuelas siendo de un or-
den superior al de la gran mayor ía de 
los hogares, ejercían una influencia es-
tética elevada en el ánimo de los alum-
nos." 
"Que siendo más perfecta la organi-
zación de las enseñanzas y más severos 
sus preceptos, sólo podían llegar á ma-
nos de los niños los libros buenos, 
mientras que eu muchas casas, aun de 
familias consideradas cultas, se encon-
traban muchas cosas que no debieran 
estar allí, y se gastaba pródigamente el 
dinero en muebles y adornos antes que 
emplearlo en l ibros." 
"Que los padres no tenían tiempo 
que dedicar á sus hijos; el negocio ab-
sorbía todos los afanes del padre y la 
madre solía pertenecer á veinte y un 
c l u b s . " 
"Conozcoentre otras," añadió, "una 
señora, cuyos hijos están en colegios en 
Europa en tres distintos países, y ape-
nas los ha visto en cuatro ó cinco 
años . ' ' 
Y concluyó diciendo: " l a falta de 
interés en las relaciones entre padres ó 
hijos es el defecto más serio del hogar 
moderno." La influencia más impor-
tante del hogar es la "personalidad," 
y lo que los niños más necesitan es el 
consejo y la s impat ía de los padres." 
Mr . Percibal Chubb en su turno re-
calcó particularmente los deberes de los 
padres, diciendo: "el hogai* antes ser-
vía de modelo para la escuela, siendo 
uno de los objetivos de la educación 
aproximar los métodos de la escuela á 
aquellos empleados en el hogar, pero 
ahora aparecen invertidos los términos 
del problema, y al hogar se le exige 
que armonice con el ideal moderno de 
educación." 
"La tendencia de los padres hoy es," 
prosiguió el disertante, "descargar so-
bre la escuela todo el peso de la prepa-
ración del h i jo ." E l público piensa, 
al parecer, que le paga al Estado para 
que le quite los hijos de encima. i 
es éste un gran error, porque la escue-
la no podrá nunca tomar el puesto del 
hogar." " E l alcance y la misión del 
hogar en los dominios de la educación 
es mandar al niño á la escuela perfec-
tamente equipado moralmente, y la es-
cuela tiene el derecho de exigir que los 
niños reúnan condiciones propicias pa-
ra asociarse con sus compañeros de es-
tudio." 
"Estos deberes no pueden delegarse 
en nadie." 
"Las virtudes del cariño, admira-
ción, reverencia y obediencia, sólo pue-
den nutrirse con vigor en la vida del 
hogar, en las relaciones ínt imas entre 
padres é hijos." 
"Para obtener este fin se requiere que 
los padres por la continuidad del trato 
obtengan la absoluta confianza de los 
hijos." "Los padres se inclinan á creer 
que pueden ser dispensados de este de-
ber en atención á Ips apremios de los 
negocios, pero semejante disculpa no es 
admisible.!' "Nadie debe aceptar una 
posición si no está resuelto á cumplir, 
en todos sus extremos, con los deberes 
y responsabilidades que en t r aña . " 
"Con frecuencia encontramos padres 
que dejan traslucir, avergonzados, la 
conciencia de su culpa en esta materia 
y otros que despiertan muy tarde á la 
desesperante realidad de que sus hijos 
son personas ext rañas para ellos." 
La civilización tal como aquí se 
practica en las relaciones de la familia 
con la sociedad tiende á disgregar la 
unidad santa del hogar, que mientras 
más abierto está á las funciones públ i -
cas menos puede guardar el aroma de 
intimidad, de ternura y de recogimien-
to que constituir deben sus más salien-
tes características. 
Los hijos y las hijas de la gente adi-
nerada se educan en países extranjeros 
lejos del calor y la cariñosa vigilancia 
de los padres, ó bajo la tutela au tóno-
ma de institutrices extranjeras también, 
que tienen en la casa su esfera de auto-
ridad y predominio fuera de la órbi ta 
que recorren festinados los padres 
atraídos por el lujo, los placeres y las 
exigencias convencionales del gran 
mundo. 
Y si estas condiciones del medio y de 
la era en que vivimos son permanentes 
é irremediables, es forzoso ensanchar la 
acción de los establecimientos de edu-
cación y recargar los deberes del edu-
cador púb l i co , sobre cuyos hombros 
vendrá á pesar la grave responsabili-
dad de constituirse en mentores de la 
moral del niño, c u l t i v a n d o á l a parque 
la inteligencia sus sentimientos y sus 
afectos para que su obra encierre la ar-
monía y perfección indispensable para 
su eficacia y permanencia. 
E. DOLZ. 
S A N T I A G O D E CUBA 
E l Ayuntamiento de esta ciudad ha 
acordado dir ig i r á los Senadores y Re-
presentantes de Oriente, una exposición 
para que recaben del Congreso la con-
cesión de una prórroga de un año más 
para la prescripción de las contribucio-
nes municipales pendientes de cobro, 
correspondienies á los años fiscales de 
1900 á 1901 y anteriores. 
Dícese que Sir "Willian Van Home, 
presentará al Ayuntamiento de esta 
ciudad una proposición de compra de 
la cárcel ó del mercado, con objeto de 
construir en los solares del edificio que 
se le venda un hotel capaz para más de 
200 personas. 
EL TABACO 
necesita un fertili 
zante completo que 
Contenga 
P o t a s a 
ácido fosfórico y nitrógeno. Tén-
gase seguro que dicho fertilizador 
contene, por lo menos, un 10% de 
potasa derivada del sulfato. 




Agentes en la l l á b a n a : 
C. García. Zabala y Cp, 
R E L . O J E S 
Kcystoiic-Elgiii 
Duretbl<ss y ELxacto» 
THE KEYSTONE 
WATCH CASE CO. 
Eilsbieelflaar 18il 
Philadcíphia, U.S.A. 
La Fabrica da Relojes 
la mas vieja 7 la m?s 
grande en Anerica. 
K* T*D(UB •• 
las prlncipalea 
Ke.lojerias 
de la Is la de Cuba 
SEÑORAS 
Es infttil tomar hierro y reconstituyentes. 
La anemia est.l sostenida por irregularida-
des en el periodo y solo curará con el 
"REGULADOR DE LA MUJER" 
preparado por el DR TORRES 
2718 3Qd-22 Mz 
onDKBaMSBBBSBKaaaaBaBB 
2285 26Mz26 
I l eg í t ima pulpa de tamarindo la un*, 
j o r que se conoce es hique vende Luií 
A r m e n i t ros . Recibe ó r d e n e s . 
C 588 2S-1 Ab 
El señor don Federico Pérez Carbó 
ha renunciado el cargo de administra-
dor de la Aduana de este puerto. 
Ha sido nombrado en propiedad pa-
ra el cargo de Médico Municipal y Fo-
rense de Baracoa, el Licenciado en Me-
dicina y Cirugía señor don Aurelio de 
Flores y Moliua. 
F O L I C L I l N l G A 
DEL DOCTOR 
Pro fe so r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. 
Curación Radical S&±S¿I?£ÍÜ 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin laltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO E £ t S S S 
PAYíW Y ê  inayor aparato fabricado 
üil 1 U0 A» por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
{jPPnTfW DE ELECTROTERAPIA en 
k/DuulUn general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PTrntFPnT T̂TO sin dolor en las estreche-
LrLfiüiflUljlmiJ ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
HABANA, 
C554 1 Ab 
P i d a s © 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CraatiTa, V i p m i i f s y Recoaslitoyeate 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . • i ¡i ms m i s 11 t m . 
a y d 1 c 388 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
de 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . • 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s é e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s U o p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . . 
Galiano número 98, HABANA. Apartado número 675. 
alt 1 Ab 
C 568 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ m . - - A b r i l 1 5 d e 1 9 0 3 . 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 14 
La sesión municipal de ayer comeuzó 
é, las cinco de la farde. 
Pres idió el f? Teniente de Alcalde. 
Dr . Llerena. 
Por oponerse ú ello uaa orden mil i -
tai se acordó desestimar nna instancia 
del señor don Fernando Fi^ueredo, pi-
diendo autorización para construir un 
balneario (reate á la batería de Santa 
Clara-
Los señores Oliva y Hernández, en 
vista del mal estado de las calles del 
l.arrio del Vedado, presentaron una 
moción , solicitando que el Ayunta-
inieuto acordará consignar en el próxi-
mo presupuesto la cantidad de 15,000 
pesos, con objeto de contribuir á los 
gastos <jae ocasionará al Departamento 
de Obras Públicas el poner en estado 
transitable las calles de aquel pintores-
co barrio. 
El cabildo en principio aprobó la 
moción acordando que el concejal señor 
Kosas se entreviste con el Jele del De-
partamento de Ingenieros, para tratar 
Bobrc el asunto. 
Se aprobó el pliego de condiciones 
para saear á subasta el acarreo de car-
bones. 
Por último se despacharon varios ex-
pedientes sobre licencias de fábricas, y 
Be levantó la sesión, por haber transcu-
rrido las horas reglamentarias. 
á s o f r e i 
CAKKETERAS 
He aquí la moción presentada al Con 
•ejo Provincial en la sesión de ante-
Ryer: 
A l C o n s e j o : 
La carencia de comunicaciones en los 
centros mercantiles, lia traído el retrai-
miento de instituciones fabriles y de 
cultivadores de industrias menores; de 
ahí que en la provincia urge levantar 
el estímulo de aquéllos, estudiando el 
caso de implantar la unión de Güines, 
por carrelera, con el Aguacate, pasan-
ít) por la Catalina de Güines y Madru-
ga, pues en su jurisdicción se encuen-
l ian pocos, pero importantes centrales, 
cuyo número se duplicaría de haber 
vías fáciles de comunicación , «pie hoy 
lio lo hacen por sn carencia, aparte de 
que los cultivadores menores «pie se es 
tablecieran tendrían el medio de traer 
ens frutos al mercado de la Habana; en 
tal vir tud, el que suscribe propone al 
Consejo se tome en consideración esta 
moción y se recomiende sn estudio á la 
Comisión de Fomenlo, para (pie en sn 
oportunidad proceda á proponer al 
Consejo la implantación de esa red de 
carretera. 
Habana. A b r i l I3|í>0a. 
M. Casquero. 
Celebramos el propósito (pie anima 
al Sr. Casquero, pues las vías de conin 
nicación son muy nect s;ii ias para el 
desarrollo y prosper idad de la Aírricul-
tura, base de la riqueza de esta Isla. 
M O N S i : Ñ ü R niiOD 6 BICK 
A bordo del vapor americano Mmti 
ñique salió ayer para Miami, donde 
pasará una corta temporada Monseñor 
Broderick. 
Lleve feliz viaje. 
EN EL DIQUE 
Ayer subió al dique el vapor norue-
go " U t o , " de 1.4.05 toneladas, {¡ara re-
paraciones. 
DESIGNACION 
El Consejo Provincial de la Habana 
ha designado á don Rafael Ayala, Se-
cretario del mismo, para que lo MpfQ-
sente en la reunión que celebrará en 
Santa Clara, el próximo jueves, los 
delegados de los Consejos Provinciales 
de la isla. 
SIN LUGAR 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
declarado sm lugar la alzada que esta-
bleció don José M. Mesa, liecaudador 
de Contribuciones de! suprimido té r -
mino de Cabezas, contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Alacranes, confirma, 
torio de ta denegatoria de admisión de 
un ingreso sin recargo, por Patente de 
Alcoholes que preteudió aquél real izar 
eu la Tesorería Municipal. 
AUTORIZACIÓN NEGADA 
Ha sido negada al Ayuntamiento de 
Santiago de Cidra la autorizacióu que 
solicitó de la Secretaria de Hacienda 
para cobrar una cuota de diez centavos 
por cada operación que realicen los 
Tratantes cou cada cabeza de ganado. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
La Comisión de Organización del 
partido republicano conservador, ha 
acordado que la constitución de los Co-
mités de barrio en esta provincia y la 
designación de delegados de los mis-
mos á las respectivas Asambleas Muni-
cipales se lleve á efecto en la forma que 
indican las siguieutes reglas: 
t í Los Presidentes y Secretarios de 
Comités de barrios se pondrán de acuer-
do con las Subcomisiones ya designa 
das para la convocatoria de los veci-
nos. 
25 Se hará público por medio de la 
prensa periódica, donde sea posible, 
con la anticipación de tres días por lo 
menos, el lugar, día y hora en que de-
ban reunirse los vecinos del barrio. 
• i.1 Keunidos los vecinos y consti-
tuida una mesa provisional que será 
t<>i inada por los miembros de la Comi-
sión de Organización que asistan y por 
los Presidentes y Secretarios de los co-
mités fusionados, se dará á conocer el 
objeto de la reunión, leyéndose la Con-
vocatoria y el Programa del Partido: 
después se concederá la pía labra á los 
que la soliciten para explicar el pro-
grama referido, y acto seguido se pro 
cederá á la elección de la Mesa deíiui-
tiva y los Delegados á la Asamblea Mu-
nicipal por sufragio secreto y escruti-
nio público, sin que pueda en caso al-
guno procederse por aclamación. 
41.1 La mesa del Comité se compon-
drá por lo menos de un Presidente, dos 
ó más Vicepresidentes, un Secretario, 
un Vicesecretario, nn Contador, un Te-
sorero y diea ó más vocales. 
5? Cada vecino que concurra á la 
constitución de los Comités ó á las vo-
taciones, podrá votar por la totalidad 
de los miembros que han de constituir 
la Mesa del Comité y por cuatro Dele-
gados á la Asamblea Municipal respec-
ti va. 
Los electores deberán ser vecinos del 
barrio y expresar sus nombres, apelli-
dos y domicilios al votar para ser ano-
tados en la lista de votantes con el ca-
rácter de afiliados al Partido Republi-
cano Conservador. 
(S Antes de darse principio á la 
votación, se designarán dos Secretarios 
escrutadores, quienes habrán de prac 
ticar las operaciones propias del Es-
crutinio. 
7̂  Serán proclamados electos para 
los distintos cargos, los candidatos que 
obtengan mayoría relativa de votos. 
8:.1 H e d í a l a proclamación,losmicm-
bros electos para la Mesa del Comité 
que estuviesen presentes tomarán desde 
lue^o posesión de sus cargos, y expedi-
rán las certificaciones necesarias del 
ucta de constiiación: una de ésta se re-
mit irá á la Comisión Central Organiza-
dora acompañando la lista de los elec-
tores votanles. y otra certificación será 
remitida á cada uno de los delegados 
electos á la Asamblea Municipal. 
9? El nuevo Comité recogerá de los 
Partidos y elementos afines fusionados 
los fondos, libros de actas y documen-
tos que se les entreguen, custodiándo-
los como archivo del nuevo Organis-
mo. 
10? El ordeu de las votaciones, es-
crutinio y proclamación se ajustará á 
las prácticas establecidas para estos ca-
sos. 
l l ! Todas las dudas que ocurran 
sobre la aplicación de estas reglas, se-
rán resueltas por la Subcomisión Orga-
nizadora que presida la constitución 
del Comité. 
12! Una vez organizados los nuevos 
comités de barrio del Partido Republi-
cano Conservador, se entenderán di -
sueltos los Comités de barrio actuales 
de los Partidos fusionados. 
13S Los comités de barrios del Par-
tido Republicano Conservador en esta 
provincia deberán quedar constituidos 
antes del día 15 de Mayo próximo ve-
nidero. 
PETICIÓN DESESTIMADA 
La Secretaría de Hacieuda ha deses-
timado la petición que hizo la Alcaldía 
Municipal de Gibara cou respecto á 
que se autorizara á aquel Ayuntamien-
to para exigir la contribución territo-
rial á todas las fincas rústicas y urba-
nas cualquiera quesea el valor con que 
figuren amillaradas. 
Se declara por la Secretaría citada 
que las circunstancias de no tener las 
fincas un valor superior á S500 ó $000, 
estar habitadas ó cultivadas por su due-
ño, no tener éste otra linca y no ser 
contribuyente por ningún otro concep-
to, "justifican plenamente el beneficio 
"especial de exención concedido por la 
"Ley y obligan razonablemente á reco-
"nocer que no puede suponérsele renta 
" á quien no posee otros bienes que el 
"techo que lo alberga ó la tierra que 
" lo sustenta." 
LA HUELGA DE LOS ALMACENES 
DE SAN JOSÉ. 
H a estado á visitarnos una Comisión 
de la Asociación de Braceros de los A l -
macenes de San José, para darnos cuen 
ta de los motivos que han tenido para 
declararse en huelga. 
Dichos señores manifiestan que lian 
adoptado esa extrema actitud porque 
la Administración délos Almacenes re-
feridos ha pretendido recabar el derecho 
de nombrar los trabajadores que crea 
oportuno, cuando ese derecho lo venía 
ejerciendo el gremio de braceros, al 
cual la citada Adininistrciaón solía pe-
dir los trabajadores, según los iba no 
cesi íando. 
Desearemos que pronto queden satis 
factoriamente resueltas estas difercu 
cías. 




Dividendo núm. 44 primer rejxtvto. 
La Directiva ha acordado que se distribuya 
á los señores accionistas que lo sean en esta 
fecha, un dividendo de 4 pg oro español ó 
francés, á cuenta de las utilidades del año co-
rriente, pudiendo aquellos ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 14 del entrante Abril 
A la Tesorería ae la Empresa, Keina número 
53, de 11 á 3, ó á la Administración eu Cár-
denas, dándole préviamente aviso. 
Habana, Marzo 31 de 1903. 
EL SECRETARIO, 
Francisco de la Cerra 
C533 15-1 
GnDia Eléctrica de M m 
SECRETARIA 
Por el presente se hace saber que necesitan-
do esta Compañía celebrar contrato para el 
suministro de carbón durante un año, oird des-
de esta fecha hasta el día 20 del entrante Abril 
ias prooosicionea que al efecto quieran hacer-
le los señores comerciantes, con arreglo al 
pliego de condiciones que se encuentra de ma-
nitiesto en esta Secretaría, sita eu 1J calle de 
Vives núm. 76. 
Dichas proposiciones deberán hacerse en 
pliego cerrado, y la Compañía se reserva el 
derecho de aceptar la que resulte convenirle 
más, 6 rechazarlas todas. Cárdenas 27 de Mar-
zo de 1903.—Alfredo González Benard. 
2995 15-1 
Ü I M j CMf lST l l 
SECRETARIA 
Habiendo solicitado la Sra. D? Dolores Carre-
rá de Villa "duplicado," por extravío, del cer-
tificado á su nombre, número 32,907,- por una 
acción nómero 6.151, expedido en diez de No-
viembre de 1S98, el Sr. Presidente ha dispuesto 
que se publique en quince números del DIARIO 
DE LA MARINA y que si transcurriesen tres 
días del último anuncio sin oue se presentase 
oposición, se expida el duplicado solicitado y 
se anule el extraviado. 
Habana, Abril \". de 1903.—El Secretario 
Francisco de La Cerra. c 589 15-3 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste de la 
Habana.) 
COXSEJO LOCAL.-SECRETARIA. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo de $1-50 en oro español por acción por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el perío-
do transcurrido de primero de Julio á 31 de 
Diciejnbre próximo pasado. El pago quedará 
abierto desde el día 4 del corriente mes y al 
efecto de realizarlo desde ese día, deberán 
acudir los portadores de las acciones á esta Ofi-
cina, Estación de Cristina, los Martes, Jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mf.ñaoa, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus títulos 
para que, comprobada su autencidad se haga 
la liquidación prévia á la ordenación del pago 
gue realizarán los Banqueros de esta Plaza, se-
ñores N Gelats vCí 
. Habana. Abril 1' de 1903. 
El Secretario, 
Carlos i ont ti Slerfinrf. 
C-590 io-2 
ar 
E L " F I O I X ' 
Según veríln nuestros lectores por el 
anuncio inserto en su lugar correspon-
diente, la ¡salida de este buque ha sido fi-
jada para el 2y del corriente, Á las cuatro 
de la tarde. 
E L ^ M A E T T X I Q U E " 
Para Miami salió ayer tarde el vapor 
a ni erica no " Marti n ¡qn e.'' 




y pasajeros salió ayer para 
el vapor americano "Ol i -
TÓMICO-NüTRITIVO 
( O ü i n a y feacao 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la Ane-
m i a , la Clorosis , las 
Convalecencias , las 
o 
Fiebresde toda espe-
cie, las Enfe rmeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fa t iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y j a 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
EXÚASSB LAS FIRMAS 
Bogeaüd y Lebeault 
serum LAS BOTELLAS. 
Para curar HH resfriado en un día 
tome lasTASTii.iiAS LAXAXTES DE URO-
MU P.O QTIMXA. El boticario le devolve-
rá el dinero si no se cura. La firma de E. 
W. C l l O V E se halla en cada cajita. 
GIROS DE LETRAS 
S E HA.LL.A. 
CS US PRÍRCIPA1E3 FlIIiCIiS 
I M . G E L A T S Y C o m p . 
IOS, Arpiiar, IOS, esquina 
a Amarqnra. 
Hacen pajjns por el cable, lacilitan 
cartas de crédito y g&raa letras 
á corta y lur^a vista, 
sobre Nurev» York, Nueva Orleans, Veracmz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburao, Roma 
Nápoles, Miian? Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nanlcs, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
Kspaña é Islas Canarias, 
c 298 156-15 Fb 
G. 
Esta Compañía, debidamente autorizada 
para ello, ha dispuesto que § contar desde el 
d ía 13 de Abril de 1903, el precio del pasaje en 
los carros de la Empresa sea de CINCO CEN-
TAVOS Moneda Americana ó SIETE CENTA-
VOS Plata Española. 
Las transferencias se scgiuríin emitiendo en 
los mismos puntos que hasta la fecha, á saber: 
Belascoaín y San Lázaro. 
Belaseoaín y íseptnno. 
Uelsvseoaín y San Kaf'ael. 
Belaseoain y l íe ina. 
I3oIaseoain y Monte, 
i íelascoaín y Vives. 
Galiano y Troeadero. 
Galiano y Neplimo. 
Galiano y San líafaei. 
Galiano y Keina. 
Anq-elesy Monte. 
Florida y Vives. 
No se darán billetes de transferencia en cam-
bio de otras transferencias, sino solamente 
cuando se pague el pasaje en efectivo. 
Durante el servicio nocturno, la tarifa será 
doble. 
En las Oficinas de la Empresa, Empedrado 
nfim. 34, se venden billetes con las rebajas si-
guientes: 
3 billetes por una Peseta Plata. 
15 billetes por un Peso Plata. 
100 billetes en Libro por ?l.bO moneda ameri-
cana. 
También de los conductores en los mismos 
carros, podrán obtenerse billetes á los siguien-
tes precios: 
3 billetes por nna Peseta Plaia, 
15 billetes por un Peso Plata. 
Los Libros de 100 billetes solo podran obte-
nerse en las ülicinas de la Compañía, Empe-
drado 34. 
Habana, 3 de Abril de 1903. 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY Co. 
G. F . Greenwood 
General Manager. 
, C603 10-4 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa oriíji nal mente establecida en 1841. 
Giran letras á la vista sobre t odos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el hHi 
c 540 78-rAh 
Empresas MercauíUe.s 
y S o c i e d a d e s . 
m m i m M i de m n n 
¡Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha 
acordado ct U brar tm bailo de sala para los so-
cios el próximo sábado 1S del corriente. 
Las puertas se abrirán 6 las ocho y media de 
la noche y el baile comenzará A las nae ve y 
medía. 
Habana 14 de Abril de 1903.—El Secretario, 
Julio P. Goñi. c 651 4-15 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BENEFICENCIA 
Por acuerdo de la Ji; 
del Sr. Préndente, se c 
las dos Juntas gener 
han de celebrarse loe i 
á las doce del día en 1< 






ma 3 de Abril 
» ^.írarez. 
8-9 
(Tsaiional Btt»k of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27.—Habana 
líiioe loda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para lodaa las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
I nicios, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja do Ahorros cual-
quier cantidad qne no baje de cinco pee>os 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos íl plazo fijo de tres 
ó nsáa meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobras por cuenta agena 
y opera igualmenle en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 570 1 Ab 
Sabrosas y « ^ . Lúpulo Poro. Embotellada Sólo en la Fábrica 
THE AA1ERICAN BREWINÜ CO.. St. Louls. no. E. U. de A ^ 
E L M A R T I L L O 
OTtEILLY 7;;.--TELEF0x\0 NUMERO 471. 73, 
GRAN CASA DE REMATES A COMISION 
D E 
C o l ó m c r * , " V i ¿x y 1 3 v i z s : o d <B 
Ponemos en conocimiento del comercio y público en gen^ 
ral, que próximamente abriremos nuestra casa de REMATES A 
COMISION, cuya apertura anunciaremos oportunamente. 
Esta casa, tiene por objeto, R E M A T A R Á COMISION, toda 
clase de géneros y artículos, asi comerciales como domésticos, ó sea, 
muebles y útiles familiares, como también víveres, ferretería, quin-
calla, pañería, peletería y todo otro ramo concerniente al comer-* 
cío. 
¡NO O L V I D A R S E ! 
O ' R e i l l y n ú m . 7 3 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a 
3365 4-12 
J L J L i r o z 
de la ciencia debe sec obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me: 
"Qne el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIGIENICO DEL DOC-
TOR TABOADELA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquéllas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elixir dentífrico del DR. TABOADELA, 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 
pudieran alcanzar esos preparados dentí-
fricos. 
Polvos deniifricos 
Elíxir deurt frico 
Fasta dentífrica 
Del Dr . Taboadela 
Se eneneutran en todas 
las períumerías y boti-
cas de la isla. 
2327 26-2fi Mz 
A LAS F A M I L I A S 
Les ofrecernos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidaa fru-
tas del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 1ÍO, entre l'irtndci: ij Neptano 
TELEFONO tílü 
C 585 1 Ab 





Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
embarazadas, Con-





L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. áCompostela. Habana. 
c áS6 26-1A b 
HTHOS RMESESTARTES £SCLOSI?0S | 
para ios Anuncios Franceses son los • 
S m M A Y E N C E F A V R E i C 1 \ 
18, rué de la Granga-Bateliére, PARIS ^ 
El PAN DE LOS DEBILES 
Este es el nombre que un médico famoso ha 
dado al Hierro Brav¡iis en gotas concentradas; 
y fuerza es convenir en que el calificativo, co-
mo dictado al fin por una larga experiencia no 
puede ser más justo. De ahí el que acudan á 
este sublime remedio todos aquellos que se 
sienten amenazados por enfermedades depen-
dientes del empobrecimiento de la sangre. Laa 
jóvenes, los niños y los ancianos encuentran 
eu él su Providencia, pero si no han de vey 
frustradas sus esperanzas es preciso que huyan 
de las imitaciones que son, por cierto, nume-
rosas. 
3Hw 
SWppREí$IOr?E$ PE 10$ 
F1» G. SÉ GÜIN - P A R I S 
165, Rué St-Honoré. 165 
HODHS fftimflciñs yDRoGufRms 
G L I C E R 0 F 0 S F A T 0 
GRANULADO 
(GUCEROFCSFATO de CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga el 
Estómago. 
1 






T O B O S L O S 
HOSPITALES DE PARIS 
^ Infalible contra 
el Raqnitlsmo, Debilidad de los 
Huesos, Crecimiento de los Tíiñoñ, 
Amamactamiento, Preñez, Neuras-
tenia, £xceao de trabajo, etc. 
Muy agradable de tomar en un poco de agua ó 
de leche. 
Para los Diabellcos se prepara bajo la forma de comprimidos. 
VENTA AI. POR MAYOTI 13, Rué de Poissy, PARIS. 




A V E R A B O U Q U E T 
P R I M A V E R A V I O L E T T E 
P R I M A V E R A M O U S S E L I N E 
S F A T O - G L I C E R A " 
D E C A L P U R O 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
l S i s t e m a n e r o i o 
N e u r a s t h e n i a t 
E x c e s o tíe T r a b a j o , 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s . Deposito genera l 
CHASSAING J C- , Par ís , 6, avenue Victoria 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A " E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - - A b r i l 1 5 d e 1 9 0 3 . 
B A S E B A L L 
C U A M P I O X S a i P D E 1903 
P R I M E R A S É R I B . 28 • ' M A T C H " 
Buena zurra le dió ayer el club A l -
mendares á su coutricante el fuerte y 
aguerrido Habana. 
Nada meuos que once hits de una ba-
se y 1 de tres acompañado de once ca-
rreras auota eu su acore el club azul, 
con lo cual se demuestra la destreza 
con que manejaron la majagua. 
Iblpitchcr Muñoz estuvo muy efecti-
vo, y logró ól solo poner fuera do jue-
go á nueve players rojos. 
E l l lábana á duras penas pudo esca-
parse de los nuevo ceros, y su campo 
jugó muy mal. 
ITe aquí el acore del juego: 
JUOADORKS 
L . Bustamanto S. S... 
J . Muñoz I* 
l i . García 2? b 
J . Viola R F 
M. López L . F 
A. Cabrera 1? 1? 
A. Díaz 3* b 
M. Quintero C 
M. MartínezC.F 
> 
Totales 40 I I 11 0 27 7 2 
2 
lESLECkytxuxEL Í O - 3 3 - O . 
J U G A D O R E S 
M. Prats R. F 
A. Armño L . F . . 
V . González 2? b 
J . Castillo 1? b. . . . 
O. Royer I* 
G. González C 
A. Daca! C F 
A. Cabanas C.F. . . 
A. Mesa 8? b , 




Totales 30 2 4 0 27 7 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Habana 0 0 0 0 0 2 0 0 0= 2 
Álniendarea... 1 0 4 0 2 3 0 ,1 0=11 
R E S U M E N 
Earned runs: Al mendares 1. 
Stolen bases: Castillo, ValdOs, Bus-
tamauto, Mufloz, García y López. 
Tbreo bases bits: Viola. 
Struck outs: {H)r Royer 11, ú. VlolA 2, 
Cabdera, Díaz 3, Quintero, Martínez 3; 
por MuñOz 9, Arcaño, Castillo 2, Royer 
2, G.González 2, Dacal y Valdés. 
En tbree strikes: Violá. 
Called balls: por Royer, á Bustaman-
te, García y Díaz; por Muñoz 2, á Arca-
fio y G. González. 
Passed ball: G. González l . 
Dead balls: Muñoz l , á Prats. 




Anotadores: Po6 y Prieto. 
Estado de Ui primera serie 
CLUBS. 
«a 






... 0 T 13 tí 
3 ... 7 10 8 
3 2 ... 5 14 
NOTICIAS JODIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo C i v i l . 
Infracción de Ley. — Marta de la Con-
cepción Colás contra su legítimo esposo 
León Esteban Amisín, sobre divorcio.— 
Ponente, señor Revllla; Fiscal, sefior Di-
v inó; Letrados, señores Méndez Capote 
y Mañas. 
Secretarlo: Sr. Rlvas. 
Sala de lo C r i m i n a l 
Infracción do Ley. — Evaristo Gonzá-
lez Vega, en causa por robo.—Ponente, 
señor Maydagán; Fiscal, señor Diviñó; 
Letrado, señor Calzadilla. 
Quebrantamiento do forma ó infrac-
ción do Ley por Pedro Pablo Sedaño.— 
Ponente, señor Cabarrocas; Fiscal, señor 
Divinó; Letrado, señor G. M. Póo. 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l 
Autos seguidos por don Manuel Casas 
Bello, contra dona Francisca Maderni, en 
cobro do pesos. Ponente: señor Tapiíi. Le-
trados: licenciados García y Montero 
Procuración»: señores Cotoño y Pereira.' 
Juzgado de San Antonio. 
Tercería de D. Félix Villiers en autos 
en contra do don Alfonso llernández v 
Otro. Ponento: señor Noval. Letrados: li-
cenciados Ponce y Zayas. Procurador: se-
ñor Tejera. Juzgado de Guanahacoa. 
Secretario, L(}o. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Wiiliam Q. Emmanuol, por 
rapto. Ponente: señor La Torro. Fiscal: 
señor Gíllvez. Acusador: licenciado Larri-
naga. Defensor: licenciado Vidal. Juzga-
do del Este. 
Contra Manuel Fernández, por hurto 
Ponente: Boflor Presidente. Fiscal: señor 
Lancis. Defensor: licenciado Danos. Juz-
gado de Güines. 
Contra Ramón Santicstóban y otro, por 
atentado. Ponente: señor Azcáratc Fis-
cal: seHor Sánchez Fuentes. Defensor: li-
cenciado Pascual. Juzgado del liste. 
Secretarlo: Ldo. Saavedra. 
i Sección 
Contra Miguel Oallndo Valdós, por rap-
to. Ponente: seflor Presidente. Fiscal: so-
Cor ArosUigui. Defensor: licenciado Po6 
Juzgado del Oeste. 
Contra Manuel Cubaa Rodríguez, ñor 
lesiones. Ponnnto: sottor Aguirro. I - W i ! -
gonor Arósto«ul. Defensor: licenciado Vás-
tanos. Juzgado del Oeste. 
Contra Carlos L6poz, por robo. Ponen-
te: seHor Presidente. Fiscal: seflor Arós-
tegui. Defensor: licenciado Guiral. Juz-
gado de Jaruco. 
SecreUxio, Ldo. Moré. 
E L S L C E S O D E L A C A L L E 
D E SAN M I G U E L 
E l Juez de lustrucción del distrito del 
Centro lia decretado la prisión de don Me-
ntón Reinoso, autor de las heridas gra-
ves á don Andrés Bravet. y al que remi-
tióal Hospital níim. íl su disposición. 
La propia autoridad judicial, ha dis-
puesto la devolución do la fianza que 
prestó el seilor Bravet, y lo ha dejado en 
libertad. 
EN L I B E R T A D 
Ayer, tan pronto como el vigilante de 
poWpa señor Bal i no, prestó declaración 
ante el Juez de Instrucción del Centro, 
quedó en libertad, por aparecer en la cau-
sa que instruye, que procedió en defen-
sa propia, al herir al pardo Espinosa, que 
le acometió con un machete. 
UNA M A L E T A 
ün agente do la policía Secreta, ocupó 
ayer en la peletería " E l Lazo do Oro" 
establccidá en Ja Manzana de Oónu-z, 
una maleta que compró en dicho estable-
cimiento el blanco Baklomero García, 
que so encuentra detenido por robo de di-
nero y ropas á don Josó M? Pérez, veci-
no de Neptuno núrn. 0, y en circunstan-
cias de encontrarse Oste enfermo en la ca-
sa do Salud " L a Benéfica". 
Bernardo Bosch, dependiente de la pe-
letería "Él Lazo de Oro", manifestó 
la policía, que la maleta ocupada lo fué 
comprada en un peso por un individuo 
delgada y tudo afeitado, quien metió den-
tro de ella varias piezas de ropas y des-
pués de cerrarla se quedo con la llave, or-
denándole al propio tiempo le pusiera por 
fuera el nombre do Baldomcro García, y 
la dejase allí, hasta que él volviera más 
tarde por ella. 
L a maleta, juntamente con el atestado 
levantado por la policía fué remitido al 
Juez de Instrucción del distrito del Cen-
tro, para que se procediese á lo que hubie-
ra lugar. 
D E T E N I D O 
Ayer fué detenido por la policía Secre-
ta el blanco Luciano Bullón, por apare-
cer autor de la tentativa de robo, en la 
casa calle de la Amargura núm. 62, y 
cuyo individuo luó visto por la azotea do 
esta casa. 
E l detenido fué puesto íl disposición del 
Juzgado Correccional del primer dis-
trito. 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 3. 
c 500 26-21 Mz 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Escuela do Medicina 
Conaultaa de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
3320 28-A12 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: SS7. 
0 5(i0 
San Ignacio. 11 
1 Ab 
Dr. Eug-enio Albo y Cabrera 
San Ignacio 47.—Teléfono 996.—Consultas es-
pecialmente «obre onfermddadcs de la gar-
ganta, del pecho y del corazón. Martes, jueves 
y sábados de 11 k 2. Consultas de venéreo y sí-
fllis de ñ S de la noche, diariamente. 
3193 26-15 
Cando Bello v Áraníro 
A B O G A D O . 
c 647 
H A B A N A 5o. 
13 Ab 
Premiada con medalla de oro en la filtlma Exposición de Parts. 
Cura la debilidad general, escrófula y arciuitismo de los niños, 
c 504 26-21 Mr 
Avisa íil público que realiza en pocos días, todos los 
CASIMIRES, ARMOüRS, GERGAS, ALPACAS, DRILES 
y demás géneros propios para vestir bien y barato. 
Un corte de Casimir inglés, lana pura, para un traje 
completo, por $3.50 PLATA. 
Un corte de Piqué para chaleco 30 centavos plata. 
T O D O P O R E L M I S M O E S T I L O 
7 9 , A G U I A R , 7 9 , 
AJL L A D O D E L BANCO Y F R E N T E A SAN F E L I P E 
— % ^JÍ-¡MM> 
C o m p r e u s t e d a q u í 
l a 
C B41 
a p a r a s u 
4-14 
E S U P E R ! 
Las máquinaa de coser "NEW HOME" signen siendo, como 
Bicmpre, superiores á todas las derafca conocidas hasta el día. 
Las máquinas de "NEW HOME" entre otras muohas T«n-
tsjss. tienen la de su rueda motrÍT: montada en COJINES DB 
E S P E R I L L A oue evitan el cansancio k las que las usan, y ki 
hacen la más ligera y nuare de cuanto pudiera decirte. De-
bieran llamarse "MAQUINAS ETERNAS" porque tienen loc-
f;a vida en continúo uso, y se garantizan por mas ofioa qúe as demás. 
Somos Agentes exoluslroe de dichas mAquinas c« esta Re-
pública, así como de las " P E R A L NEW I D E A L RAPIDA" y 
FAVORITA de doble pespunUi, y de las slítnciosas de Cade-
neta "WILICOX A GIBBS" tan indispensables ©n toda cami-
sería y casa de modas. 
Surtido general de todo lo oorcernlcnte al ramo» 
NOTA: So componen máquinas decoeer de todos kosíírtomos, 
garantizando la composición. 
Dirijánse á José M- Vidal & Ca., i m m fle Sópela & Yiial, 112 y 1U O'ReíllT 112 T 114 
480 CASI E S Q U I N A A B E R N A Z A S3-20 alt 
í it ¡[mmiiiiDS DmniEíiiES. lihiíed. 
P R O P I E T A R I O S D E 
The NeihcrUnds Yeasi & Spirüs Co. Lid. , en Pelít, establecida en 18tí<). 
The D d f i TH-siUUry (antes: van Meerten & Zoueu) Delí^ id. en 1824. 
Thv Neiherlands Steam Distüléry, Ltd. (antes E. Kiderlen, id. en 18̂ 0. 
JThe Malttrit*, eu Scliiedam.—The Neih-erlandi Yeast & Spirits Oo. Ltd. (an-
tee: Jules Yerstraete & Co. en Bruges (Bélgica). 
Y Fabricantes Se las slpientes marcas repntaías en el ranoáo entero, á sallen 
Lagiucbra legítima " E L HOLANDES"—El aromaticSchnapps "JCIDERLE^' 
El Licor Ginebra "eu botellas de cristal, K I D E R L B K " 
E l Represeutante do "THE NETHERLAlíDS D I S T I L M E I E S Ltd.. 
Mr. G. Gioben que se eucueutra en la actualidad ou la Habana y pennanecera 
aquí algunos meses para personalmeute dirigir sus negocios, tendrá gusto en 
atender al comercio en general en la oficina do los 
S r e s . H I N Z E & C o . , A g u i a r n ú m e r o 1 3 4 . — A g e n t e s G e n e r a l e s 
p u r a l a I s l a d e C u b a . 
c P03 alt 4 Ab 
L U Z B R I L L A N T E 
1 
L i b r e <To e x p l o s i ó n y 
con i i; u -o ión e.« p o n t JI -
nea*!. S in humo u l m a l 
olor. E l a b o r a d a en l a 
fabr i ca establecida cu 
B E L O T , en el l i toral de 
es ta b a h í a . 
P a r a ev i tar í h l s i í i c a -
cloncs, bus latas l leva-
r a n estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y en 
l a et iqueta e s t a r á ' lm-
{)resa l a m a r c a de f á ->rica. 
DN ELEFANTE 
que es nuestro exc lus i -
vo URO y se p e r s e g u i r á 
con todo el rijror de la 
L e y a los falsificadores. 
} E! Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos a l p ú -
bl ico y que no tlone r i -
v a l , es el producto do 
n n a f a b r i c a c i ó n espe-
H P ^ i S r S i ' ^ P i ^ S a81?ect? ^ ag,m clara» produciendo u n a L U Z T A X 
i . . . r ir .c í . i o ' F ' I ,,niw que , imla <ieno <l,ie env id iar a l - a s irnTs 
romnrrso Vn V i e P0*^ ^ ventaja de no inf lamarse en efcaso do 
K T B 8 0 D E K S p ^ i Í L Í A r e ^ n i e n d a b 1 ^ Pr inc ipa lmente P A U A 
I ^ V N Í Í Í ^ V í u a i ' l r n o ^ w r B R ^ A N T F . , m a r c a E L E -
importaclo Ucl óJ í r a n j o í o 1 v ^ T l 1 0 ^ ^ H » ™ » " ^ a l do m e j ^ « l a s e 
T a m l . i ó i . tonemo" nn Vo.^ • • C A precios m u y reducidos. 
r!nso su por 1 0 ^ ^ aU,« /br - . ¿JZ*/*? B E > ^ N A Y G A S O L I N A , de 
o í d o s . v a iumnr .u lo . taéi za motriz , y d e m á s usos, á precios r ¿ d u -
X h o W e . r I „ f , l a Olí r v c ü u l n - C o . . o f i e i n a : V É Ñ V E N T E R E Y W K . j ¿ 
1-Ab 
• 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado y Notarlo. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 25. 
O 644 1 Ab 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 
—San Ignacio H.—OID03, NARIZ y GAR-
GANTA. , 4L 
C517 ^ Ab 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
mC-dicas v quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 10S>í.—Teléfono 824. 
C548 1 Ab 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Stfllisy Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12 6, L Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C 5-19 1 Ab 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS, 
Consultos, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 .1 3. Industria núm. 71. 
C 650 1 Ab 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a p e 





D r . A r í s t i d e s M e s t r o 
Consultas sobre enfermedades nerrloeas y 
menUIes. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoleg T riernes, da 2 4 4 de la Urde. Eata-
bleclmiento bidroteráplco Reina 39. 
o 630 1 Ab 
r . G a b r i e l Casuso 
Catediéálco de Patología Quirfirglca y Gine-
cología con su Clínica del Uospital Meroede». 
CONSULNAS D E 12 á 2. VIRTUDES 37. 
0 559 1 Ab 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
VÍOBUS y da la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis),— 
Consultas do 12 á 2 y do 6 á -7.—PRADO 1&.— 
Teléfono 459. 0 645 1 Ab 
Dr. Jacio í íg Bisíamíe 
A B O G A D O 
CONSULTAS D E 1 ú 4 SANTA CLARA 25 
S931 26-A2 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Er.peclall>ita en las enfermedades del eitó-
mngo, bígado, bazo é intestinos / enfermedades 
de niños. . 
Consultas de 1 A 3, ©n su domicilio. Inquisi-
dor 87. c 505 22 MB 
J U A N B . Z A H Q R O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
6© haoé cargo do toda clase do asuntos pon 
eialee, medidas do tierras, niTelaclones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y ostilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
ttol competente y práctico,—Gabinete Aguiar 
81, de 1 A4 p, nx. 
06Í3 1 Ab 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
DOCTOR E N CTRUJ1A DENTAL 
D E LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Eeooela 
Dental de New York, 
Obispo 75, altos. Teléf. 975, 
G 508 23 Mí 
D R . M A R i C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ei-Represan-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 02. 
o 493 21 Ma 
oírlos be armas 




D o c t o r J o s é A . T a b o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades dp la Ixica en general, médicas 
y Quirúrgicas. 
CofisuÜus diarias de 8 á ¿,—Neptuno 47 
2852 28MJI28 
DR. FELIPE GAPiCIÁ CAHIZARE3, 
Piel.—Sífilis.—Vías Urinarias. CONSULTAD 
Lune*, xniércolés y viernes, de 12 4 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1028. 
8064 28A2 
D R J . RAFAELBUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director del Sanatorio Quinta del 
R«y." Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
3110 2<5Abl 
D f u O , E n F m ! a v 
E s p e c i a l i s t a on enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . • 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
0 558 1 Ab 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 A 2. La-
gunas 68. c409 2111% 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
C470 
Médico Cirujano. 
GAUANO número 58, 28-18 Mz 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 487 j Ab 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clínica del l>r, Weeker en 
P a r í s según certificado 
Horas do consulta de 8 fi 10 ». m. y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargur* y Tenien-
te Rey. 2813 26-28 Mz 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóaola, fon-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesof (|2). Callo de Com-
postela número 97, entre Muralla y Teniente 
Key. 1971 78-4 Mz. 
DR. ADOLFO 0. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Intcmo del Hospital Internacional do París 
KepeciaHsta en enfermedades do la piel. Con-
aultaa de 1 á 3.—Teléfono número ITOÜ). 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
80*0 26-A3 
. . c a r d o u o \ z 
Ha traslado su domicilio v búlete * ~: 
de Empedrado n. D.-Doí) ¿11 a. fcluai 
mente para asuntos judiciales. 
callo 
va 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades do señoras 
Consultas do 12 á 2. Uratis páralos pobr^ los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. 
fono: 1212. , _, 
C576 — — ¿ 4 ^ = 
' a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMAROURA 32 
C 652 1 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas do 12 á 2L LUZ NUM. 1L 
C 553 1 Ab 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U U E T U A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C546 1 Ab 
D í l . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slfllí 
ticas.—Enfermedades de beñoras.—Consultas de 
1 (L 3. Bernaza 32. T. 447 c iy7 21 Mz 
ANALISIS DE OEIIA 
Laboratorio Bacteriolóffico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n I B S 7 
Se practican anilisls do orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
n ú m . 
C622 2G-7 Ab 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el aniliais del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. c Ü17 7 Ab 
DR. A . 6. DOMINGUEZ 
Médico Cirujano. 
Consnltas, San Ignanio 14 do dos á cuatro, 
p.m.—Gratis para lut> pobres, los jueves—Do-
micilio, Prado 83. Teléfono 836. 
. 26-5 
ANGEL C. EETANCOURT 
Ex-MaJle trado del T r i b u n a l Supremo 
ABOGADO: 
Se hace cargo de asunto» judiciales, admlnls-
trntÍTOfl y contenciosos-admlnistratiros. 
Bufete: Empedrado 30 y 32, do 8 á 10 a. m. y 
de 12 íi 4 p. m. 
Domicilio: Ancha del Norte 223, altos. 
3068 26A3 
V i l 
TINA PROFESORA INGLESA que tiene cla-
^•ea á domicilio, deue» caíia y comida ó por 
la conTenienda almuerzo en cambio de leccio-
nes: enseña cuatro 'idiomas en poco tiempo, 
míisica (plano y mandolina) ó Instrucción. DI-
rigirse i Amistad 100. 3471 4-15 
Clases de solfeo y p i a n o 
Las muchaefias del Vedado y Carmelo que 
quieran tomar clases do solfeo y piano pueden 
acudir de 2 á 4 de la tarde ¿ la academia Hay-
din, est ablecida en la Sociedad del Vedado ca-
lle 9 esquina á B, por low profetorea Laura Ray-
nery, Ckrnic»r y Agüero, adscritos al Conser-
vatorio de Mósloa del neñor Hubert de Blauch. 
3435 8-14 
Mcáismos ingleses y castellana 
de Rolsslfi, edición de "The Harana Pont", L 
dos oentaros plata ««pañola entrega (Acos-
ta 17) y 3 centavos en sellos por correo. 
2961 2i>-31 Ma. 
D E L C O M E U C I O I>E L A H A B A N A 
SECCION DJC INSTRUCCION. 
Secretaría. 
CLASES DIURNAS. 
Acordado por esta Sección el eetabloolmien-
to de cla«efl alurnau para niños de 6 a 15 afios, 
en las que ic explicarán todas las materias que 
abarcan la ensenanra primarla elemental y su-
perior, T habiendo autorizado la Directira da 
la Asociación la realización de este nuero be-
neficio social íilempre que »e llenen las cotial-
clones qne se fijó, se anuncia que desde hoy 
queda abierta la Inecripolón de alumnos en el 
local del Centro de 11 a 1 de la mañana y de 8 
a 10 de la noche todos los días no festiros, has-
ta el día 15 del mes actual. 
Habana 1» do Abril de 1903. 
E l Secretario, P. Torren», 
SÜS5 15A3 
Rutheríbrd (N. P.) 
Esta es la escuola que mas rentsjas ofreoe 
á los que deseen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente situada á 9 millas de Ne»T York-
Para informes dirigirse á J . Barquín, Riela 
18, Apartado 567. 2158 5?!d-8 Mx 
LIBROS £ IMPRESOS 
D É C I M A S , 
CANCIONES Y GUARACHAS 
V n T o l ü m c n <lc unas 300 páginas 
valo 30 centavos. 
INDICE DEL CONTENIDO DE ESTE LIBRO 
1>ÉCIMA8 P A T R I O T I C r i S 
A Cuba (Bonifacio Byrno)—El 20 de Mayo 
(Oscar Ugarto}—A Martí (Rosa Marroro y Ca-
no)—A la bandera cubana (Corlna Agüero do 
C.)—En la inauguración de la República de 
Cuba—MI bandera en ol Morro (R. Rodríguez 
C.J—Cantos del pueblo José María Collantes— 
Mi bandera (Edmundo San Pedro)—La Repú-
blica (Alberto AnilloJ-Mi bandera (Adolfo 
Núñez)-En la cima (B. Byrno)—El día de la 
Patria (Miguel P. da Collado)—La Bandera 
(Francisco Toymil)—El Maestro (Josó M. Car-
bonell)—A Estrada Palma,—La marcha triun-
fal—Declaraciones de una española (J. SIITCS-
tro)—Lágrimas (L. V.)—¡Lo que es la humani-
dad! (Gabriel P.)—Homenaje de gratitud.— 
Historia por historia (C. S. Z.)—Entierro del 
M. Q. Calixto García (El Sitiero)—Décimas del 
machete cubano (Canltel)--La evacuación (C) 
—La Guerrilla (Canltel)—Las penas de un ao-
portado (Ezequíol Romero A.^.—Décimas de un 
f)enlnsular (Javier de BUTROS)—ContestAC-lón á as do un peninsular (A. M.)—AI pío de coco... 
(Felipe López de Brlfias, hijo)—En la muerto 
de los estudiantes (J. Lorenzo)—El Bohío (Fe-
lipe López do Brlñaa, hijo)—El combate do 
Mal Tiempo (Un vate)—El veguero y la guaji-
ra (José E . Trlay)—La calda del Guacamayo.— 
Rigores de la ausencia (El Cucalambó)—Carta 
al general GUelelea (Juan Franco)—Amor del 
campesino cubano (José Fornarls)—La bande-
ra cubana (Raraltos)—Manuel García, rey de 
los caninos de Cuba.—La bandera cubana (Ca-
nltel)—Un mayoral ÍL su prieta (Jacobo Do-
mínguez Santíj—Los asesinos guerrilleros cu-
banos.—El guajiro i la guajira (E. M. S.)—La 
guajira al guajiro (Herminia M. Valdés.-La 
libertad de Cuba (Ramltos)—Hatuey y Guarl-
na (El Cucalambé)—Los ludios libertadores.— 
Los guerrilleros del rancho.-El veguero (Lua-
cJ9)~La paz y el porvenir de Cviba (E. Manto-
con)—Loe cuadros plásticos (Un guajiro que 
pasea)—Desprecio de los cubanos 6 la falsa 
propaganda.—El tabaquero (Luis)—El arriero 
V • de Sotolonffo)-VWft Cuba Ubre (E. M.) — 
/ ^ í ^ í ^ dolor (E1 Trinitario)—A Cuba 
V xínR-d? Tjó)-El sinsonte y el tocoloro (J. 
_.p.«!^A<^)^L?n,cnt<,• dei veguero (Plácido) 
^™«f ,T?osé Fornarls—A una desconocida 
(D'^o) -Al hóroo Invasor Quintín 
- A loe^nKuba Para los cubanos ( E . T l . G.) 
bani L w f rti,r^ cubauos.-Entrada en la Ha-
ori^ntllL0^ -*?01?02 (Canltel)La ley de loe 
n ^ n« x^1 Gu^iro)-Décimas camagüeya-
cS;r?p0edrn M:nS (Daiíiel Hoca)-D6cTmas 4 
HIMNOS 
¡Viva Cuba! (Diego V., Tejera)-H¡mno b*. 
yam6.u.—Himno de Máximo Gómez —H!.„ 
déla Libertad (E. M. GJ-IHinno ¡n"¿"n0 
Himno Maceo y la invasión de Occidenfi, írTT 
Himno á Cuba (C. M. de Céspedes)~HiiV^ 
mambí (E. M. O.) ; "uuuo 
B O L E R O S 
Ausencia (J. Felió)—La Rumberlta—El i w 
lero de Marianao. Canción patriótica—Bolurn 
cubanos. Canción de los orientales.—El BOIBM 
de Manzanillo—El Bolero Camagüeyano. 
C A N C I O N E S , PUNTOS 
Y G U A R A C H A S 
La Bayamesa (El SIbouey)—La Camagueva-
na. La Negrita (Bolero)—Cantares (El Ouca 
lambé)-A mi amor (J. C. Ñápelos Fajardo)-! 
Mi Hogar (El Cucalambé)—La Felicidad (Do-
mingo Antúnoz)—Mi Deseo íEnrique Ramcw .̂ 
—El Matrimonio (Canuto Valdés) A una iiifr̂ T* 
_ )—El Despatnaao. HÍI i'esuuo Utamos)-!^! 
desengaño de amor (E. M.) Los aenortados-i 
La Tristeza (Emilio Valderrama)—La Moikio. 
na (A. A.)—La Partida (S. Llmaj. La tíoreiial 
ta—La Canela (Antonio Valdesplno)—Él Pn^. 
go (José M. Heredia)—Las Cadenas, lx)3 en-
cantos de mi amor. (Enrique Mantecón) E l 
condonado (E. M.)—Los recuerdos (E. M.) pji 
Hado (Del pueblo)—La Celina (J. do j ! M i 
—Los ojos negros (R.)—Al Romper la Moliorii 
da. La Serpentina (S. S.)—Canción bulu El 
Brujo. Punto E l Brujo (B.)—Los tabaqueros 
(Barreiro)—El bilongo (J. V.)—Las elecciones 
—La pelota (J. A. Riquelme)—El Casabero— 
E l chino comerciante (Lico)—A. C. Pcllev& 
(E. M.) La Cubana. La María* J 
N U E V A S G U A R A C H A S 
MODERNAS 
Los'altarcltos de cruz—La mulata.—Las bea» 
tas (L. R.)—La mulata callejera—La matance-
ra (F. Valdés)—El Ruiseñor (P. S.)—La Pilaré-
ña (G. Potestad)—El polisón (T. 8 . ) - E l zapa, 
teo (P. L.)—El alacrán (C^ V.)—Las carbone-
ras. Canción La Luna—Baños de mar. No te 
mojas ni con papas (E. M.)—Un guajiro á la 
gente de la llábana (C. V.)—La despalilladora 
chismosa. Maceo (P. E.^—Martí (la.)—Estra-
da Palma (Id.)—Los cantos de moda del pue-
blo do la Habana (E. Mantecón) El primer 
chino. E l líuracan.—El campesino.—La Cuba« 
na. La mujer (B. M.)—La adulación (Id.) Can-
ción'jipiiapa—Puntos—El Ingenio—La mejica-
na—La ^Encarnación—Flor á Luí—La muldl. 
ción—Bolero cubano—Las dos liras—Bolero 
matancero—10 de Ootubro—Tus oíos—Tua ojoa 
guajira—Lo que pide el pueblo cubano al ame-
ricano—Vida v nombre del matrimonio.—El 17 
de Mayo (E. Mantecón). 
D E VENTA EN 
" L A M 0 D E R 1 T A P O E S I A " 
c 559 
O B I S P O 133 y 135 
4-3 
abtes y m m 
C O M E J E N 
estlrpaclón por completo en casas y muebles, 
garantisando dicho .trabajo. InformarAn Ber» 
naza 10 y Sun Rafael y Consulado, cambio J , 
García. 3Í31 1̂ -14 A 
GALLE DEL MORRO N . 28 
Josó Fernáudex (a) JUANON, ofVeco fi !• 
Industria rodada el activo serrldo en gomaa 
eu hora y modia, 4 gomas en el día, llantas y 
ornas avisando la víspera, precios deuconooí-
OB, por tener que hacer viaje por asuntos o» 
familia y recojer ol hijo que tiene abandona/* 
do. 
E l mismo vende un mllordMe todo gusto tre» 
caballos, 2 limoneras, 2 juegos de barras de re» 
serva, Idem una roída, caja para el pienso, y 
pienso hasta el 15 de Mayo, por ser su viato 
urgente, todo en 130 monedas, puedo vorse ¿9 
12 a 5. 
También la maquinaria y utensilios y tam-
bién pone al corriente en ocho días al quo do» 
see ocuparse en la mecAnloa, las exlatencias & 
precio d« almacén. Los domingos y días festi-
vos no so trábala, no siendo la urtfoncia de un 
carruale de alquiler ó un méolco.—ALIAH 
JUANON. 8438 4 14 
Grau Tüller de Tintorería. 
Con todos los ad«lanto6 de e*ta Industria, 89 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como da caballuroa, dajinoolas como nueva» 
Se garantizan los traóajoa. 8a pasa & domicilió 
á recoger los encargos saandando aviso por o* 
teléfono G30. Los trabajoi 8« entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinta netro. Precios roódieoa 
arreglados á la situación. Una visita í esta casa. 
Se tiñe un flus por |2.50 plata y so limpia por 
fl.50 
T E N I E N T E R E Y 56, F R E N T E A SARRA. 
c 044 a&-12 Ab 
6o sirven comidas á domicilio 
abundante y i módicos preeloa. En Campa nor-
rio 52. 1306 6-9 
PEINADORA-—Dolores Osorlo acaba do reci-
1 blr los flltlmos modelos d« los peinados d9 
última novedad, con eepecialldad para novias 
á cuatro pe«os plata, también hace peinados 
sueltos en «u casa y A domicilio^ precios módr 
eos, admito abone» por mese» y Ueno especiar 
lldad en teñir el pelo garantlsando su tíabajo. 
Teléfbno 230. Animas número 15. 
3193 2»-l A 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
DiHjrida por la profesora 
S r t a , R a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de Id tarde. 
PRECIOS: 
Por nna hora do oíase diarla, al mes ? 5-30, 
Por dos horas da clase diarla, al me» f 10-00. 
Por tres horas do clase diaria, al mes -15-90. 
En la misma se venden Patronea á medida {Jft* 
ran tizad os sin retoque v su confeccionan U-ajeS 
de gran Chic—Aguacate 00, altos. 
S279 26-
Vf ODISTA. — So confeccionan vestidos A pro* 
IU cios sin oompelonola, las batas á $1.75 cen-
tavos. Se arreglan. vestidos da soda, quedando 
coniplotamento bien. Se hacen trajes de nlno. 
Se corta y so entalla por 45 centavos, so toman 
medidas A domicilio hasta fuera do la Habana. 
Santa Clara ndinero 8 entre Oficios y San f ©• 
dro. 818A ^ _ 
HOJALATERIA DB JOSE PÜIGT 
InsUlaclón de cañerías d« gas y agua. Con»' 
truccióu de canales do todas clases. OIO, En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ta-
rros para lecherías. Industria esquina A Colón, 
c 525 26-27 Mz 
VILLEGAS 73. 
TIcno el honor de participar A su numerosa 
y elegante clientela, que acaban do recibir un 
gran rurtido do vestidos de verano, sombreros 
y otras novedades Parisienses. 
TODO A PRECIO MUY MODERADO. 
3132 la-t—14d-A6 
P e i n a d o r a . — E s p e r a n z a Casi ro. 
Discípula do Emilia Sinchez, so ofrece A 1«J 
señoras do gusto en peinado. Peina A domK » 
Uo. Precios módicos, Recibe órdenes Consular 
do 85. Teléfono 17 y 9S. 3012 20A¿^ 
A L A S S E Ñ O R A S . 
Ija peinadora madrileüa Catalina ^ 
Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 66, entre fafl 
Nkolds y Manrique. 2600 28-21 Mz 
P A R A - R A Y O S ( r 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
6 Instalador ds pararrayos sistema moderno » 
edificios, polvorines, torres, panteones y 
ques, garantlraudo su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconocí 
dos y probados con ol aparato para mayor ff»' 
rantía. Instalación de timbres elóctrlcos. Lnar 
Aros Indicadores, tubos acústicos, líneas teleio* 
nicas uor toda la Isla. Reparaciones de too» 
clase do aparatos del ramo eléctrico. Be ga-
rantizan todos los trábalos, Compostela /• 
0000 20-25 M¿ 
A LAS SEÑORAS. La Inventora do Corte J 
Modista, Maria Marsal, hace toda cla*e oj 
vesUdos y abrigos y se entalla á doinicil»^" 
íleo 
40 ceutavos^elnado, R«ina 4S, altos. 
20 -18 
Í M A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - A b r i l 1 5 de 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
LICEO DEGÜANABACOA.—En la no-
dio del domingo puso término al rei-
jiado del alegre Momo eu sus saloues el 
liistórico instituto de la vecina v i l la 
con el baile ofrecido en houor de los 
clubs ^ f í , Punzó y Solitario, que se 
disputan el campeonato local. 
Los dominós y caretas, á cuyo ampa-
ro tantas bromas se han dado, desapa-
recerán hasta el año próximo y solo el 
recuerdo quedanl del regocijo y anima-
ción del último Carnaval. 
A l baile del domingo asistieron no 
pocas damas de la referida vil la, con lo 
cual dicho se está que abundaron las 
ujuchachas bonitas y elegantes. 
He aquí los nombres de algunas de 
las concurrentes: Berta y María Teresa 
La Guardia, Margarita Fontanills, .To-
e e f i u a y M a r í a Cnstiua Cabello, Car-
mela Carrerií, Isaura y Antonia Fran-
ca, María Luisa Martínez, María del 
Cármen y Esperanza Puente, Alicia 
Feruiindez, etc. 
Las entusiastas Presidentas de los 
clubs mencionados, señoritas Fidelia 
Costales, Elisa Castañedo y Belén Gr-
iega, también daban realce con su pre-
pencia al baile, que con el de la Piñata, 
lian sido los más favorecidos. 
Nuestra enhorabuena á la Directiva 
del Liceo por éxito tan lisonjero. 
COPLA.— 
Procura no despertarme 
cuando me veas dormir; 
110 sea que esté soñando 
y sueñe que soy feliz. 
M . de Palau. 
ALBISU.—Vuelve á la escena de A l -
bisu, en la primera tanda de esta no-
che, el aplaudido saínete E l Sanio de la 
Jsiilra con ia novedad de cartar la par-
le deKegiua—creación de Lola López— 
Ju simpática Amadita Morales. 
La segunda tanda está cubierta con 
JAI hunda de trómpelas completando el 
programa E l otro viñado, juguete cómi-
co (pie 68 siempre aplaudido. 
Mañana, reaparición de la señorita 
Pastor con E l p u ñ a o de rosas, el viernes 
estreno de La corrida de toros y el s á -
bado la función á favor de los hermanos 
Kivero. 
En ensayo E l Dios Grande para es-
trenarlo en la semana próxima. 
A proposito de Albisu: 
Es casi seguro que podamos admirar 
pronto en la escena del popular coliseo 
á la célebre Geraldiuc, bailarina de 
pian nombradla que actualmente se 
encuentra en España, 
En el baile de la Serpentina es una 
veidadtaa notabilidad. 
POEMITA EN PUOSA.— 
. Eu el bosque -> 
A l regresar de un paseó por el bos-
que, v i sentado delante de la. puerta de 
una casita reí i rada di' la aldea—y cuyo 
propietario e¡>fá casi siempre ausente— 
á un buen hombre á quien conocí de 
jardinero ou casa de uno de mi^-ami-
—Hola! tío Antonio, le dije: ¿sois el> 
guardia de esta casa? 
—ftí, señor, desde el otoño. 
—Lo que no debe seros nada alegre. 
K i vecinos, ni amos. 
—Oh! pero tengo bastante en -qué 
oenpanne con él jardín. ; 
- ¡Sí, en el venino. Pero en el invier-
no, durante las largas veladas, ¿qué ha-
céis? 
Me miró y me dijo risueíío: 
—Me aburro. 
Su lisonomía y su acento me abisma-
ron. En boca de los ricos y de los hol-
gazanes, esa frase: "'Me aburro", tiene 
tal acento de desesperanza que espeluz-
na. Aquel honrado sujeto lo decía 
riéndose. Acepta el fastidio como acep-
ta la l luvia, el frío, la escasez, la fati-
ga, la muerte. Pertenece á esa raza 
rústica cuya existencia se resume en 
dos infinitivos: padecer y esperar.... 
Muy bueno es enviar los campesinos 
á la escuela; pero también sería bueno 
que se nos enviase á la escuela de los 
campesinos. 
Erncsi Legonvé. 
NUEVAS VISTAS EN TACÓN. — El C i -
nematógrafo de Tacón, aparato el más 
Completo que hasta la fecha conocía-
mos, sigue atrayendo todas las noches 
uu público numeroso. 
Fn las dos tandas combinadas para 
Jioy se presentarán nuevas y variadas 
vistas. 
Dos han de llamar la atención singu-
larmente: una corrida do toros por Ke-
verte y Sansón y Dalila, en colores. 
Precios, los de costumbre. 
¡AVANTE!— 
No he de cejar: la triste indiferencia 
que tu amistad rae brinda no la quiero, 
pues si de penas y de amores muero 
he de aspirar á míis que á tu clemencia. 
Remedio á mi pesar busqué en la ausencia, 
sin hallar lenitivo al pesar fiero, 
que el destino ha marcado mi sendero 
y al abismo me arrastra su violencia. 
^ Si no conquisto amor, quiero rigores; 
Bi no puedo dichoso poseerte, 
descarga en mí tristezas y dolores. 
Cercano fin me ofrecerá la suerte 
6 gozando el amor de tus amores, 
6 ( ii tu fiero rencor hallando muerto. 
Karctso Díaz de Escoriar.. 
IÍECREO SOCIAL.—Abre sus puertas 
el sábado el s impát ico Pcereo Soical 
paja efectuar un gran baile de sala en 
obsequio d e s ú s numerosos socios. 
Según nos dice nuestro amigo el se-
fíor Federico Caballero, entusiasta se-
cretario de dicha sociedad, para esta 
•este se hará una extensa invitación 
cnlre disiin-uidas familias. 
La popular orquesta francesa del sc-
f»or OTUÍC Valdés es la contratada para 
id baile. 
LA FILOSOFÍA—Ya la casa popular 
—(pie cu telas gobierna y manda, —á la 
lucha de los trapos—con ímpetu se 
prepara.— El trigésimo tercero—ani 
versario. ya avanza—del día que abrió 
BUS puertas--eu la ciudad de la Baba-
^a;—y solemnizarlo quiere—en cir-
cunstancias tan raras.—que hará ¿-poca 
en la historia—por su forma desusad.) 
¡Treinta y tres años de vida!—¡Una 
Vida apio vedi adul —Eso La Filo, 
«o/"ía—filosofía le llama.—Y es filósofo 
el que sabe—navegar siempre en bonan-
za—por los mares del Comercio,—con 
las velas desplegadas,—aunque el c i -
clón de las Crisis—azote rudo la barca, 
—y aunque se esconda el dinero—en el 
fondo de las arcas. 
¿Por qué La Filosofía—hu. t r i u n -
fado en su demanda?—Pues por cosa 
muy sencilla:—porque sus telas precia-
das—son la expresión del buen ^usto, 
—de la moda y la elegancia,—y por-
que sabe venderlas—y en los precios 
no repara,—que mi l gotitas de c e r a -
hacen un cirio de Pascua. 
Por eso su aniversario—á celebrar 
se prepara—esa gran Filosofía,—tan 
popular en la Habana,—que en las ca-
lles de Neptuno—y San Nicolás se ha-
lla,—probando al pueblo habanero,— 
la honradez de sus palabras. 
PACIENCIA AGOTADA.—Poca ó nin-
guna importancia suele dársele al do-
lor de muelas; pero él es muy suficien-
te para dar al traste con la paciencia 
mejor piobada, y para entorpecer nues-
tras ocupaciones. Y aunque es bien sa 
bido que una muela cariada tiene su 
tratamiento único en la cirugía, ya pa-
ra su restauración ó para extraerla, 
también es cierto que no siempre se tie-
ne á mano esos medios, y que muchos 
pacientes van perdonando la vida á las-
muelas, hasta la completa desorganiza-
ción de ésta; en el entretanto, se nece-
sita un remedio con qué combatir esos 
dolores; y aquí tiene su campo de ac-
ción la Odontalina del Dr. Taboadela, 
que aplicándola como indica el método, 
extingue en el acto el más agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
Ya saben los pacientes que tienen en 
la Odontalina el mejor calmante para la 
caries dentaria. 
Se encuentra en todas las boticas. 
SUPERIOR!—Como todo lo que vale 
cada día adquiere más fama la l eg í t i -
ma y sin rival pulpa de tamarindo que 
vende Luis Armenteros. 
Es una pulpa tan fina y tan sabrosa 
que no hay quien la mejore. 
Lo mismo sirve para hacer refresco 
que para comerla, saboreándose los de-
dos de gusto. 
Hoy día las personas de buen gus-
to no consumen otra pulpa de tamarin-
do que la que vende Luis Armenteros. 
Los que aún no la hayan probado 
que lo hagan y se convencerán. 
En Amistad 9 recibe órdenes. 
Lo dicho: es superior! 
LA NOTA PIÑAL.— 
—¿Por qué no da V d . limosna?—pre-
guntaban á un rico que tiene tanto in-
genio como avaricia. 
—Porque dice la doctrina, aNo ha-
gas á otro lo que para tí no quieras,'' 
y yo no quiero que me den limosna. 
- La TOS, CATARRO, fluxión 6 resifrado se 
domini innijediafamente con el PECTORAL 
DE A'NACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el inundo tan precio-
so medicanionto. 
ASMA.-Con el ELIXIR ANTI ASM ATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los p r i -
meros moiuentos de tan penoso padecinjiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
Sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrides 
con toda -Bcgurkiad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA dé Larrazabal es el de-
{)urativo y temperante de la sangre por exce-encia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JUUAN.-Habana, 
C307 alt 26-18 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 15 D E A B K Í L 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en San Nicolás. 
San Crescente, mártir , Beuitico,confe-
sor, y Santas Ba«ilisa y Anastasia vír-
genes y mártires, y Flavia, mártir . 
San Den ¡tico, confesor, fuó un partor-
cillo de las cercanías de Aviñón, se le 
llamaba Benitico por sus pocos años, y 
por su pequeña estatura, á este Santo 
quiso el Señor prevenir casi desde la cu-
na con las más dulces bendiciones de la 
gracia. Nació el año 1165. Perdió á su 
padre siendo muy niño, y cuando llegó 
á la edad de nueve ó diez años, su ma-
dre, que lo había criado en el temor san-
to de Dios, le dió á guardar un hatico de 
ovejas, á que estaba reducida toda su he-
rencia. Habiéndose criado nuestro pas-
torcito en esta inocencia y simplicidad 
de costubres y de fortuna, siendo de edad 
de doce años le dió el Señor á conocer 
con modo muy extraordinario, que le 
había escogido para obrar grandes ma-
ravillas. 
El día 13 de Septiembre de 1177, ha-
llándose en el campo nuestro zagalillo 
guardando sus ovejas, oyó por tres veces 
una voz del cielo que le dijo: ''Benitico, 
hijo mío, oye la voz de Jesucristo. Quie-
ro quo vayas á fabricar un puente sobre 
el Ródano. Pon toda tu confianza en mí, 
y no te dó pena otra cosa". Penetrado el 
chico de admiración, y una vivísima 
confianza, dejó al punto las ovejas, y 
luego se puso en camino. Las pruebas de 
que Dios le había destinado para tan 
grande obra fueron los prodigios que su-
cedieron antes y mientras duró la cons-
trucción del puente; no siendo el menor 
de todos la prudencia, la sabiduría y la 
pciictración de que Dios había dotado al 
santo niño en una edad en que apenas 
despuntaba la razón, dirigiendo toda la 
fábrica con tanto acierto, que los m á s h á 
biles estaban asombrados. 
Mientras tanto iba prosiguiendo la 
obra: y 1° H116 '03 emperadores romanos, 
y los más poderosos reyes de Francia, ó 
no tuvieron aliento para emprender, ó 
no pudieron conseguir, se vió casi per-
feccionado en el ceñido espacio de siete 
¡iñns, niils que por la multitud de oficia-
leo, por la poderosa dirección del mila 
groso arquitecto. 
Estaba Benitico en los diez y nueve 
nños de su edad, cuando el Sefior le revé 
16 el día de su muerte. Dispñsoso á ella 
om nuevo f. rvor y con mayorespeniten-
ims; y asaltado do una enfermedad que 
pimcfa ligera, teniendo por cierto que se 
iba acercando su postrera hora, recibió 
los sacramentos con gran devoción, y 
después entregó su espíritu al Señor en 
el día 14 de Abri l de 1184. 
Presto se hizo célebre y glorioso su 
sepulcro por el gran nñmero de milagros 
que el Señor se dignó obrar en éL 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Correspondo visitar 
á la Asunción en la Catedral. 
Primitíya Real y muy Iltre. ArcMcoMía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. s. el Papa 
León XJII , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 542 l ' Ab 
El día 15 á las ocho de la 
mafiana, se celebrarán en la 
Iglesia de la Catedral honras 
por el eterno descauso de 
QUE F A L L L E C I Ó 
EL DIA 9 DE A K R I L DE 1 9 0 2 
Sus hijos suplí 
can á las personas 
de su amistad se 
sirvan concurrir á 
las honras y enco 
Dios el mendar 
alma del finado. 
Pedro J . Rovira. — M a r í a 
J. Eovira. 
C. 633 3d-12 l a 13 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CRA.\ FABRICA DB TABACOS, CICAKROS y PAQUETES 
D E T I C A D U K A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. -HABANA 
C 458 26-d-10 4a 15 Mz 
UN V O L A N T K 
ya.sea hidráulico 6 de otra clase, tamaño chi-
co, se compra en 51, Villegaf» 51, platería. 
CG52 16-15 
S E C O M P K A 
un cabaljo de siete cuartas, caminador, buena 
figura y condiciones para padre, aunque esté 
algo lisiado. Bcrnaza 36. 3432 4-14 
F E L I X P R E N D E S 
JOYERO Y IHAUAMISTA. 
C O M P K A brillantes, oro. y. plata. 
V I L L E G A S 5 1 j 
entre Obispo y 0*RéUly 
c 621 26-7 Ab 
S E C O M P R A 
una casa de tres á cuatro mil pesos, prefirién-
dola en el barrio del Angrd, sin intervención 
de corredores. Animas 88. 3145 8-5 
un-Folar yermoóde fabricación antigua, de es-
quinare unos treinta metros de frcnte.por 
cuarenta, de fondo, medidas aproximadas, pre-
firiéndose en el barrio del Arsenal, alrededor 
de la calle Econnmia. Escribir á B. F. Aparta-
do n. 85, Habana. 2929 15-M31 
San Diego de los Baños 
H O T Í C L C A B A l í R O í ( i 
Abierto al público er.te antiguo y acreditado 
hotel para la temporada de este año ofrece, á 
sus parroquianos yal público en gonei-al, el es-
merado servicio que tiene ya acreditado, altas 
y bajaa,habitaciones muy ventiladas y mesa ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Diego de los Baños. 
C 293 alt 50-15 Fb 
P F J M B A S 
CE HA EXTRAVIADO el día 9, de Santo To-
^ m á s 15, Cerro, un perro de caza amarillo con 
las cuatro patas blancas y la punta del rabo. 
Entiende por I^eón, el que lo entregue ó dé ra-
zón, será-gratificado con un centén, 
3353 4-12 
T)OS JOVENES americanos desean habita-
•^ción con comida en casa de familia respeta-
ble cubana. Sírvanse dar precio en la contes-
tación. E. A. H. "Diario de la Marina." 
3452 4-15 
"nESEA COLOCARSE un cocinero en esta-
•*^blecimieuto 6 casa particular, cocina á la 
francesa, española y criolla. Tiene benas reco-
mendaciones donde ha trabajado. Dirigirse á 
Villegas 34, bodega^ 3481 4-15 
Una buena lavandora 
desea colocarse, lava con perfección toda clase 
de ropa de señoras y caballeros. Tiene quien 
la garantice. Informan Aguacate 86. 
3472 4-15 
X TNA criandera peninsular de dos meses de parida desea colocarse, con buena y abun-
dante leche, responde el Dr. Tremoles. Infor-
marán Suárez n. 8. 3467 4-5 
TTN BUEN CRIADO DE MANOS peninsular 
^ desea encontrar una buena casa donde pres-
tar sus servicios, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende. Ir.furruan en 
San Lázaro 2b9, en la misma una buena crinda 
de manos ó manejadora» 3168 4-15 
NÜRSE WANTED 
an English speakirsr girl to take care of cbil-
dren. Apply O-Reilly 90. C-610 4-15 
UN BUEN COCINERO 
desea col ocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con sn obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Teniente Rey 49. 
347? 4-15 
EXTRANJERO DE 24 AÑOS DB EDAD, 
•^con títulos académicos de carreras é idiomas 
y práctica de industrias lucrativas y nuevas en 
ésta; posee algún capital y admite un socio con 
garantía verdad. O en otro cargo 6 destino que 
revista carácter honroso 6 de utilidad aunque 
para su desempeño füera preciso marchar á 
cualquier parte del mundo. Proposiciones por 
carta á Francisco Afona, Salud 28, principal ó 
de palabra café del lado. 3322 5-12 
(CRIANDERA peninsular de seis meses de pa-
^rida, desea colocarse: tiene su niño que pue-
de verse. Informarán en Dragones 64, botica. 
3454 8-15 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
española, viuda ó soltera pero joven, que sepa 
leer y escribir y con alguna educación, para ir 
con una familia á los Estados Unidos y quedar-
se allí manejando una niña de seis años. Infor-
marán Habana 116^. 3490 4-15 
T\ESEA COLOCARSE una cocinera peninsu-
•^lar en casa particular ó establecimiento, sa-
be cocinar a la criolla, a la española y a la 
americana y también es repostera. Informarán 
Aguila 119, A. Tiene quien la garantice. 
34-Í9 4-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 
de un mes de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea colo-
carse a leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Monte 145 altos, y Gloria 195 
3446 4-15 
C O C I N E R A 
se solicita nna cocinera de color para un ma-
trimonio, que ayude á los quehaceres y duer-
ma en la casa. Sueldo 10 pesos plata. Amargu-
ra 62. 3459 4-15 
En Mercaderes 41, (altos) se solicitan costu-
reras que^epan hacer camisetas de Crépe. 
3453 6-15 
UNA CRIANDERA 
peninsular de cuatro meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Soledad 2. 3455 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que duerma 
en el acomodo, sueldo flO plata, San Ignacio 
núm. 47 bajos. 3494 4 15 
TT NA criandera peninsular de 38 diaa de pari-
Mga, con un niño que se puede ver y con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la recomiende, informan 
calzada de Jesús del Monte 431. No tiene in-
COUÍV eniente en ir al campo. 
,'3491 4-15 
UNA JOVEN 
de color desea colocarse de manejadora. Es 
amable y cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan Industria 129. 
3488 4-15 
TJN joven peninsular y soltero, práctico en el 
^comercio y Teneduría de Libros, solicita 
una colocación de carpeta, ó bien en almacén 
de ropas, ferretería, víveres ú otra industria. 
Para informes y referencias dirigirse áesta Ad-
ministración. 3485 15-15 
Teniente Rey n. 8. 
Se solicita una criada para atender á dos ni-
ñas y ayudar en los quehaceres de la casa. 
3479 4-15 
QE OFRECE para casa particular y para todo 
•"-'trabajo un joven peninsular, apto, ae honra-
dez acreditada y que ofrece garantías. Para 
informes dirigirse á Cieufuegos 42. 
3478 4-15 
rjOCINERO que sabe desempeñar su obliga-
^ c i ó n desea colocarse en establecimiento, ca-
sa particular ó restaurant; también va á Méri-
da de Yucatán si hay quien lo desee. Cocina á 
la española, francesa y americana. Informan 
Amistad 128, A y Neptuno 143, esquina á Esco-
bar, bodega. ^ 3474 4-15 
UNA SEÑORA 
de mediana edad peninsular desea colocarse 
de criada de manos, tiene quien responda por 
ella. Informan Concordia 182. Teléfono 1722. 
3477 4-15 
TTN JOVEN recién llegado de la península' 
^ desea colocarse de dependiente, bien en co-
nvicio, almacén ó bodega. Aceptará cualquie-
ra otra colocación fuera del ramo que sea apto 
Fara desempeñarla. Informan á todas horas en nqnisidor nfimeroll, altos. 
3460 4-15 
Se ofrece nn peninsular falmcante de jaMes 
de todas clases á estilo de la América del Sur 
y Europa pues en todas partes ejerció la in-
dnstria: sabe regir una fábrica de este ramo; 
posee secretos no conocidos en este país y da 
colores como se deseen. Administró fábricas 
aquí, en España y en el Brasil. Tenerife 43. 
3470 4-15 
TjNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
*- criada de mano ó manejadora. Tiene nuiy 
buen carácter y es complaciente y cariñosa con 
los niños. Tiene buenas referencias. Infor-
man Escobar 142 entre y Zanja. 
3390 4-14 
SE SOLICITA 
una criada de mano formal para limpiar los 
cuartos y ayudar con niños cíiicos. Tiene que 
traer recomendaciones. Sueldo 8 pesos plata y 
ropa limpia, para empezar. Cepero 4, esquina 
á Santo Thomás, Cerro. 3344 4-14 
S E S O L I C I T A 
Vedado, calle 11 núm. 23, una criada de mano, 
inteligente, de buen carácter y qnc sepa algo 
de costura. Debe traer muy buenas recomen-
daciones, sino que no se presente. 
a3fll 8-14 
TT NA criandera peninsular de tres meses de parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Muralla 89. 3Í15 4-14 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 a 14 años para manejai 
una niña, Alejandro Ramírez 2, B. frente á la 
Quinta de Dependients. 3416 4-14 
S e a d m i t e 
para una industria de importancia en 
el campo, nu socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 577 i Ab 
T>ARA CORTA FAMILIA—se solicita una 
criada formal para todos los quehaceres de 
la casa. Ha de dormir en el acomodo. Crespo 
n. G0, altos. 3395 414 
S E S O L I C I T A 
en Trocadero 101 un criado de manos que sea 
formal, son pocos de familia y el sueldo es $10 
plata. 3396 4-14 
UNA CRIADA DE MANO 
de mediana edad solicita colocación, es traba-
jadora y sabe su obligación, cose a mano y má^ 
quina, tórrales 177 3410 " 4-14 
TTN MATRIMONIO peninsular fie mediana 
*• edad con nna niña que molesta poco, sino la 
quieren va sin ella, y de. las mismas casas bue-
nas donde han estado responden. El es inteli-
gente y sabe desempeñar bien las obligaciones 
de una casa honrada. Informan Animas n. 53, 
cuarto 19, sin pretensiones y precio módico. 
3411 4-14 
TTNA SEÑORA BLANCA desea colocarse de 
^cocinera. Sabe cumplir con su obligacción y 
tiene personas que garanticen su honradez. 
Informan Muralla n. 109. 3392 4-14 
TTNA joven peninsular desea colocarse decria-
^ da de mano 6 manejadora. Es cariñosa con 
losniñoeysabe cumplircon su deber*En la mis-
ma una criandera con buena y abundante 1«5-
che. Tienen quien responda por ellas. Aguila 
n".lU. 3406 4-14 
TTNA SEÑORA DESEA COLOCAFiSE DE 
^cocinera en casa, particular 6 establecimien-
to. Sabe desempeñar bien su oficio y tiene 
quien la recomiende. Informan Santa Clara 39 
3400 4-14 
CE DESEA saber el paradero de D. Juan Or-
^ t i z Romero, que naufragó en la escuadra de 
Cervera, lo solicita su padre Cristóbal OrtizCa-
zalla, se le suplica á la persona que tenga al-
gún conocimiento, informe en la plaza del Pol-
vorín, café La Lidia, si no puede en persona 
por medio de carta. 3402 8-14 
S e s o l í c i t a 
una criada de mano de color. San José 2, A. 
(altos) se piden referencias. 339S 4-14 
LTN joven peninsular desea colocarse de de-' pendiente en casa de comercio ó fábrica. Es 
activo y trabajador. Tiene quien lo recomien-
de. Informan Teniente Rey 96. 
3401 4-14 
ÍAESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
L'sular de criada de mano ó manejadora. In -
forman San Ignacio 61. 3405 4-14 
p A R A E L VEDADO, Calle 5; ni 24, se solicita 
Tuna cocinera y una criada de manos, para 
poca familia, que duerma en la colocación; 
sueldo diez pesos y ocho pesos mensuales. 
3375 4-12 
. A criandera peninsular, aclimatada en el 
pais, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene buenas reco-
mendaciones. Infosman Perseverancia 34. 
3428 4-14 
i) ESEA colocarse una criandera peninsular á leche entera de tres meses de parida, llega-
da en este último vapor, se puede ver los niños 
que crió de otras veces, tiene quien responda 
por ella, informan Prado 50. 
3433 414 
ESEAN colocarse una cocinera en estable-
cimiento ó casa particular y una señora para 
acompañar á una familia á Españn, pagándole 
el pasaje. Tienen quien responda poa ellas, 
informan Reina 16. 3429 ^14 
u 
NA cocinera ó criada de manos recien lle-
gada de la Península desea colocarse, sabe 
cocinar de todo, entiende de dulce y de todo y 
tiene referencias y otra criada de manos tam-
bién peninsular, sabe sn obligación y tienen 
las dos buenas recomendaciones, Compostela 
núm. 185. d439 4-14 
UNA joven desea encontrar colocación de manejadora ó criada de manos no sirve á la 
mesa tiene personas que la recomienden, Cár-
denas 60, altos, á todas horas informarán. 
3423 4-14 ^ 
TINA criandera recien llegada de España, de 
^ dos meses de parida, con buenay abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
(¡uitn la garantice. Informan Genios4. En la 
misma una criada de mano con buenas referen-
cias. 3422 4-14 
J) ESEA COLOCARSE una señora peninsular de cocinera en establecimiento ó casa parti-
cular, cocina a la española y a la criolla. Es 
limpia y sabe el oficio con perfección, no duer-
me en los acomodos, tiene buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha tervido. Aguiar 
n. 48, altos^ 3430 4-14 
DESEA coloca-se una criandera peninsular de dos meses y medio de parida tiene buena 
y abundante leche, llegada en este último va-
por, se verán los niños que crió otras veces, 
tiene quien responda por ella, informan Sa-
lud n. 30. 3434 4-14 
DESEA COLOCARSE un criado de manos pe-ninsular con buenas referencias. Informa-
rán en la Primera de Consulado n. 2. 
3426 4-14 
DESEA COLOCARSE como criada de mano y manejadora una joven peninsular, que lleva 
algún tiempo de residencia en el país y tiene 
personas que respondan por ella. Informarán 
eu Animas 58, ó Trocadero 71. 
C—643 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
dé criada de mano una joven peninsular y que 
entiende de costura. Obrapia üS. 
3425 4-14 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan San Rafael 174, acce-
soria B. 3421 4-14 
r)ESEA COLOCARSE un buen criado de ma-
•^nos peninsular, eu una buena casa particu-
lar ó casa de comercio, es inteligente en su 
obligación y con referencias de las mejores ca-
sas de la Habana. Villegas 58, entre Obispo y 
Obrapia. darán razón. 3440 4-14 
SE SOLICITA 
nna joven peninsular que tenga poco tiempo 
en el país, si es recienllegada mejor, que sea 
trabaiadora, para poca familia: buen sueldo y 
ropa limuia. Aguila 50, bodega, de 11 á 2. 
3436 4-14 
S e s o l i c i t a 
un criado y una criada de mano, ambos de co-
lor, que traigan buenos referencias. San Mi-
guel 118. 3381 • ' 4-12 
T)ESEA COLOCARSE un joven peninsular de 
^cr iado de niado: tiene buenas referencias: 
darán razón en la calle de Villegas nümevo 
93, bodega. , ^ 3343 • 4-14 
TTN MATRIMONIO sin hijos desean «im b ibi-
^ tación espaciosa sin muebles en casa respe-
table y de toda moralidad, se prefiere próxima 
al paradero del Carmelo. Dirigirse á la Oficina 
de este periódico á "Eléctrica' ' . 
3X23 . ^ 1 3 3m-14 
NA joven recien llegada deja Península de-
sea colocarse de manejadora, tiene buen 
carácter y es cariñosa con los . niños. Tiene 
quien la recomiende. Informan Universidad 
número 23. 3358 4-12 
V 
ü1 NA triandora peninsular, aclimatada en el país, de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien responda por ella. Informan 
V-tgew Sjfc 3:5<>0 1-12 
S e s o l i c i t a 
Un muchacho de 15 á 20 años, para ayudar en 
nna finca de la Vívora, al cuidado de animales 
y conducir un carrito á la Habana, debe tener 
buenas recomendaciones y se le dará nn sueldo 
arreglado. Prado número 8S, en la Habana, y 
en la Vívora en la fino» "Santa Amalia", antes 
Mal pica. .3329 4-12 
I>IÍS<'ÍI colocarse 
una señora sin pretensiones para viajar, para 
manejar un niño, para criada de mano ó para 
acompañar á ana señora. No se marea y tiene 
quien la garantice. Informan Mercaderes 13 
3330 4-12 
Sesolioitíi 
alquilar dos habitaciones altas que den á la 
calle, con asist encia y comida para dos caballe-
ros solos en casa de familia española ó cubana 
respetable y de confianza, donde no hayan 
otros huéspedes 6 niños ruidosos. Precios mó-
dicos. Se piden y se dan referencias. Dirigirse 
por escrito á M. 11., "Diario de la Marina" 
3324 4-12 
Se solícita 
una criada de mano que sea de mediana edad 
y peninsular, que sepa su obligación y entien-
da de costura. Ha de traer recomendación. Sa-
lud 89, altos^ 3333 4-12 
Santíasro Aeosta y Romero 
natural de Janico, que vive en Belascoain 75, 
desea saber el paradero de su hermano Gu-
mersindo. Se suplica la reproducción en los 
demás periódicos. 3334 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular recien llegada, en Lam-
parilla nv 34, altos. 33S8 6-12 
TTN MATRIMONIO joven sin hijos peninsu-
lares, desea colocarse de criado ó portero, 
caballericero ó sereno, y ella de criada 6 ma-
nejadora para cualquiera parte de la Isla, si 
van juntos pueden hacer rebaja desueldo, han 
estado en las principales casas de la Habana y 
tienen informes de ellos. Amargura 94'fiarán 
razón, altos. 3382 4-12 
XTN SEÑOR peninsular, desea colocarse de ' portero. Tiene buenas recomendaciones y no 
repara en sueldo. Informan Mercaderes 22, 
el portero. 3373 4-12 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio nna mnjer blanca para la 
cocina y ayudar en algunos quehaceres, tiene 
que dormir en la casa. Sueldo 12 pesos plata. 
Calle 2,11? 11, Vedado, darán razón. 3371 4-12 
TTNA CRIANDERA peninsular de cuatro me-
^ ses de parida, desea colocarse á leche ente-
ra, tiene buena y abundante leche y buenas re-
ferencias por todos conceptos. Informan In -
quisidor n. 29. en la misma también hay una 
buena criada de mano ó manejadora. 
3363 14-2 
APRENDIZ 
En la Farmacia Arnautó, San Rafael 29, se 
solicita uno que tenga bueuas referencias. 
3357 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada de color de mediana edad para un 
matrimonio sin hijos. Alcantarillan. 34. 
3378 4-12 
Í M P O R T A N T E 
J o s é H ¡ . O l i o n ^ t i - c i . 
Se hace cargo de correr intestados, testa-
mentarías y toda clase de asuntos judiciales y 
particulares, supliendo los gastos por costosos 
que sean. Compra y vende casas, da dinero en 
hipoteca á módico interés. Chacón 16, teléfono 
m 938: 3335 5-12 
TINA joven peninsular desea colocarse de 
*- criada de mano, es trabajadora y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella, informan Compostela 78. 
3370 4-12 
TTNA señora peninsular de dos meses de pari-
*- da, desea colocarse de criandera á leche en-
tera oue tiene muy buena y abundante, desea 
casa de formalidad, pues cuenta con buenas 
garantías v ha estado en buenas casas, informan 
en Obrapia 68. 3346 4-12 
TTNA SEÑORA blanca de buena instrucción, 
^ habla inglés, francés, español, desea co-
locarse en una buena casa de familia como 
criada de mano ó camarera, tiene referencias 
Crespo 30, La California. 
3354 4-12 
ü NA señora peninsular, de mediana edad, desea colocarse para la cocina y ayudar a 
los quehaceres de la casa, Gloria 65 esquina á 
Aguila, tiene quien responda por ella. 
3348 4-12 
T)ESEA colocarse para criado de manos un 
-^joven peninsular que ha servido en muy 
buenas casas y tiene buenos informes, dan ra-
zón en Zulueta y Teuiete Rey, vidriera de taba-
cos. Teléfono 450. 
3350 4-12 
^ E DESEA UNA COCINERA, BLANCA, que 
^duerma en el acomodo y ayude á corta fami-
lia. Si trae recomendaciones ganará 3 cente-
nes, calle F. nüm. 30, Vedado, 
3337 5-12 
TTNA joven peninsular desea colocarse de ce-
peinera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe bien el oficio y tiene quien la recomiende, 
informan Factoría 38. 
33S3 4-14 
TTNA criandera peninsular desea colocarse, 
'- con buena y abundante leche de dos meses 
ve parida, tiene buenas referencias y puede 
derse la cria calle Vapor 34, altos de la bodega. 
3308 4-12 
TTNA criandera peninsular joven de 20 dias 
^ de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice, nforman Lealtad esquina á Sitios 
carniceriia. 3374 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de manos ó 
portero. Inlbrmrn O'Reilly 69, esq. á Villegas 
altos. m» 4-9 
SE SOLICITA 
una crinda blanca ó do color, que tenga buenas 
referencias, Acosta 74. 
3310 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares y tienen muy bue-
na y abundante leche y sus hijos pueden verse 
v familias que respondan por ellas, informan 
Morro 5, A. 3311 4-9 
Uu Dop^'idiente úe Fanuacia 
que sea práctico y que tenga buenas referen-
cias se solicita en la calle de Tejadillo n" 36. 
3301 4-9 
TTNA joven peninsular se ofrece por el pasajo 
^ á acompañar una familia ó una señora de 
respeto que salga para Santander ó Coruña, 
Calzada del Monte 199, informarán. 
3291 8-9 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina a Ravo, bodega, y 
Neptuno 111, El Clavel. 4-9 
r 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y da 
intestados, testamentaría, todo lo qxie perte-
nece al Fóro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
, 8283 • , 4-9 
TNA criandera peninsular de tres meses de 
J parida, con un niño que se puede ver y con 
buenay abundánte leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la. garantice. I n -
forman Zanja 362 A. 
3298 J_ 4-9 
TTNA jóven peninsular desea Cülocarse_ de 
^ criada d% rirano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Pra-
do50. : 321)7. 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, blanco, para segun-
do, que sepa bien el oficio y tenga buenas re-
comendaciones, se dá un buen sueldo, Prado 
SS, bajos. " 3294 4-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para ayudante de cocina y servir 
a domicriio a dos ó tres familias particulares 
los tableros, que sea limpio y ligero. Consula-
do I2B. Dirigirse al cocinero. 3318 4-9 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para los quehaceres do 
una casa, que sepa cumplir con su obligación. 
Amargura 58. 3313 4-9 
T AVANDERA Y PLANCHADORA.—Desea 
-'''colocarse una muy buena en casa particular 
ú hotel. Sabe con perfección su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Muralla y 
Mercaderes, altos del café Méndez Nóñez, cuar-
to n. 21 3305 4-9 
EN CUBA 83 
se necesita una lavandera que sepa cumplir 
con su obligación y tenga quien responda por 
ella- Sueldo 16 pesos plata. 3307 4-8 
TTNA CRIANDERA desea colocarse á leche 
^ entera, es recien llegada en el vapor La 
Franco, tiene buena y abundante leche y tie-
ne quien responda por ella en Santaclara 3 da-
rán razón a todas horas. 3293 4-9 
TyÉSEÁ—COLOCARSE una joven peninsular 
^para manejadora ó criada de mano, tiene 
buenas referencias. Informan Amargura 94. 
3293 4 9 
T)ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA penin-
^sular para acompañar una familia a España 
de manejadora ó criada <ie manos; y también 
entiendé de cocina. San Nicolás n. 2 informa-
rán 3292 4-9 
Se solicitan 
para una fábrica de licores acreditada, vende-
dores que tengan mucho conocimiento. Si no 
reúnen estas condiciones es inútil que se pre-
senten. Se les abrirá un buen partido. Infor-
man Arsenal n. 20. 3286 4-9 
REGENCIA 
la solicita un farmacéutico en pueblo cercano 
á la Habana. Informes Farmacia El Aguila de 
Oro. Calzada del Monte esquina a Angeles. 
3303 4-9 
T? ARBEROS—se solicita un aprendiz en el sa-
b l ó n El Esmero, Teniente Rey 35? que sea for-
mal y sepa cumplir con su obligación, sino que 
no se presente. 3244 3-8 
S e s o l i c i t a 
una criada do manos para corta familia en An-
geles 22. Sueldo $14 plata y ropa limpia, dur-
miendo en el acomodo. 3277 8-8 
Huciia ocasión. 
Se admite un socio que entienda el ramo de 
café ó el de fonda, y que disponga de 500 ó 600 
pesos de capital. Informan en el despacho de 
3227 8-8 
CE NECESITA un joven que sepa hablar y 
^escribir inglés y español, que haya tenido 
alguna práctica mercantil y que se conforma 
con un sueldo moderado para principiar. Diri-
eirse á Aspirante Apartado 805. 
B 32S4 8-8 
SE NECESITAN 
un buen dependiente de mostrador. Una bue-
na vendedora para casa de modas. Una corta-
dora de vestidos para señora y niños. Todos 
con refereuciaa. Dirigirse á S. M. D. Aparta-
do 93. ^282 8-8 
C R I A N D E R A A M E D I A L E C H E 
se ofrece una con buena y abundante leche.— 
En el Arsenal Domingo Morales dará razón á 
todas horas. 3140 8-5 
A LOS MASONES.—Se ruega á los masones 
•^que pertenecieron á la Logia Justicia, asis-
tan el miércoles ocho y quince del actual á las 
7}^ de la noche á la casa calle da Tenerife nú-
mero 44. para reorganizarla.—La Comisión que 
la presidía. 3134 8-5 
DE CUADROS AL OLEO (íe herniosos paisajes, marinas, escenas familiariares, flores y bodegones, todos 
( MIMBRES.—^an J^r^do los sillones estilo CANÓNIGO, cómodos como ningún otro aliento. 
de lo HUÍS selecto, á precios baratísimos y para todas las íortunas. 
LAMPARAS DE CRISTAL, ^e ^1,once y de nikel, modelos nuevos y preciosos, fabricación inglesa. EViS REMISAS 
L A A M É R I C A D E J . B 0 R B 0 L L A . - - C 0 M P 0 S T E L A 52, 54, 56, 69, Y O B R A P I A 61. Ab 
8 Í B I A R I O . D E XATMARINA-Edición de la mañana.-Abril 15 de 1903. 
N O V E L A S C O R T A S . 
—Camelia eres ué^preciativa en alto 
grado. No aceptar á Pidoux encierra 
cierto orgullo. 
—Xo me gustan los periodistas, se 
precian de galantes y ensalzan á cual-
quier cursi por conveniencia ó por ca-
pricho. Además que no me gustan 
los pobres, aunque vergonzosa ó solem-
nemente mendiguen amor. 
—Pobre Pidoux. Director de París 
Kouveau rotativo de 100.000 de tirada, 
tres veces millonario; por Dios Came-
lia, eres ambiciosa! Un escritor que 
cobra diez mil francos por artículo. 
Camelia hizo un mohín desdeñoso 
como diciendo, ¿qué es eso para mi* 
—Más cobro yo por la parte más pe-
queña de una línea. 
—¡Eh! ¡Tú escritora! 
— A mi pluma debo cuanto poseo y 
cuanto no tengo. Hago bien ó mal, 
desespero ó soy idolatrada. Pero mi 
estilo es sencillo como una columna jó-
nica y no gasto pinceladas decadentis-
tas. 
— Y ¿en qué periódico escribes? ¿En 
L a Fronda] 
— E n un periódico redactado por 
mujeres ¡Bah! Mira; ves este hotel, 
las caballerizas regias que poseo, el su-
culento menú que tenemos á la vista y 
que vamos á rociar con'Chablis, Bour-
gogne, Chateau-Yqúen, Chateau-Laffi-
te el carruaje que nos paseará en 
breve y seis millones en esa Caja en 
moneda y valores? Pues bien todo lo 
he ganado con un par de letras, que pa 
ra epígrafe son pobres, y para empezar 
un artículo, como dicen los cajistas, 
línea corta. E l príncipe X . me dijo, 
por dos letras de V. tendrá OCHO MI-
LLONES. ¿Qué había de hacer? Las 
puse y firmé. Vamos á comer que soy 
literato que come. 
—¿Pero qué letras fueron esas de 
cuatro millones? 
—Pues una palabreja que nos piden 
siempre los hombres, y lo más curioso 
es que mi artículo comprimido que 
el príncipe decía podía encabezar con 
e^título Paraíso eterno. E n dos letras 
ja, ja, ja. ¡Tenía dos letras y dos erra 
tas! 
—Caracolitos. 
—¡Para los hombres no se necesita 
gran ilustración, son tan tontos! que 
se enamoran como lo que son y come-
ten desatinos por una mujer; como por 
ejemplo Melania, que explota al Em-
bajador inglés que la lleva á todas par-
tes, como si fuera la bandera que re 
presenta, y dice naide y denantes, y no 
sabe escribir. Por eso al si á cuatro 
millones letra me equivoqué y me 
pagaron encima 
—¿Que pusistes? 
—Oy. Pero con letra muy bonita. 
PEDRO TRUJILLO DE MIRANDA 
B U E N A S C R I A N D E R A S 
para que las madres puedan escojer las que les 
convenga y guste en Manrique 71. 316o 10-5 
C r i a d a d e m a n o s , 
buena, se solicita en la calle 17 esquina á K, 
Vedado, casa de altos; se desea que entienda 
de costuras. 8163 8-5 
TINA señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
Íjlés y otro en cspaGol y mucha experiencia en a enseñanza de idiomas 6 instrucción general 
se ofrece á dar lecciones A domicilio y en Hu-
morada. San Nicolis 207, casi esquina á Men-
t a l t o s d e l a j i a n a d c r í a ^ ^ 
ó sean m e t a l b l a n c o 1- de P y 
4 t a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a t a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cuchillos para mesa. . . $8-50 
12 tenedores para mesa. . . $7-50 
12 cnclmras para inc-sa-. . $7-50 
12 cucliaritas para calé. . . $4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, &, á precios sin competencia. 
C574= 1 Ab 
"I A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facüito en 15 mimitoscrian-
deras,.criados, manejadoras; cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores/ trabajadores, de-
penaientes, casas en alquiler, dinero en. hipo-
tecas y alquileres, compra y venta do casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfouo 486. 
2719 26-25 Mz 
A ntigua'Agencia La frimera de Aguiar do J . Alonso y Villaverde- Teléfono 450. Es-
ta es la casa más acreditada eme facilita un 
servicio díbente de criados y dependencia al 
Comercio de todos giros con buenas recomen-
daciones: no equivocarse llamen el Telúfono 
450. Se facilitan trabajadores para el campo. 
• 2645 26-22 M 
A L Q U I L E R E S 
Merced 61.—En casa do familia respetable y decente se alquilan dos habitaciones am-
plias, frescas y hermosas, con entrada inde-
Í(endiento por el.zaguán, una tiene ventana á a calle, propias para una consulta de médico, 
gabinete do dentista o bufete do abogado. So 
piden y dan referencias. No so admiten niños 
3492 • 4-15 
SE ELQUILAN 
los altos de Obispo 113: tienen entrada Inde-
pendiente, con cocina y baño. Informan en la 
casa do Rogato. 3456 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano n. 44, tiene sala, recibidor, sa-
leta de coni«r, 5 cuartos bajos y un salón alto, 
baño, inodoros, patio y traspatio. Informan 
Aguiar n* C0. 3447 4-15 
Co alquila la planta baja de Obrapía n? 44 casi 
u«8quina á Habana, con columnas do hierro 
do nueva construcción para comercio. La Ha-
ya en los altos é informarán Bernaza 68, altos. 
3187 4-15 
Se alquila 
la casa Manrique 117, entre Salud y Dragones, 
frente á la Iglesia de Guadalupe, con sala, co-
medor, 3 cuartos bajos y dos altos. 
3457 4-15 
S E A L Q U I L A K 
los bajos de Animas esquina a Aguila con ins-
talación y propios para cualquier industria, en 
la bodega de enfrente está la llave. Informan 
Animas y Zulueta ni 3, cafó La Paloma Azul. 
3469 8-15 
E N N E P T U X O 111 
ee alquilan tres buenas y baratas habitaciones 
juntas ó separadas, a personas de confianza. 
3466 4-15 
S E A L Q U I L A 
un piso alto, entrada Independiente, en !f25-44 
oro, sala, 3 cuartos con lucetas jiratorias para 
rcntilación. comedor con lavabo, agua y desa-
güe, baño, bañadera de hierro esmaltado, ino-
doro, cocina, fregadero, platero, timbie eléc-
trico y un entrépito, todos los pisos son de mo-
saico incluso cocina, en la bodega está la llave. 
Concordia y Márquez üonzález, su dueño en 
Rema 91 de 11 a 1 ó de 6 a 8 noche. 
4-15 
Q I BA (9 casa parucular so alquilan dos altos 
,,-(:.ndl.enles "luy ventilados, uno tiene 
treb habitaciones el otro dos, también se alnui-
lan por habitaciones separadas, en la misma 
bajos informan á todas horas. 
§Í2L_ 4-15 
S E A L Q U I L A 
La casa Egido 81, con sala comedor, cinco 
cuartos, cocina, ducha é inodoro. La llave en 
el KIOSCO del frente. Razón: Animas 98, (bajos) 
H^' a 12 ?». 34S4 8-15 
\ e d á d o !0 al(lui1-1 7 n6t"- US por años ó 
««nporada, con todas las comodi-
•i i 4 .p'rra nna ""'«orosa familia de gusto, en 
ti 1-0 informan, se dá barata: 
• §18? 4-15 
P 0 Í AJXOS 0 TEMPORADA. Por termina-
'av ^« . f r,?ntratR-DS^ alauila la grande boni-
^ , 1 ^ c,,OPa ̂  ?anos á' con jardín v demSa 
.omo^dades Rtuada frente 6 l6s nuevos, mo-
dernos y grandes barrios antiguos de BftmAn 
ÍVlf^rt kqU? " ^ ^ n t a n S o en la S f i S ! 
dado 10 má\Et1,tml y P^to^sco del Ve-
26-15 Abl —= -w-̂ o n 
»-57 t i ^ i V * ^Pac'osa y cómoda casa Damai 
9 uno *l.o ^guAn- 2 J 0 » ^ " ^ . 5 cuartos bajos 
?a d .rhi0',?0,i m,rador. buenos pisos^despin-
tada dí*'ii,^dor?Iy sometimiento, t s íá acá-
4-15 
S e a l q u i l a n 
í ^ j ^ r o ^ i camisería 
•ala, comedor, tre. cufrtos ^<V0,n^ues.tos de 
ro y llavodo a^ua. S u ^ c i o ^ c e S ^ . Í n 0 d 0 : 
4-U 
S¡L£**)£!£^ en Proporción un local de os-
ada- Ioformarán Aguila m . 
áU* 8-14 
S e a i q u í i a n 
acabadas de pintar las casas de la finca E Re-
creo de las tres Rosas, situadas en el paradero 
de Buehavista, Marianao, una es de madera 
capaz para una numerosa familia, las otras 
todas de mamposteria, la orincipal, que es ca-
paz para dos numerosas familias tiene pisos 
de míírmol, esta se alquila si se quiere amue-
blada, las citadas casas tienen preciosos jar-
dines al rededor; ademas so arrienda el terre-
no desde la linea á la calzada con grandes pla-
tanales y también so arriendan las caleras de 
la citada finca, las cuales bien atendidas dan 
diariamente 18 carretas de cal; informes en la 
casa principal de la finca y en la Habana callo 
do Teniente Rey número 28, Brea y Noguira. 
2715 alt 10-24 
V e d a d o . 
Se alquila en 8 centenes la casa callo 13 es-
quina a 10. Reúne las mejores condiciones hi-
giénicas, Informarán on la misma y en Aguiar 
n. 79. 3445 4-14 
U N NEPTUNO 19, á una cuadra de parques y 
•^teatros, se alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones, interiores v con vista a la calle, 
con todo servicio. Hay baños, ducha y entra-
da á todas horas precios moderados. 3442 8-14 
S e a l q u i l a 
la casa Concordia 47, compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos bajos, uno alto y todo el de-
más servicio,-la llave en el nüm. 34, informan 
en Galiano 76, Mueblería. 
3420 4-11 
SE ALQUILA 
la casa Oficios núm. 60. La llave en el número 
58. Informes en Reina nüm. 78 de 4 á 5. 
3443 9-14 
O E ALOüILA el magnifico entresuelo del edl-
^ficio Alonte n. 3. Tiene sala con piso de már-
mol, seis espaciosos cuartos, comedor, tres bal-
cones que dan a la callé, escalera do mármol, 
en fin. un entresuelo soberbio y barato. Infór-
mese vd. en la ferretería de al lado. 
3417 5-14 
O E ALQUILAN los magníficos altos indepen • 
^ dientes de Escobar 77, escalera do mármol y 
timbro eléctrico en su cánsela, comedor, her-
mosa sala do tres ventanas y 5 cuartos, mara-
ñaras y pisos nuevos de mosaico, cocina, ba-
ño y ducha é Inodoro. La llave en los bajos, 
y para su ajuste Subirana 2, (Carlos III) . 
3113 4-14 
O - R E I L L Y GS, (a tos), 
se alquilan 2 cuartos. No hay mas inquilinos. 
3414 4-14 
C A R L O S I I I n. 30Í) 
estos hermosos, frescos y cómodos altos, se al-
quilan. En los mismos informarán. 
3394 4-14 
T?N 13 centenes se alquilan los hermosos altos 
•"-"Me la casa Peña-Pobre 14, a dos cuadras riel 
Supremo y Audiencia, v a una cuadra del Ma-
lecón: tiene hermosa sala de mármol, grandes 
habitaciones, comedor, saleta, baño, inodoro 
y demás comodidades modernas, pueden verse 
a todas horas. 3407 4-14 
GRAN CASA DE F A M I L I A 
UNICA E N SU CLASE E N L A CIUDAD. 
Habitaciones y departamentos. Todas 
con balcón á la calle. Todas con pisos de 
mármol. Se díl todo el servicio esmerado. 
Hay gran cocinero y repostero. Se exijen 
referencias. Galiano 75, esquina á San 
Miguel. 3347 0-12 
S e a l q u i l a 
la casa Cristo 12. Informarán en' la zapatería 
del lado. 3356 8-12 
Se alquila 
en tres lulses nna casita con sala y dos habita-
ciones en la calle de Bernaza n. 65, interior, iz-
quierda, primera de los bajos; la llave en fren-
ter informan en Monte n. 2, esq. á Zulueta, en 
trésnelo de 11 á 1. 3312 4-12 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitacioncs con 
balcón á la calle, otras ¡nteriores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independíente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero ú todas horas. 
C 563 1 Ab 
S e a l q u i l a 
ln casa Escobar n"? 155, es de alto y bajo. Gana 
seis centenes. La llave al lado 6 informan en 
Tejadillo 38. 3409 4-14 
C E ALQUILAN la bonita casa calle del Indio 
^n . 13, do ulto y bajo, entre la calzada del 
Monte y Rayo, muy céntrica y cómoda para 
personas de gusto. También alquilo Agui-
la n. 361. on $24 oro cerca de los colegios de la 
Luz Caballero, 6 so vende en $2,000 oro sin co-
rredor. Informes Revillagigedo n. 18. 
3377 6-12 
O B I S P O 137 
se alquilan dos (2) hermosas y fVescas habita-
ciones, una de ellas con vista á la calle. 
3384 &.12 
TTABITACIONES, en esta hermosa casa toda 
•^de mármol Consulado 124 esquina á Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas á familia 6 matrimonio 6 personas 
de moralidad, pudiendo comer en sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 124, 
Teléfono 280. 3361 4-12 
Q E ALQUILAN las casas Dragones núm. 104 
^ con todas las comodidades para una familia 
de gusto, y la de Luisa Quijano núm. 24, en Ma-
rianao por temporada. La líave de la primera 
está en frente en el uúm. 45, y la de la segunda 
en el núm. 13 de la respectiva calle. Informan 
Neptuno 137. 3364 4-12 
ite. S ALQUILA—departamento independien propio para escritorio ó familia sin niños, en 
los altos do la casa Obrapía 57 esquina á Com-
postela, compuesto de 4 magnífleas habitacio-
nes entapizada*, con cielo raso y suelos de mo-
f ^ ^ C , P T a , b?ño ^ inodoro, es sumamente 
^ ° y J l a r ° escalera y casa son de gran 
apariencia. Ln la misma informarán. 
4-12 
i>„ K",,,>11"t? niuy toirférclál 
Fara establecimiento, se alquila la casa calle 
b ^•7Informa*<Sn cn K ^ 7 1 de 9 á 10 a.m. y de 5 á 7, p.m. 3306 «j.^ 
Se a lqu i la 
una espléndida habitación en la antigua casa 
de Consn.ado número 126, casa respetable por 
sus nuevos dueños como así lo acreditan 
4-12 
Se a lqui lan 
hermosas habitaciones amuebladas, altas v ba-
& C 0 1 , T,!?ta o la Callc muJ' ventiladas y con 
o?VraŜ r̂  ieS0nile,nía Por el esmero en 
el trato y modicidad en los precios. Baños y 
Murana/^"^16 eUtre Teniente^Rey ^ 
S E A L Q U I L , A 
on 142-40, la bonita casa San Nicolás 37. acaba-
fnní ^EFRLKR- VC?Q sala' comedor, 3 cuartos, inodor^ducha. Informes cn Amargura 70. 
4-12 
R i e l a n ú m . 6 8 
con%W« » t,iliI.oS-hermoso,S y ventilados altos 
fnC ̂ 2 babií-acioncs, sala, saleta v baño, sne-
^ H í ^ T ' V 0 1 y " l ^ e o . Se dan en precio 
smom¿Cr°rosnf0rmardnen3^baJos' de 
8-12 
TEJADILLO 5—fronte a El Extor 
TTEDADO,—Se alquila una casa en 7 centenes 
v y otras dos que se van á desocupar en la ca-
lle 15 y F en 8 id. Tienen sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño, inodoro, é instala-
ción, {jas y luz eléctrica, como también jardín 
Í patio. Teléfono y Sereno gratis. Quinta ourdes, frente el jnego de pelota, punto fres-
co y sano. 3379 4-12 
Se alquila 
una habitación cn casa de familia á seño-
ra sola ó matrimonio sin nifios. Consula-
do n. 6. c634 4-12 
L i n e a 1 0 5 - V e d a d o 
se alquila esta hermosa casa. La llave en fren-
te. Informan Obispo 76, altos. 3355 
C E ALQUILAN las casas Amistad 56 y Ésco-
•^bar 27, compuestas de sala, saleta, saleta de 
comer, 6 cuartos, baño, etc. Las llaves en 
Amistad 50 y en Escobar esq. á Lagunas, bode-
ga. Para su ajuste, Jesús del Monte 411, ó San 
Nicolás núm. 170. 
3369 8-12 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla,, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 3372 13-12 
E N COMPOSTELA 4 9 
próximo á Obispo se alquila un buen 
local propio para establecimiento de 
cualquier giro, escritorio ó cosa análoga 
en el mismo hay unos bonitos altos para 
corta familia. Teléfono 992. 
3341 á-12 
S e a l q u i l a n 
en 12 centenes los altos de la casa Bernaza 69, 
junto á la esquina Muralla, con.todas las como-
didiules que pueda desear una familia. -
3314 8-9 
KN LOS A L T O S 
de la casa Empedrado 30, para una corta fami-
lia americana, se solicita uña Joven blanca de 
14 á 10 años para manejadora. Tiene que traer 
padre 6 madre con quien tratar. 
3302 . r 4-9 
y EDADO.- calie B. ni 4.--Se alquila ésta her-
mosa casa, de reciente construcción, con to-
das las comodidades necesarias para regular 
familia. La llave en la calle 5; nt6i, é informa, 
San Rafael n. 135 y Riela n. 3, almacén de pe-
eltería. 3312 • 4-9 
C E ALQUILAN los grandes y espaciosos altos 
-̂de Monte 38. Sirven para numerosa familia. 
Sala y saleta de mármol y 7 cuartos con pisos 
de mosaico. Entre Angeles y Aguila tiene una 
terracita para tomar el fresco, de la que se do-
mina toda la calzada. Su precio lo ultimo, 14 
centenes. Informa Diaz, Muralla 44. 
330S 15-A9 
Cuarteles 5, casi esq. :l Aguiar 
á tres cuadras de San Juan de Dios, se alquilan 
cuartos altos, fresóos, pisos de mosaioó; tam-
bién un zaguán: se dan comidas. 
3229 • 8-8 • 
¿ t l c i ' u i . í l c t 
en módico precio una hermosa habitación en 
San Ignacio 10, á caballero ó señora sola y res-
petable. So piden y dan referencias. 
3276 " 6-8 
CE-ALQUILA en 9 centenes, la espaciosa casa 
^situada en Animas 143, consta de 5 cuartos 
con salaj comedor, cocina, cuarto de baño, 
azotea ó inodoro. La llave en el 145. Infor-
man en Galiano 97.. 
3285 8-8 
"trEDADO—se alquila el bonito Chalet Baños 
esquina a 3?, acabada de pintar y hacer mag-
níficas caballerizas. En veinte centenes por 
temporada y diez y siete por año. Informan 
en Villa Gloria, Vedado. 3278 8-8 
"yEDADÓ—se alquila la cómoda y bien sitaa-
' dá casa Paseo esquina a Quinta frente al 
Parque. Informarán San Ignacio 51 do 12 a 4. 
La nave en Paseo entre Linea y Calzada, ca-
sita de altó. Tocar el timbro. 3209 8-8 
E g i d o 1 6 . a l t o s 
E n estos ventilaüos altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, d per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior do criado, si así se desea. 
Teléfono 1039. on AKIO 
2973 ^ A ^ -
s i t a e n t r e P l a z a d e A r m a s y M u e -
l l e d e C a b a l l e r í a . — P r e c i o s a s h a -
b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o s y h o m -
bres solos. 2 8 9 5 1 5 - M z 2 9 
exnlfindidas habitaciones altas con todas co-
modidades. 116, AGUIAR, 116 
2904 lo-29 
¥ 
S E A L Q U I L A 
el ma^níqco entresuelo del edificio sitoadó en 
Monte n0mero3. Informarán en la ferretería 
inmediata á la entrada del edificio. 
3200 8-7 
Se alquilan espaciosas habitaciones á perso-
nas de" absoluta moralidad. So dan y piden re-
15-7 ferencias. 8225 
SE A L Q U I L A N 
los magruíficos altos de Galiano 132. Informa-
rán en los mismos. 3183 . 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Tulipán 2S, tiene dos pisos, cielos rasos, 
rodeada de ¡ardines bien atendidos." E l jardi-
nero tiene la llave 6 informaráu Prado 31. 
3216 8-7 
Se alquila 
en siete onzas la casa Cuba 88, entre Teniente 
Rey y Muralla, de alto y bajo, con mucho fon-
do, el patio cubierto y preparado el bajo para 
almacén de grande escala hasta de maquina-
ria. San Rafael 20, altos. 3189 8-7 
S e a l q u i l a ; 1J 
la casa Crespo 88. Informarán al lado. 
3178 8-7 
TrEDADO—ee alquila la moderna y espaciosa 
casa, calle 5; n. 44 casi esquina á Baños, con 
todas las comodidades é instalación sanitaria. 
También se vende un Jueero de cuarto de pali-
sandro. Informan en la misma. 3202 8-7 
S E A L Q U I L A 
Casa muy propia para Escritorio, Almacén 
de Tabaco 6 Comercio en general. La llave y 
pormenores en Mercaderes 7. 3234 S-7 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
En casa moderna Belascoain 126 entre Mon-
te y Campanario, se ceden 3 juntas ó separa-
das. Mucha luz y frescas cocina y bañó. No 
es casa de huéspedes. 3150 8-5 
T?N casa de familiade moralidad se alquila una 
habitación á hombres solos: so cambian re-
ferencias. San Juan do Dios G bajos darán ra-
zón. No hay niños. 
3105 S-4 
Se a l q u i l a 
un jrran local en Picota 12, propio para una 
gran Industria ó taller. Informan San Rafael 
3120 S-4 
Se á l f l u i l a 
la moderna y fresca casa Trocadero 33, impon 
arftn en Campanario 49. 3221 s-\ 
S% a } q 1 u" 1 os al 1 °s independientes^eTTcasa 
Calzada de Belascoain n. 105,̂  esquina a Je-
sfis Peregrino, cempuestos de recibidor, sala 
dos gabinetes, 4 cuartos corridos 7 2 mas en lá 
azotea gran comedor, cocina, inodoros, baño 
todos los pisos do mármol y mosaicos, mampa-
ras y lavabos. En la misma está la llave y do 
su ajuste y condicionen en Reina 129, informa-
«•An. 3081 15A3 
Ce alquila, on la casa salud 28, una gran co-
cma propia para un tren de cantinas con sa 
entrada independiente, en la misma se alqui-
lan espléndidas habitaciones juntas ó^separa-
das, informan en el cafó á todas horas. 
3115 8-1 
O F I C I O S 9 4 
so alquila, la llave en la accesoria de la esqui-
na de Inquisidor, informes Aguiar 92. 
S-4 
Ten ionto - l l ey n. 14 
se alquila esta casa, propia para almacén 6 es-
N ^ S S a t i f t ^ W f f 1 1 ^ Informarán cn la 
mero ^ Antonio G. Solar, Aguacate nú-
mero 128, de 12 á 3 p. m. 3022 26-A2 
SE ALQUILAN ' 
r^nlJfo ,a„d0 en la ^ o ™ , calle 11 entre C. y D 
T * ™ «ccesoriaa y cuartos acabados de pintar 
é l a ^ l ^ T ^ ' &P™?loS módicos, ^ r " ^ 
P£ñ?rm '^es'*. Informaráu on la aú*xn£ 
a 26 A2 ' 
So alquila la espaciosa casa calle 
6 c8, número 45.Ticiic expléndido j a r -
dín, caballeriza, etc., etc. Informes 
Obispo .58 y 60, "PALA1S KOYAJL'» 
2885 15Mz28 
Calle 7 número 135, una casa de 5 onartos, sa-
la, comedor, cocina, baño é inodoro, la llave en 
el nüm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
2837 15Mz27 
M a p i t a s M í a n * 
en un grandioso edificio acabado de construir 
con todos los adelantos modernos, situado cn 
uno de los más céntricos y pintorescos puntos 
de la ciudad. Prado n. 1. contiguo al Malecón 
y los parques, con vista a la bahía. Tienen cojn-
pleta instalación de agua, luz eléctrica, bana-
dera, servicio sanitario, etc. 80 alquilan con 6 
sin muebles á precios convencionales. En la 
casa hay restaurant. 2826 : ^ 26-2l3 mz 
M u r a l l a esq . á A g u a c a t ? 
eo alquilan loe bajos y entresuelos. Informan 
en Amargura 13. 
2011 26-22 Mz 
Ce alquila en el Vedado cuatro casas acaba-
^das ae fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, car 
lie 11, entre C. j B., en la misma informaran y 
en Aguiar 100, W. ií. Redding. 
1CSQ V 28-19M 
n la calzada de Concha esquina á ííarina á 
una cuadra de los tranvías, se alquilan casi-
tas modernas de portal y azotea, con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, patio, ducha é ino-
doro. En las mismas informan y en Obispo 84. 
c 482 26-19 Mz 
MíaSfiSiicasyssilsciiois 
VENDO—^ni solrvr, establo, cn la cantidad de 
* $8,500 oro. rebajando de cata cantidad $1,350 
de censo. Mido mil metros cuadrados de su-
perficie. Gana en la actualidad .?1.200 oro ame-
ricano anuales, con contrato pof trea años. En 
Prado 64, al boa, informan. 3498 4-15 
PELETEROS Y S01BRERER0E 
A T E N C I O N . 
Por tener ano ausentarse uno do los loctagf, 
se vende un buen establecimiento do Pelote-
ría y Sombrerería, situado en punto céntrico, 
con'buena marchantería y 35 años de establo-
cido, para informes, avisar por correo á Josó 
H. Fernández. Apartado 601. 34 4 4 15 
S e v e n d e 
la casa Revillagigedo 92, no reconoce grovi-
men. La llave eii el Su dueño Sen LázáYo 196 
5462 &-15 
un oenso Resecvatlvo y Redimible, compuesto 
de siete solares de la Estancia titulada Valle 
de San Jerónimo ó antiguo;'. Molinos del Rey, 
con sus frentos.á las márgenes del Rio Almon-
dares, en Puentes Gratides: valorizados por el 
Agrimensor D. Rafael Pío TiodrígueZ on 2,800 
pesos y un canon ó ponsóln de 5p.g anual, con 
una superficie de 6,Í53 metros 41 centímetros, 
según pormenor que aparece en el plano le-
vantado por él, y que exiaté en mi poder. 
En la calle de Acostan. 38, informará su duc-
So Belén J . Valdés y Lazo. 3186 4-lj) 
S E V E N D E N 
dos casas sin intervención de corredor. Infor-
man eu Habana 157. 3444 8-14 
E N LA C A L L E O B I S P O 
se vende la acción a un hermoso local y en la 
mejor cuadra. Informes Habana 85, Talabar-
tería. 3418 8-14 
varios solares en buen punto y arriendo una 
manzana en muy buen punto y dos fincas cer-
ca de la Habana on Calzada, buen servicio y 
con casas, agua y siembras, y vendo todo el 
ganado que uay en ellas: novillos, bueyes y ca-
rretas y demás. Sin corredores: Oficios 110, de 
11 a l . 3403 8-14 
US UNA VERDADERA GANGA—se vende 
una casa de huéspedes con doce cuartos, sa-
la y comedor. En ella hay todas las comodi-
dades apetecibles. Ofrece muchas ventajas 
para el comprador y está en el punto mas con-
trico de la ciudad. Obispo esquina a Bernaza, 
vidriera de cigarros, Informaran de su dueño. 
3399 4-14 
S E V E N D E 
un Colegio montado con enseres y útiles de en-
señanza modernos. Informafán en "La Propa-
gandista'" Monte 87 y 89. 3404 4-14 
S e v e n d e 
Una casa en la callo de Habana, hace esqui-
na, con establecimiento. Informan en Oflcios 
nómero 5.—Antonio Pérez y Pérez. 
3359 15-12 
E N ,$4.500 
libro de gravámen se vende la casa San Nicolis 
n.'.S?, junto a la Iglesia de Monserrato. Para 
verla de 12 a 4 de ía tarde. Su dueño vivo en 
Amargura 70 3386 4-12 
ASA CON VISTA A SAN LAZARO Y A L 
Malecón. Se vende una con sala, saleta, sie-
te habitaciones, baño, etc., y libre de grava-
c 
S E V E N D E 
la casa calle de Fundición 7, de manipostería, 
azotea y tejas, en 3,000 pesos oro. sin interven-
ción de corredores. Informará el Ldo. Arturo 
Rosa, Obispo 96, altos. 3241 4-9 
S e v e n d e 
una nevera grande en buen estado. Callo 11 
quina a 2, Vedado. 3376 4-12 ^ 
so venden varias vidrieras Metálicas y arm 
tostes y uu estante para libros. PeñT P^ua" 
25, altos. a lobra 
3289 ^e, 
S e v e n d e 
un café propio para dos, por toner que ausen-
tarse su dueño. Informan Araraburu y San Jo-
sé, cafó. 3340 8-12 
"RUEN NEGOCIO.—Se vende ó arrienda la 
magnífica vidriera de tabacos, casa de cam-
bio y novedades, de Prado 97 al laclo del hotel 
Pasaje. Puedo ponerse otros artículos por te-
ner local para ello. Informan en la misma á 
todas horas. 3349 13-12 
C E venden dos caias de esq. en buenos pun-
tos una grande y otra regular, ambas en con-
diciones inmejorahlcs oara emplear dinero con 
renta segura. Damas 40, din festivo todo el día 
de trabajo de las 6 de la Urde en adelante In-
tormarán. 3380 8-12 
QIN intervención de corredor se vende una 
bodega sola en Tas cuatro esquinas, barata 
do ajquiler y se daríi en proporción porque su 
dueño tiene que retirarse. Informan üllcios 
esquina á Teniente Rey. confitería Marina. 
Teléfono 525. 3387 4-12 
$ 5.000 
So vende una casa en el barrio de San Isidro 
de alto y bajo, de manipostería, libre de gra-
vamen, rentando $03-60 oro. Tejadillo 12, señor 
Ruíz. 8330 6-12 
JMPRENTA.—Se vende una apropósito para 
obra, oon todos los materiales nuevos y una 
maquina L I B E R T Y n? 2. A , una para coser 
folletos y otra para cortar rayas 6 interlíneas. 
Puede verse en Bernaza 68. y en la misma in-
formarán. 3317 3-9 
S E VENDE 
para realizar un solar en la calle 21 esquina D. 
libre do todo gravamen y cargas, a ICO muiros 
distancia de la nueva Línea Eléctrica, gana 
f25l^ oro. Informes Vapor 25. 3316 4-9 
Qi'- vendo STñ iniervencion do corredores, una 
- Imcicnda ce 400 caballerías cruzadas por un 
río y atravesadas por una línea férrea, con em-
barcadero en el mar del Norte, propia para 
3-233 4-9 
S E V E N D E N , V E D A D O 
3soIares, miden 3.000 metros cuadrados libres 
deferavameri Esquina, dan á 17, 50 metros y 
50 fondo, en uno uay 5 cuartos, ganan $35. 
También se vende otra Parcela de terreno 
de las mismas medidas y forma con una Casa, 
pero reconoce Censo, es redimible, so dan las 
dos Parcelas de terreno por poco dinero, dan 
razón Vedado calle 23 y F.—Francisco Pérez. * 
8309 8-(J 
H O R R O R O S A G A N G A 
Se venden todos los utensilios de una bode-
ga y panadería, advirtiendo que todos los ar-
matrostes son cedro macizo y los mostradores 
de marmol, también hay vidrieras de Niquel. 
todo está completamente nuevo y se dá casi 
regalado por tener que desocupar el local. Se 
pueden ver en Campanario 93 y tratar del pre-
cio en la Barbería del frente. 
3319 4-9 
cerca do una caballería de tierra en Arroyo 
Apolo a cincuenta metros de la calzada, kiló-
metro 6, precio mil pesos. Manrique 113. 
3271 8-8 
C E VENDE en proporción la bodeguita y 
Apuesto do.frutas titulado La Mascota, Com-
postela 181, por ausentarse su dueña, cuenta 
con baatanie marchantería, y está propia para 
un principiante. 3205 10 A a 
S E V E N D É 
la casa Calzada del Cerro 541, esquina a Buenos 
Aires, con mucho terreno anexo*. Informaii en 
la misma. 3250 15A8 
S E V E N D E 
una bodega en esquina de una calzada. So da 
cn proporción por tenor que ausentarse el due-
ño. Garantizando de 25 4 ¿0 pesos do venta- In-
formarán en Reina número 11, A. 
3170 8-7 
K I O S K O 
Por no poder atenderlo su dueño so vende 
nno en muy buenas condiciones y punto cén-
trico en esta población. Informarán cn Obra-
pía y Villegas, carnicería á todas horas. 
3212 8-7 
C E VENDE un tren de comidas, el mejor or-
^ganizado y situado de esta capital, tiene do 
entrada 1,200 á 1,25¡."̂  mensuales con una utili-
dad diaria de 10 á 14f. Para más informes los 
dará su dueño Neptuno 68, Isidro Alvaroz. 
3179 8-7 
ClTlOS 97.—POR ASUNTOS D E FAMILIA 
^se vende muy en proporción esta casa com-
puesta de sala y comeaor, de azotea y cinco 
Cuartos de tejado; Informan de 8 a 10 y do 1 a5 
eh Amargura 11, esquina 4 San Ignacio, Alma-
cén de víveres. 3133 8-5 
un oafé y fonda situado en muy buen punto de 
esta ciudad y en muv buenas condiciones, y 
reducidos gastos. Informes O-Roilly 38 (bode-
ga), 2317 6-4 
V E N T A 
Por tener qne dedicarse á otros negocios, se 
rende una acreditada "Casa de Modas" en el 
punto más céntrico de la Habana. Informan en 
San Ignacio 50, cuarto nóm. 12. 
311'3 8-4 
ABISPO.—En el centro de esta calle, se vende 
"por ausencia de su dueño, ó se admite un 
socio, una sastrería y camisería que tiene vida 
propia, con existencias y sin ella; se presta 
para todos los giros y sirve para almacén por 
tenor todo el local que se quiera, Crespo 84 in-
forman. 3092 8-4 
.\7V1'nj-f1j cn S2.300 vendo una Ajénela do 
i * v/ii ti*. Mudados, que vale $0.000, su dueño 
ec hizo rico en ella y ahora se desea retirar, 
vista hace fé, y en 5.500 una casa en la calzada 
del Monte, otra en Jesús María de 1.400. Se dá 
razón en Lealtad 51, do 7 á 10 do la mañana. 
3066 ,20-3 Ab. 
i OE ÜÜLES 
un precioso caballo americano, aclimatado, de 
tiro y monta, taño y manso; también un bogui 
con zuncho de goma casi nuevo y todos los 
arreos para el caballo. Puedo yérsa todo en la 
fábrica de muebles de Vlla, Rodríguez y Comp? 
Calzada del Vedado, donde informar.lñ. 
8412 4-14 
C E VENDEN vacas recentinas y próximas, 
^con dos años y medio do aclimatación. Ga-
rantizadas. Se pueden ver en la Anca LA RO-
SA, cerca del paradero de Ciénega. Darán ra-
zón Monte 165. 3327 4-12 
se renden 70 gallinas y doa chivas de loche. In-
forman F. y 19, bodega E l Gallito, Vedado. 
3325 8-12 
S E V E N D E N 
doa magníficos cachorros Zecter, raza cazado-
ra. En Campanario 33, altos so pueden ver. 
3315 4-9 
M a r i n a 2, (doy) 
El jueves 9 recibo 200 muías aclimatadas que 
llevan en el país 18 meses. Estas muías so en-
cuentran sanas y en buenas condiciones, pues 
las he escogido ae una partida de 1.000 muías. 
Todasson de primera clase. F U E D WOLFE. 
3180 6-7 
ce mmM 
S E VENDIO 
un milord do medio uso, so da en proporción, 
blo so puede ver a todas horas en Aguta»* 50, es-
tablo de coches. Teléfono 945. 3458 8-15 
V I L L E G A S 2 3 
Se venden dos limoneras francesas. Se pue-
den ver á todas horas. 
3427 4-14 
del F<l0t(5n hcrr:l.je francés y maderas î i-v IA, pafS) JJQ vend0 ,¡no pos) nuevo, _ 
San Rafael y Márquez González, taller de ca-
rruajes de José Suárez, 
3419 4-14 
C E VENDEN tree carruajes do lujo con zun-
chos de goma, con" caballos y arreos, ropa 
de cochero y sus marcas do Establo do Lujo. 
También se cedo al que lo compro el teléfono 
y la marchantería do la casa que hace mns do 
$400 mensuales. Informan Consulado 121.—M. 
Duran, 3382 2d-12 2a-13 
i 
So vende uno francés, en Prado número 101 
Informará el cochero. 3220 8-7 
" V I E S Z K T I O J E ! 
nn faetón de vuelta entera, caballo y arreos.— 
San Miguel 75, de 12 á 2.- 81S6 8-7 
Por ser reducido el local que ocupó muchos 
años en Obispo 92 para el desenvolvimiento de 
sus operaciones se ha trasladado & el espacioso 
de 
el cual se abrirá al público en muy feliz plazo. 
E l Hipóílromo, Habana y jLaiupariUa. 
c 501 21 Mz 
S E V E N D E N 
dos duquesas, dos caballos y un familiar, se 
dan barato, en Marina 4 á todas horas. 
3097 8-4 
DE IÜEBLSS Y P1M8. 
SE V E N D E 
nna cama Imperial y un escaparate do espejo 
«^OJ1110 jue'?0» peinador amarillo, un 
aparr-dor y varios objetos mán; casi regalados 
en^San Nicolás 48. 3150 4-15 
O P O R T U N I D A D 
•^ajuste en San Lázaro 246, altos. 
4-14 
^ T R I N C A "^T86 vende hermosa V I -
para bi puerta d e ' u n ^ fi™? ?rÍSta1' ?.r0pla vidrieras, aS5SB2?Íf tSfe , ,^ len^ ^arias madera desarmador A^mb.,enJ *r™*tosies de 3397 d08, ^ m a c é n d e Sedería. 
8-U 
G R A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, &0 
procedentes de enipeno, 
que se realizan «i precios de ^aijo-a 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacerá 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dineio sobre todo objeto que represen-
te valor con módico interfa. 3299 13-4 ^b 
O E VENDE por estar enfermo su dueño HS 
^herramientas de un taller de mecánico é ins» 
lalación, buenas tarrajas de las doa clases haa~ 
ta tres purgadas, nueve tanques de varias me-
didas y una partida de maderas nuevas y de 
uso y torno. Zulueta 16. 3185 15̂ 7 
"¡ÍTÍLARES.—Se venden 3 mesas^o^HT^r 
-^juntas ó separadas, de diferentes tamaños y 
precios, todas en buen estado y habilitación 
completa y el paño casi nuevo; el precio sin 
competencia y varias bolas de billar de uso de 
varios tamaños. Neptuno 83, cafó, informarán 
3135 8-5 
V E R D A D E R A G A N G A 
MUEBLES, MUEBLES 
cn la misma fábrica Virtudes 93 so liquidan 
todo» los mueble.'!, hay juegos de cuarto de No-
gal v Ssdro, de Meplc gris y Majama, lo mismo 
do Oomedor ó piezas sueltas, todo bueno, bien 
hecho y barato, hay que verlo para convencer-
ce. lo mismo so construvo para encargo todo 
lo que se pida, sin ningún compromiso ni ga-
rantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
3129 13-4 
I I 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan on propiedad á pagar 2 cente-
nes mensuales, O'Reilly ñiii'ií. OI. 
O 555 20-3 Ab 
ANIMAS NUMERO 84—TELEFONO 1403. 
MUEBLES, ROPAS Y M A S , 
So realizan muy baratos, visiten esta antigua 
casa. Se dá dinero sobre alhajas, se compran 
prendas do oro y plata neja. 
Hay agencia de mudadas, se hacen viajes al 
campo. 2912 2CMz31 
de todos los muebles de la República, Sol 88 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos d^ 
depósitos, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas do coser, lámpa* 
ras y cuuciryeras, bastoneras, buenas y bonito^ 
camas de hierro, neveras, una muestra de callo 
sillas giratorias, banquetas id., sillas, sillones, 
sofás de todas clases y toda clase do muebler 
todo barato. 
2S98 13-29 Mz 
C I N FlADOIl se venden las legítimas v afama» 
^ das máquimis de coser de "SINOER", pof 
un peso semanal, darán rar.ón en San Ignacio 
74, portería. Jaime Pedarrós, vendedor y co-
brador de The Singer Manufaoturingto. 
2851 15-23 Mz 
C E VENDE una máquina do vapor horizon-
^tal de diez caballos, un í bpmbá y un calenta-
dor, se dan barntas por desocupar el local. 
Compóstela 113, entre Sol y Muralla, 
S48Ó 4-15 
Un Trapichito de tres mazas para laborato-
rio químico. Importante para averiguar coa 
exactitud el tanto por eicuLó analizando el ju-
go do la cana que debe cortarse. 
VENQO:—Una caldera figura de las de Lo-
comotoras de 15 caballos. Uña do 12 caballos, 
vertical. Una de 8 caballos. Una do 6 caballos 
verticales muititu-bularoB et.Láii como nuevaa. 
Tambión- VENDO varios Donkeys oon dos 
voladoras de primera clase, están casi nuevos. 
Dos máquinas Pilou de42 v 15 cabaíior- do fner» 
z;i. Uua caldera Seccional de tnbos de agua, 
nueva de 50 caballos de fuerza. 
DOS calderas Babcock & Wilcox, 300 caba-
llos loa dos. Escritorio CUBA 45.—Morada Nep-
tuno 33. 26-A9 
JOSE M , PLASENCIá 
Ingeniero representante general on la Isla da 
Cuba de los señores A &. W. Smith &. Co. 
Ltd. do Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas da remoler como "buenas" y las más 
baratas. Tambifn de todas clases do maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio Co-
ba 45. 0000 52-9 Abl 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
c 557 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran óxito en el trata-
miento do la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sos, etc. 
D E P O S I T O : 
j FARMACIA í DROGUERIA DEL 5 
^ D r . T a q u e c h e l . f 
¡ OBISPO 27. HABANA. ) 
^EJAS FRANCESAS.—Se venden mil tejas 
francesas usadas en San Miguel 22», precia 
fSSenoro. 
31S9 — 
I^N AGUIAR 75, SE VENDE UN LENTA 
•^rápido rectilíneo de Dallmeyer do 6 y KP^jj 
8 y K, un lente de Ross rápido simétrico a e « 
por 8. También so venden varias colleras, no-
cados, etc. Dirigirse al cochero. 
2997 alt i r i — 
A L A M O S . 
Tenemos cautidades de esta planta y 
en condiciones para resistir largos tras-
portes. Están muy robustos y lozanos, 
desde uu metro á 4% varas de alto, 
siendo de los mejores que se pnedan 
eucontrar. 
Flores y plantas de todas clases se 
vendeu eu el jardín E L C L A V E L . — 
Adolfo Castillo, u? 9, Quemados 
Marianao. 3143 6a6-6d5 
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